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TIKMPO.—Por Ir festividad del día no hubo ayer 
oficinas en el Observatorio, y por esta circunstancia 
no podemos publicar el Boletín Meteorológico. 
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Los socialistas y el partido económi-
co proponen reducir todos los 
gastos en un 5 por 100 
• 
Se asegura que el jefe demócrata 
sustituirá a Monldenhauer 
BERLIN, 19.—El secretario de Esta-
do, Meissner, que asistió ayer al Con-
sejo del Gabinete del Reich, ha salido 
para Neudeck con objeto de poner al 
corriente de la situación política al pre-
sidente del Reich. E l canciller ha sus-
pendido la visita que tenía también 
el canciller intenta por todos los me 
dios ganar tiempo, sin aportar entre-
tanto una solución a la crisis. Parece 
que el Consejo del Reich cree que las 
elecciones que van a celebrarse para la 
renovación de la Dieta sajona pudie-
ran obligar a los partidos, en especial 
al populista, a ceder en su oposición y 
a mostrarse m á s conciliadores. 
Por otra parte, el Gobierno d a r á 
también pruebas de transigencia intro-
duciendo ciertas modificaciones en los 
planes fiscales del señor Moldenhauer, 
tomando por base las enmiendas que ha 
presentado a los mismos el Gobierno 
prusiano. • • • 
B E R L I N , 19.—El "Berliner Tageblat" 
dice que la dimisión del ministro de Ha-
cienda del Reich, Moldenhauer, se ha 
hecho definitiva en el curso de una en-
Poc«v« días hace dimos cuenta de la Memoria de 1929 del "Boerenbond", y 
wto nos i m i t a a recordar a los lectores lo que es la "Liga de Campesinos", de 
Bélgica, la organización agraria más perfecta de Europa. Hasta el viajero 
más distraído que recorre Flandes, encuentra, a su paso, muestras de lo po-
tencia y el crédito del "Boerenbond". Su "gran molino", junto a fos "doks" 
del puerto de Amberes, sus almacenes de Gante o Brujas, y el conjunto de sus 
edificios centrales, agrupados en un tranquilo rincón de Lovaina, donde forman 
„n verdadero "beguinage agrícola", son testimonios de su existencia. En cuan-
to al crédito del "Boerenbond", no es ex t raño oír que "tiene más dinero que 
el F-stado". 
El "Boerenbond" es esencialmente "una organización confesional de labra-
dores, cuyo fin es el progreso de la agricultura, y la defensa y mejora econó-
mica, técnica y social de los que a ella se dedican, dentro de los principios 
de la doctrina católica". 
La organización es completísima. Como órganos locales tiene una "gilde" 
o sindicato en cada pueblo, y. siempre que es posible, una caja rural, sistema 
Raiffeisen, aneja. E l órgano central es un Consejo que reside en Lovaina, con 
un secretario general, del que dependen todos los servicios. No existen fede-
raciones provinciales, porque la pequeña extensión del país, la facilidad de las 
comuniGaciones y la uniformidad agrícola de los pueblos, las hacen innece-
sarias. 
La acción profesional del "Boerenbond" se desarrolla en el orden técnico, 
mercantil, económico y cultural. Para atender técnicamente a sus socios, ha 
establecido un servicio a cargo de ingenieros agrónomos que resuelven toda 
clase de consultas, redactan proyectos, hacen planos, dirigen los cultivos, et-
cétera. Para la selección de semillas posee una estación especial propia. Por 
último, para que sus socios cultiven mejor y elaboren sus productos del modo 
más rediticio, procura la especialización de sus técnicos. Así, tiene ingenieros 
que dirigen e inspeccionan hasta las lecherías cooperativas. 
En el orden mercantil, se ocupa de las compras en común de abonos, ma-
quinaria, etcétera. Nada de particular se observa en ellas, salvo la magnitud 
de las cifras. Pero donde existe una modalidad especial es en el servicio de 
piensos para el ganado, que el "Boerenbond" fabrica en su molino de Amberes, 
con arreglo a fórmulas patentadas, y según las diversas especies de ganados, 
y las distintas producciones—carne, leche, manteca—a que éstos se dedican. 
Las ventas en común es tán muy bien organizadas. Los sindicatos, por 
medio de sus "secciones remolacheras", venden colectivamente a las fábricas 
la dulce raíz que sus socios cultivan. L a venta cooperativa de huevos está 
cuidada esmeradísimamente. En Brujas, Zeebruge y otros puertos, existen al-
macenes que reciben la mercancía, la examinan y clasifican, llevan fichas in-
dividuales de cada uno de los socios proveedores, sellan los productos, y los ex-
portan, cuidadosamente preparados, con la marca de ga ran t í a del "Boerenbond". 
En el orden económico, están servidos los labradores por la Caja Central 
de Crédito, de ahorros y prés tamos . De la confianza que inspira, es buena prue-
ba la cifra de imposiciones, que supera en la actualidad los 1.100 millones de 
francos. 
A la formación cultural de los labradores atiende el "Boerenbond" con 
periódicos, libros, conferencias, "jornadas de estudio" y "esouelas de tempo-
rada". Cinco revistas edita para los campesinos, en general, los jóvenes, los 
consiliarios y directivos de sindicatos, las mujeres, etcétera. Los manuales que 
sobre cultivos y ganader ía edita el "Boerenbond" son solicitadísimos. 60.000 
ejemplares ha vendido el año de 1929. También prodiga las conferencias téc-
nicas y sociales, tanto aisladas como en cursillos. En este aspecto de su acti-
vidad, es donde principalmente desarrolla su acción católica, particularmente 
entre las secciones de juventud, mediante las cuales forma a los futuros direc-
tores y socios de sus sindicatos. Sorprende la magnitud de las cifras del ejer-
cicio de 1929, que publicamos el pasado domingo, y encierran un alecciona-
dor ejemplo. 
¿Cómo se ha llegado a crear y sostener una organización tan poderosa? 
En primer lugar, con tiempo, y en segundo término, con hombres que han 
sabido aprovecharlo. El "Boerenbond" ha tardado casi cuarenta años en llegar j de que estas deliberaciones fueren re 
a su madurez. Los hombres que lo han dirigido o que en él han prestado sus 
servicios, han consagrado a la obra toda la actividad de su vida, retribuidos 
decorosa y espléndidamente. La técnica y su debida retribución han sido dos 
factores poderosísimos de la grandeza del "Boerenbond". En sus orcinas cen-
trales emplea a 300 funcionarios. Para asesorar a los sindicatos, cuenta con 
49 inspectores, que en 1929 han hecho en conjunto 8.700 días de visita. Para 
cada servicio tiene los técnicos adecuados. Así, cuenta con una docena de abo-
gados y 17 ingenieros agrónomos. A l frente de las secciones de compra y ven-
ta tiene titulados mercantiles o comerciantes de probada práct ica. En sus ser-
vicios bancarios, contables o empleados, por oposición. Los funcionarios del 
"Boerenbond", están bien retribuidos, y sus puestos son tan codiciados como 
los oficiales. 
La prosperidad de la organización campesina belga nos da una elocuente y 
práctica lección. Las obras profesionales, económicas y sociales, exigen una 
completa consagración a ellas por parte de sus directores y empleados. Deben 
ser su ocupación exclusiva y su única preocupación. Claro está que unos y 
otros han de estar retribuidos de forma que puedan vivir desahogadamente. 
Si los sueldos de que disfrutan, son francamente buenos, las obras es ta rán me-
jor servidas, pues por un movimiento de selección natural, las mejores capa-
cidades asp i ra rán a esos puestos dotados con esplendidez. 
Organizar así las obras profesionales cuesta dinero. Pero los socios, y, en 
especial, los m á s reacios, los campesinos, deben convencerse de que m á s cues-
ta una política arancelaria adversa, lograda por organizaciones mejores que 
la propia, o una importación excesiva o una crisis prolongada por impotencia 
de loa directores agrarios, condenados siempre a "pleitear por pobres". 
Se nos a rgü i rá que, precisamente, las razones que aducimos defienden el 
sistema de cuota obligatoria para las Cámaras agrícolas y otros organismos. 
Hemos de responder que el dinero, sin hombres que sepan emplearlo, sólo 
produce burocracia en el mejor de los casos. Son los "hombres" los que traen 
el dinero y no éste el que forma a los hombres. 
La fórmula de la prosperidad del "Boerenbond" belga es muy sencilla y 
aplicable a E s p a ñ a : hombres consagrados a la empresa con exclusión de 
otra actividad social o política; remuneración adecuada y constancia y tiempo 
para desarrollar los planes. 
L O D E L D I A | S e teme un golpe de'Represalias canadienses 
o decreto de i»» trigo,; Estado en Finlandia 
Se ha publicado en la "Gaceta" de 
contra Norteamérica 
El canciller no ha ido a visitar al ^ Z o T L V T m ^ ^ Los fascislas y los ex combatientes 
otro, del que se esperó una souK-ión 
para la crisis que agita los campos de 
Castilla. 
Ante todo, hemos de tr ibutar un 
aplauso al ministro de Economía, que 
ha dedicado su actividad a los trigue-
ros durante los días que sus represen-
tantes han estado en Madrid. 
E l señor Wais les ha preártiado la 
"máxima atención" que un ministro pue-
de prestar a unos comisionados. Pero 
no creemos, en cambio, que el real de-
creto resultante de la deliberación del 
Consejo de ministros represente, como 
se dice en su preámbulo, la "máx ima 
protección" que un Gobierno puede otor-
gar a una producción nacional. 
En efecto: el decreto de 19 de mayo 
prohibía la importación de trigos, la 
quieren suspender las garan-
tías constitucionales 
Se implanta un arancel especial 
para 100 artículos de ex-
plotación yanqui 
Los comunistas han preparado a Laxc- de Aduanas de la Cámara 
Solemnes procesiones del 
Corpus en España 
El Príncipe de Asturias la presenció 
en Sevilla desde una tribuna 
anunciada. 
En los círculos políticos se cree que áe- maiz y la de "manioc"; suprimía las 
'asas y disponía que se comprasen eu todas las Capi tanías generales de Es 
paña harinas en cantidad suficiente pa-
ra el consumo del Ejército, de la Pen-
ínsula y de Africa, durante tres meses. 
De todas estas disposiciones eran in-
útiles o redundantes las relativas a la 
importación de trigo y de maíz. Porque 
con el arancel vigente de 21 pesetas 
oro los cien kUos, n i un solo grano de 
trigo podia trasponer las fronteras de 
España. Y en cuanto al maíz, estaba 
ya prohibida su importación. 
E l "manioc", cuya harina se emplea 
para falsificar piensos, también tiene 
utilidad en industrias diversas, y como 
es primera materia para las mismas, 
ha sido preciso autorizar de nuevo su 
importación. 
Por lo demás, aún no se han convo-
cado los concursos que con el f in de 
trevista celebrada entre aquél y el can-1 descongestionar el mercado mediante 
ciller, a ú l t ima hora de la tarde 
La "Gaceta de Voss" dice que la di-
misión no se h a r á probablemente ofi-
cial hasta dentro de algunos días, des-
pués de que se haya resuelto la cues-
tión de la sucesión. 
E l órgano demócra ta dice que se cita 
el nombre de Dietrich, ministro de la 
Economía pública, para ocupar el pues 
to de Moldenhauer y el de Scholz, jefe 
de los populistas alemanes, para suce-
der a Dietrich. 
una demanda extraordinaria teñía que 
celebrar cada Capitanía general para la 
adquisición de harinas con destino al 
Ejército. Huelga decir que con este re-
traso queda frustrado en su mayor par-
te el f in que se perseguía. 
Lo único que se ha cumpflido del de 
los guardias rojos 
BERLIN, 19.—Dicen de Helsingfors 
que la situación de Finlandia aparece 
como muy critica, detoido a la presión 
intensa que hace la Liga de ex comba-
tientes de la guerra sobre el Gobierno 
para que éste suspenda las ga ran t í as 
constitucionales con objeto de luchar efi-
cazmente contra la propaganda comu-
nista. 
En muchos círculos dicen que si esto 
no ¡re hace hay que temer para el mes 
próximo un golpe de Estado de natura-
leza fascista, dirigido por esos vetera-
nos y por los guardias blancos del ge-
neral Mannesmann, que es tán organi-
zados según el modelo de la Milicia i ta-
liana. Además parece que el Ejército 
simpatiza con los organizadores del mo-
vimiento. 
Por otra parte, los comunistas que se 
sienten amenazados y que en las últi-
mas elecciones han obtenido 23 puestos 
con 130.000 votos, organizan febrilmen-
te la defensa y han constituido y están 
instruyendo a Cuerpos de guardias ro-
jos. 
Comentarios rusos 
MOSCU, 3 9.—La Prensa soviética co-
menta oon excitación los sucesos de 
Finlandia. Bl "Pravda" duda de que el 
Gobierno tenga fuerzas saificientes pa-
ra hacer frente a la situación y defen-
derse contra la actividad de los fascis-
tas. E l periódico relaciona este recru-
decimiento del antisovietismo en Fin-
landia con el refuerzo de la influencia 
fascista en Rumania, con la llegada del 
principe Carlos al trono. 
francesa pide al Gobierno una 
intervención enérgica 
OTTAWA, 19.—La firma por el pre-
sidente Hoover del nuevo "bilí" aduane-
ro, ha hecho entrar automát icamente 
en vigor la aplicación de derechos espe-
ciales de aduanas, equivalentes a los 
actúa, mente impuestos por Nor teamé-
rica, stbre m á s de un centenar de pro-
ductos rorteamericanos que se imoor-
tán en el Canadá. 
Protesta francesa 
LAS C A L L E S DE MURCIA ESTA-
BAN ALFOMBRADAS DE F L O R E S 
En Madrid el público oraba en alta 
voz al paso del Santísimo 
La cabeza de la procesión entró 
en el templo mucho antes de 
que saliera el final 
Asistieron el Ayuntamiento y la 
Diputación, bajo mazas 
PARIS, 19.—La comisión de ad-tanas 
de la C á m a r a ha aprobado una mociin 
protestando contra las nuevas tantas 
aduane'•as. puestas en vigor en V)s lis-
tados Ut.kVjs. 
La moción dije que las elevaciones 
vienen a gravar nreci3-,r't,nte los ren-
glones n á s activos de la exportación 
francesa a Norte ' .mérlc v Ccn estos au-
niertos que excl^iy^a a los artículos de 
procedencia extranjera se aumentan las 
iificultades procedentes del nacionalis-
mo económico. Se hace también consta-
el riesgo de que, al bajar las exporta-
ciones a Norteamérica , sobrevenga una 
tensión monetaria en los países deudo-
res de dicho país. Termina indicando la 
nec . iJad de aplicar en Francia fuertes 
derechos a los picducto^ americanos que 
gozan actualmente del trato de nación 
más favorecida, ya que, al desnivelarse 
las cifras del intercambio entre los dos 
;aíses, se crea una situación nueva. 
La Comisión de Aduanas termina pi-
diendo al Gobierno una intervención rá-
pida y enérgica pa - j . obtener, si fuera 
pcsible, la reducción d'' i i s tarifas ame-
ricanas, necesaria para que no se inte-
e¡L0S RESTOS DEL AVIADOR POí!ÍÜOi!EoldebePpr^e?se-ta^ ^ ^mis5n,rioa 
la tasa. Si esta supresión hubiera sido 
simultánea a la demanda de trigos por 
el Estado o a una acción rápida y eficaz 
del Crédito agrícola, facilitadora de la 
Obreros V oatronos 'enc^a econ6rnica ^ los labradores 
. * r I nada adverso hubiera ocurrido. Pero la 
ÑAUEN, 19.—Según dice el "Berliner supresión así realizada no pudo sur'.ir 
Tageblatt", las asoc'aciones patronales y 
obreras buscan la manera de reanudar 
las deliberaciones suspendidas y en las 
que se trataba la cuestión de la reduc-
ción de los precios de la producción y 
de los sueldos. Se cree que en el caso 
anudadas, se celebrarían a puerta cerra-
da, con el fin de evitar las inetromisio-
nes partidistas. 
E l mismo Vorwaerts hace lo posible 
por fomentar un nuevo cambio de im-
presiones sobre esta cuestión, si bien 
oficialmente hace ver su criterio opues-
to a teda clase de reducciones en los 
sueldos de los obreros. 
Los socialistas 
Ñ A U E N , 19.-Los socialistas han acor-
dado rechazar absolutamente el progra-
ma financiero de Moldenhauer, y han 
anunciado que opondrán toda clase de 
resistencias a cualquier intento de re-
ducción de sueldos de los obreros. To-
dos los órganos afirman que el medio 
mejor para combatir el déficit del pre-
supuesto es reducir todos los conceptos 
del mismo en un 5 por 100, según pro-
puso el partido económico. 
B l "Vorwaerts" dice que los socialistas 
no tienen la intención de tomar el Go-
bieirno m la herencia de Moldanhauer, que 
en realidad sería la herencia del des-
orden financiero de Hilferding. 
Regresa la Escuadra 
NI0NTEIÜ9, A LISBOA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Hoy, a las diez de la 
mañana, saldrá de Le Bourget, previa 
otro efecto que el de desmoralizar el juna solemne ceremonia, una misión ofi-
mercado, al dejar al labriego pobre sin cial francoportuguesa a bordo de un 
adoptar las medidas aduaneras indis-
pensables a la defensa de la balanza 
comercial. 
HIUERE EL n i O R DEL CINE SONORO 
(De nuestro corresponsal) 
Si todos los años la procesión del Cor» 
pus es la cumbre de las manifestaciones 
religiosas fuera del templo, por su so-
lemn.dad y grandeza y hasta por la 
deslumbrante brillantez extema, la de 
este año ha sobrepasado quizá a la de 
los anteriores, tanto por el núr-aro cre-
cktsimo de hombres que, agrupados, 
apelotonados, por Congregaciones, r in-
dieron ayer tributo de veneración al Dios 
Eucaristico, ante medio Macu- ví congre-
gado en el trayecto, como por el fervor 
con que el pueblo que presenciaba el des-
file dedicó tamb án su homenaje al Se-
ñor de Cielos y Tierra. 
Hora y media antes de la anunciada 
para la proces ón ya ae congregaban fie-
les en los alrededores de la Catedral. 
Los que habían de iniciar la grandiosa 
manifestaoión, proclamación de fe de 
un pueblo, fueron pasando haoia Cole-
giata y Concepción Jerónima. Así que 
la marcha de los que ahrían la procesión 
se inició mucho antas de las seis en que 
debía conjenzar. 
El desfile. Un millar de 
eO hito o referencia indicadora que para! avión, que t r anspo r t a r á a Lisboa los res- i PARIS, 20.—Comunican de Londres 
la cotización de sus trigos tenía en la tos del comandante Monteiro Forres. 
primer aviador por tugués muerto en la 
gran guerra.—Daranas. 
que ha fallecido a la edad de setenta 
años Wil l iam T. Brístoll, inventor del 
"cine" sonoro.—Daranas. 
ÍRAOICTORIAS DE BOUYIA 
tasa. 
A l cabo de un mes, el real decreto 
de ayer restablece la tasa y podemos 
decir que no hace m á s que eso. Reco-
nozcamos, sin embargo, que la restable-
ce acertadamente y con toda clase d* 
garantias. De ellas queremos destacar! 
las más importantes. 
Los Siindicatos agricodas podrán nom-
brar "veedores" para inspeccionar los 
movimientos mercantiles trigueros y de-
nunciar las infracciones de la tasa, que 
serán severamecoite castigadas. En los 
Ayuntamientos h a b r á que dar cuenta 
de las compras y ventas de trigos. Las 
"secciones de Economía Nacional" de BUENOS AIRES, 19.—Las noticias lizan como base de sus operaciones en 
los Gobiernos civiles aceptarán ofertas ¡que se reciben de la frontera de Bolivia el movimiento revolucionario contra el 
El Gobierno dice que ha capturado al jefe rebelde y que sus 
partidarios se han desbandado. Los revolucionarios aseguran 
que parte del Ejército se les ha unido. 
de trigos de los labradores y demandas 
de los harineros, y por medio de la D i -
rección de Agricultura procurarán poner 
en relación a compradores con vende-
dores. 
E l real decreto es, pues, tan sólo una 
"ley de tasa". Y no hemos die ocultar 
nuestro desencanto al ver que se ha ^er que los Estados Umdos han ofrecí 
son confusas y aún contradictorias, no 
habiéndose tenido confirmación de la 
captura del jefe rebelde Hinojosa. se-
cretario que fué de la legación de Bo-
livia en Río de Janeiro. 
El primer secretario del comité re-
volucionario boliviano ha declarado sa-
N A U E N , 19.—La flota alemana que 
se encuentra en alta mar, después del 
crucero del Mediterráneo, que ha dura-
do casi tres meses, ha regresado a sus 
bases navales. 
Contra el Consulado 
Grandes tormentas en casi 
toda Italia 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Fág. 
VARIOS RIOS DESBORDADOS EN 
YUGOESLAVIA 
Continúa el temporal en Francia 
ROMA, 19.—Durante el día de ayer 
nan descargado grandes tormentas en 
casi todas las regiones de I tal ia y han 
Originado en muchos puntos inundacio-
ne3 y daños materiales de importancia-
Tormentas en Yugoeslavia 
BELGRADO, 19.—Durante el día de 
&yer han descargado fuertes tormentas 
en la mayoría de las regiones del Sur 
de Yugoeslavia. 
Ŝn Skoplje y sus alrededores, el gra-
nizo y ia iiuvia torrencial causaron 
fnormes daños. Varios ríos se han des-
bordado, arrastrando sus aguas algu-
nos puentes. Un campesino ha sido 
muerto por un rayo, ante su mujer y 
HU8 cuatro hijos, que no sufrieron el 
menor daño. 
• • • 
PARIS, 19.—Comunican de Le Cham-
Don-Feugerolles que una tromba de 
ha causado grandes destrozos en 
f u e l l a región. 
. En el valle de Cotatay, las aguas han 
La vida «n Madrid Pag. 
De sociedad Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
El Cid Campeador y Fran-
cisco de Vitoria, por Jus-
to Pérez de Urbell Pág- 8 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "E l Amigo 
Teddy" 
La nueva campaña de San-
dino, por R. L 
Del color de mi cristal (El 
m á s desgraciado), p o r 
"Tirso Medina" 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 






B E R L I N , 19.—La Policía ha procedi-
do a interrogar a las personas que fue-
ron testigos del atentado al Consula-
do de Polonia que tuvo lugar la noche 
últ ima. U n grupo apedreó el edificio, 
rompiendo muchos cristales. La Policía 
es de opinión que sus autores son miem-
bros de una de las organizaciones de 
la extrema derecha. En contraposición 
a esta creencia, el órgano de los co-
munistas de Berlín afirma que el aten-
tado es obra de varios jóvenes comu-
nistas que han querido así protestar con-
tra la condena de varios correligiona-
rios en Polonia. E l jefe del protocolo v i -
sitó al embajador de Polonia expresán-
dole el pesar del Gobierno por lo ocu-
rrido. 
prescindido de otras normas quizá más 
eficaces. Dice el artículo 12 que "por el 
Gobierno se es tud ia rán las medidas en-
caminadas a descongestionar los merca-
dos y a intensificar el Crédito Agrícola". 
E l señor Wais se proponía insertar 
esas medidlas en el reciente decreto. 
Porque el problema es de realidades ur-
gentes. Y no admiten dilaciones para 
estudios, los campos en que ya amari-
llean las espigas de iba buena cosecha 
futura. 
Por último, no vemos que exija dete-
nidos estudios la concesión de crédi tos a 
los labradores oon ga ran t í a prendaria 
de trigos Tales créditos se vienen oon-
oediendo desde hace cinco años, sin pér-
didas para el Estado y con la ganancia 
de un interés para el dinero que el Te-
soro presta. 
Cuando la Hacienda española es tá 
saneada en términos verdaderaímente 
felices, cuando acaban de distribuirse 
más de 100 millones de pesetas a cuen-
ta del superávi t de 1929 entre diversos 
mimisterios, no comprendemos por qué 
se niegan irnos pocos de millones—naenos 
de diez bas ta r ían—no para "gastarlos", 
sino para "emplearlos" durante un año 
como máximo, en p rés tamos sobre t r i -
gos, de la misma forma que se han 
empleado hasta ahora. 
En f in, "tasas y crédi to" hubieran si-
do la solución.del problema. Tasas sólo..., 
nos permitimos diidarlo. 
Cuando el Gobierno quiere... 
do su ayudfa al gobierno de Bolivia en 
su lucha con los rebeldes. 
BUENOS AIRES, 19.—El diario "La 
Nación", publica varios despachos pro-
cedentes de Laguiaca, en el lado argen-
híttrUído Parcialmente un puente y 
Jardines 
an arrasado por completo prados y 
"•diñes. 
hn^ariOS ^rracones y algunas casitas 
an sido arrastrados también por la co-
rriente. 
Láa pérdidas son muy importantes. 
PROVINCIAS.—Cuatro niños ahoga-
oós en Tarrasa.—Accidente de avia-
ción en Coruña—Un muerto en un 
incendio en Huelva.—Fiestas t-n el 
pabellón de Méjico, en Sevilla (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO.—Se ha aplazado Ra 
orisds en Alemania.—Noticias contra-
dictorias de la sublevación boliviana. 
Represalias canadienses contra los 
aranceles yanquis—Victoria poco bri-
llante del Gobierno laborista.—Se te-
me un golpe de Estado en Finlan-
dia (páginas l y 3). — E l Cardenal 
Segura ha llegado a Roma; ha lle-
gado también una peregrinación de 
Baleares (página 2). 
Una paga extraordinaria a 
los funcionarios checos 
Se cobrará el día 1 de diciembre 
PRAGA, 19.—El proyecto de ley re-
lativo al pago a los funcionarios públi-
cos de un extraordinario equivalente a 
una mensualidad ha sido impreso y dis-
tribuido a los miembros de la Cámara 
de Diputados. 
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adoradores nocturnos 
Primero iban niños. E l Colegio de la 
Paloma. Las Juventudes Católicas Pa-
rroquiales, con sus banderas blancas, al-
gunas en grupos compactos desfilan 
velas. Luises y Congregaciones Maria-
nas; los obreros de la Ascciación de San 
Alonso Rodríguez; los caballieros del 
Pilar en gran número; el Apostolado; 
las Archicofradías del Corazón de Ma-
ría; los congregantes de San Estanislao 
de Kostka; los tarcisios y la Adoración 
Nocturna forman cuatro filas y llevan 
hachones encendidos. Las filas de ado-
radores resultan inacabables. Un millar 
de adoradores nocturnos puede calcular-
se que concurrieron. Seguían después 
otras Congregaciones eucaristicas y los 
terciarios franciscanos con sus cordo-
nes, símbolos de penitencia. 
Tras la masa imponente de seglares, 
dle niños, jóvenes, sobre todo muchos jó-
venes, y hombres obreros y potentados, 
que asi hermanados, confiesan y hacen 
ostentación de sus creencias, las órde-
nes religiosas con sus hábi tos blancos, 
pardos y negros..., el clero en dos filas 
larguísimas, que destacan en el desfile 
desde lejos por la nota fuerte de la ní-
tida blancura de las sobrepellices"; la 
Schola Cantorum del Seminario, y, al 
fin, la dorada carroza, en la que va 
Cristo, el Hijo de Dios, y no en ima-
gen, sino real y verdaderamente. El 
pueblo madrileño se abate y le reveren-
cia de hinojos. 
No hay que insistir en el ornato y 
brillantez característ icos de esta fiesta 
religiosa. Centenares de estandarts la 
nota nueva de los vistosos y pomposos 
"monaguillos" de los Salesíanos; la r i -
ca carroza uniformes múltiples, el 
Ayuntamiento y la Diputación con ma-
ceres, el desfile perfecto de los alabar-
zos de petróleo y de las minas de lajderos, la carr05£ latilia de 
n a c ó n . - A s s o c i a t e d Press. t l w d a por ocho caballos, las bandas 
Los revolucionarios î 1111110̂ 3-1 y de Alabarderos, el cortejo 
todo que marcha entre las filas de las 
bayonetas, que tamb'én se rinden a su 
paso. La Banda Municipal desfila por 
Gobierno. 
El coronel Toro, no ha dado, sin em-
bargo, gran importancia al movimiento. 
El programa revolucionario 
Los partidarios de Roberto Hinojosa 
le han proclamado presidente provis.o-
nal de Bolivia. 
E l doctor Tejo, uno de los jefes de 
los rebeldes, ha ammeiado que entre los 
puntos de su programa revolucionario, 
figura la lucha contra el despotismo 
materialista y la doctrina de Monroe, 
Los revolucionarios son partidarios 
también de la nacionalización de los po 
cantan victoria 
BUENOS AIRES. 19.—Contrariamen-; primera vez con su bandera, 
te a los comunicados que han publica- Tras la carroza, va el Obispo de Ma-
do los representantes de Bolivia en el drid-Alcalá. doctor Eijo. un palio con 
el escudo madrileño, llevado por guar-extranjero, emanados del Gobierno de 
dicho país, se ha recibido en Buenos A i -
res un comunicado que envía desde la 
frontera el jefe de los rebeldes Rober-
to Josa (Hinojosa?), afirma que una 
parte del ejército se ha unido a ellos y 
que se han hecho dueños de las ciudades 
de d u r o , Cochabamba, Potosí y Su-
dias municipales, y la representación 
del Centro Nobiliario, formada por el 
conde de Cedillo, conde de Torre-Palma, 
vizconde de Cuba y marqués de Olivart. 
La procesión comenzó a llegar a la 
Catedral despiiés del recorrido por Co-
legiata, Concepción J e r ó n i m a Puerta 
No ofrece ya duda el desenlace del 
conflicto entre l a "Heimwehr"—el fas-
cismo austr íaco—y el Gobierno de Vie-
na. H a decidido éste desarmar a to-
da alase de guardias privadas. Los 
socialistas por el argumento, que se-
gún el refrán hace cuerdos a los lo-
cos, no han opuesto ninguna dificultad. 
Mientras el ejército era "rojo" y los 
no socialistas, tímidos o cobardes, la 
"Schutzbund" se negó a someterse. Hoy!por los recursos de que disponen y por 
que el Gobierno es fuerte y es tá d i - el arrojo que han mostrado en tran-
rigido por un hombre de energía y los ¡ees difíciles, parecía imposible que nin-
Los funcionarios percibirán estamen-l adversarioa del marxismo tienen fusi- gún Gobierno de Austria se atreviese 
sualidad suplementaria el día 1 de di-|les y decididos a dispararios, los a privarles de sus armamentos, a so 
tino de la frontera, frente a Villazón, 
en los que se afirma que las fuerzas re-
volucionarias, superiores a un centenar, 
tratan de apoderarse de todo el distrito 
y hacerse fuertes en él. 
Los mismos despachos dicen que las 
tropas bolivianas marchan hacia Villa-
zón, desde Uyuní, con el fin de atacar 
a los revolucionarios y terminar con la 
sublevación. 
E l coronel Toro, ministro del Interior, 
ha manifestado que los elementos co-
munistas, dirigidos por Roberto Hinojo-
sa, se han apoderado del ferrocarril de 
la ciudad de Villazón en la frontera 
entre Bolivia y la Argentina, y lo u t i -
cre. Agrega el comunicado que ha sido i del Sol. calle Mayor, calle de Ciudad 
hecho prisionero por los rebeldes el ge-i Rodrigo, plaza Mayor y Toledo, minu-
neral a lemán Kunde, jefe del Estado tos antes de que el final del cortejo eu-
Mayor boliviano y reorganizador del carístico terminara de ponerse en mar-
ejército. | cha. 
Comunicados oficiales E l paso por las ca l l e s . 
,ciembre y para ella será necesario un!socialistaa dócilmente, las ar 
'crédito de 267.400.000 coronas, de ellas mag 
54.600.000 para los maestros 
A^ON>,NEVTLLE ( A l l a Saboya). 19.—' extensión de más de tres kilómetros la 
l e r ha descargado una violenta tor-i carretera de Chamonix a Ginebra. . — • o t v v j u u n o . v i u j c m a » .v / i -
W r f qUe caus6 &randes daños. Los 
ttiem +S dR la re&i6n de Reyret. enor- ™ u.^igau 
^entc crecidos, han cortado en una de partida 
Los "autocars" de turismo se han vis-
to obli dos a retroceder a sus puntos 
Pero si la pureza de intención de ios 
DOS IMPUESTOS NUEVOS ¡guardias rojos es dudosa, no puede de-
PRAGA, 19.—Los periódicos anun-icil"se lo mismo del Gobierno. Este cum-
cian que las vacaciones parlamentarias i P1® con su deber no consintiendo que 
comenzarán el día 4 del próximo judiol AllstTÍa sea el palenque de dos fuerzas 
o en todo caso el día 12 de dicho mes.! armadas. Y del mismo modo que antes 
Antes el Parlamento deberá votar las^a oposición venía del socialismo vic-
leyes sobre saneamiento financiero del brioso, ahora surge de las milicias ciu-
las administraciones autónomas, im-¡dadanag que, conscientes de su fuerza fuerza 
puesto sobre la cerveza e impuesto so-, y—es preciso decirlo^de sus méritos juna causa jusla. Y ha bastado la ma 
bre los créditos al artesanado. defensa del orden y de la libertad, i nifestación pública de esa voluntad pa 
El impuesto sobre la cifra de nego-|se arrogan ia representación del Esta- ra que el empleo de la fuerza haya 
cios que produce anualmente dos m i l ^ o y quieren colocarse en situación pr i -
quinientos millones, será prorrogado, vilegiada. 
por dos años. I Por la popularidad de que disfrutan, 
meterlos a la ley común. Sin embargo, 
el canciller Schober ha presentado y 
hecho aprobar el proyecto de desarme. 
Y no es esto sólo. Hace tres días el 
jefe del Estado Mayor fascista, el ver-
dadero organizador de las milicias, ha 
sido expulsado de Austria. No ha pa-
sado nada. ¿ P o r qué iba a pasar? El 
Gobierno tenía toda la razón de su par-
te y la voluntad decidida de emplear la 
si era preciso, en servicio de 
sido innecesario.- E l orden no se ha tur 
bado, como ocurre siempre que un Go-
bierno quiere de veras mantenerlo. 
E l cónsul de la República de Boli-¡ 
vía en Madrid nos envía el siguiente 
cablegrama recibido de su Gobierno dej 
La Paz: u 
Lluvia incesante de flores. 
Si grande ha sido el número de fie-
les que formaron en la procesión, re-
" L A Paz, 18.—Roberto Hinojosa, c o n j ^ ^ pequeño ante los que se unieron 
treinta individuos ácra tas , nacionales y l a éli ^ m o daban testimonio con su re-
extranjeros, asal tó el villorrio de Villa-1 verencia los agolpados a lo largo del 
zón y se dedicó al pillaje. Después se]trayect0 E1 gentío apiña en las 
fugó a Argentna. E l asalto ha carecí-1 ^ j . ^ y donde encuentra un resquicio, 
do de importancia política y la si túa- balcones, todos con colgaduras, ec 
ción es completamente tranquila. Des- haliabail atestados; en algunas calles 
mienta terminantemente cualquier otra f r a n j a cle banderas españolas se 
noticia.—El ministro de Relaciones." ¡prolongaban sin discontinuidad. La raa-
• • • yor aglomeración fué en la Puerta de: 
BUENOS AIRES. 19.—La Legación ¡Sol y Piaza Mayor. 
de Bolivia anuncia que las tropas guber-j Pasa la carroza y el pueblo se arro-
namentales han capturado al cabecilla dilla o se inclina; muchos hacen la 
Hinojosa jefe del movimiento revolu-1 señal de la cruz y oran en silencio. Las 
cionario que ha estallado estos días en miradas convergen hacia la blancura d^ 
el Sur de aquel país. la Hostia que, bajo las apariencias de 
• • • |pan. encierra el Cuerpo de Cristo. 
PARIS 19.—El Consulado general del Sin cesar llueven flores sobre la ca-
Bolivia en esta capital comunica, en rroza. De todas los balcones lanzan pu-
nombre del ministerio boliviano de Ne- fiados de flores. Hay lugares en que d 
gocios Extranjeros, que reina en aquel suelo queda cubierto de flores, 
país la más completa tranquilidad, des-i Si es una procesión completamente 
pués de la escaramuza sin importancia 1 varonil, con la sola excepción del gru-
librada en la frontera argentina, donde, po numeroso de ninas de primera comu-
un grupito de rebeldes, acaudillados i nión que llevan al lado a sus famUiares, 
jor Roberto Hinojosa, hab a intentado í la mujer no puede menos de dar mues-
apoderarse de los fondos de las adua- tra también de su religiosidad, y la da 
ñas do la pequeña ciudad de Villazón.; desde las aceras y andenes de las pla-
Los rebeldes se refugiaron en territo-izas y desde los balcones con la ofren-
rio argentino. da de las flo^5- Nota crJminantf, entrr 
E l comunicado del Consulado terminal otras semejantes que presenciamos, ¿f 
diciendo que el Incidente no ha tenido la de la familia, madre e hijas, que en 
ningún carác te r político. 'ia piaza Mayor reza la estación en tff 
Viernes 20 de Junio de 1930 
c S t S h T e n z ó su oraci6n al aParec€r ia i 
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Final de la procesión 
Anochece ya cuando la custodia entra 
WJ la Catedral, pasa ante estandartes y 
«anderas multicolores que se extienden 
ííesde la puerta del templo has'a los 
soportales de la calle, ya junto a la pla-
za Mayor. Y aún hay muchos más en el 
interior de la Catedral. E l himno euca-
fLstico y otros cantos religiosos son en-
tonados por centenares de voces robus-
tas al paso de la Custodia. Las notas 
de estos cantos de adoración y amor, 
unidas a las jubilosas de las campanas, 
componen un himno triunfal como ce-
lebrando el paso triunfal de Cristo por 
las calles céntricas de la Corte. 
E l templo se encuentra ya lleno de 
hombres y de mujeres que también se 
unen, durante la reserva solemne que 
realiza el Obispo de Madrid, a los him-
nos de júbilo y amor. 
BADAJOZ, 19.—Se ha celebrado con 
toda solemnidad la procesión del Cor-
pus. Asistieron todas las autoridades. Por 
primera vez ha formado el regimiento 
de Alcántara, recientemente destinado a 
Badajoz, 
* • • 
BARCELONA, 1 9 - - F - t R tJ»-ÍÍ«. a las 
cimeo y cuarto, salió de la Catedral la 
procesión, que estuvo concurridísima y 
revistió una brillantez exraordinaria. La 
Custodia salió a las c i e t e . Llevaban el 
palio, al sa-lir de la Catedral, los repre-
sentamtes de la nobleza catalana. Regre-
©6 al templo a las nueve y veinticinco. 
E l recorrido de la procesión por las ca-
lles fué presenciado por inmenso gentío. 
Las casas estaban engalanadas. 
E n el curso de la procesión fueron 
aplaudidas por la multitud cuatro ban-
deras que en ella figuraban, tres cata-
lanas y una española. También se ova-
cionó al presidente de la Diputación y 
al alcalde, y a la bandera del batallón 
de Infanter ía que rendía los honores, 
haciendo la guardia a la Custodia. 
* * * 
BILBAO. 19.—Esta mañana se celebró 
la procesión del Corpus, que salió de la 
Basílica del Señor Santiago, y recorrió 
las calles del Correo, Arenal, y otras 
para regresar a la Basílica. Presenció 
el paso un gentío inmenso. Presidieron 
el gobernador civil, el Ayuntamiento en 
cuerpo de Comunidad, y otras autorida-j 
des. Fuerzas de la guarnición formaron! 
en la carrera. 
PROCESION INTERRUMPIDA 
POR UNA TORMENTA 
CUENCA, 19.—De la Catedral salió la 
procesión del Corpus con representacio-
nes de todas las cofradías y asociacio-
nes, elemento oficial y autoridades. Ofi-
ció el Obispo, y figuraba en la proce-
sión la bandera de Alfonso V I I I , con la 
que conquistó la ciudad. A l llegar la co-
mitiva a la calle de Andrés Cabrera, se 
desencadenó una tremenda tempestad de 
aire, agua y truenos, teniendo que co-
bijarse en la iglesia de San Felipe Nerij 
y en la residencia de los padres reden-j 
toristas, donde el Obispo dió la bcndi-| 
ción con el Santísimo, disolviéndose la 
procesión. 
Todas las Insignias, la Custodia y los 
ornamentos, con la bandera de la con-
quista, fueron depositados en el conven-
to de dicha comunidad. 
N O T A S P 0 I . ¡ T í f A S DICCIONARIO NORTEAMERICANO 
Firma del Rey 
Ayer firmó el Rey, antes de salir de 
viaje, varios decretos de Presidencia, 
Trabajo, Gracia y Justicia e Instrucción 
pública, entre ellos una disposición de 
este últ imo departamento relativo a la 
distribución del donativo que una dama 
norteamericana hizo al Patronato de Ja 
Rábida. Se dispone que parte de los in-
tereses se destinen a obras de embelle-
cimiento y el resto a la creación de una 
beca. 
El ducado de Maura 
E l decreto firmado ayer por el Rey 
concediendo el ducado de Maura al conde 
de la Mortera dee asi: 
"Señor: Don Antonio Maura y Mon-
taner, de cuyo talento, austeridad y es-
píritu de ciudadanía es ocioso hacer ex-
presa consignación, debe ser recordado 
siempre como uno de los insignes hom-
bres públicos merecedores de que la in-
mortalidad los acoja a t ravés de una 
resoluc.ón de Gobierno, que, como re-
presentance de una patria, patentice la 
grati tud nacional y el homenaje debido 
a su memoria. Excelso sacrificio del go-
bernante es perder la vida quedando 
nimbado con la gloria de ofrendarla al 
cumplimiento del deber; pero m á s ex-
celso aún es vería en peligro inminente 
en dos ocasiones, sentir desgarradas sus 
carnes, acare £das de cerca por la muer-
te y, sin embargo, continuar, sin un t i -
tubeo en su ánimo n i una tibieza en su 
espíritu, sirviendo y engrandeciendo a 
España . 
E l Gobierno de su majestad recoge 
estos sentimientos, que laten en la con-
ciencia nacional, y muy especialmente 
en la de nuestro Rey, y para satisfa-
cerlos, el ministro de Justicia, de acuer-
do con el Consejo de ministros, tiene el 
honor de proponer a vuecencia el si-
guiente proyecto de decreto. 
R E A L DECRETO 
A propuesta del ministro de Gracia 
y Justicia, y de acuerdo con el parecer 
de m i Consejo de ministros, ven¿o en 
decretar lo siguiente: 
Artíoulo A f in de honrar la me-
moria de don Antonio Maura y Monta-
ner, se crea un título del reino con la 
denominación de duque de Maura, con 
grandeza de España, de que se hace 
merced a don Gabriel Maura y Gama-
zo, para si, sus hijos y sucesores legí-
timos. 
A r t . 2.° E l Gobierno presen ta rá a 
i as Cortes el oportuno proyecto de ley, 
a f in de que esta merced se entienda 
libre de gastos." 
• • • 
El ministro de Gracia y Justicia es-
tuvo ayer m a ñ a n a en Palacio para so-
meter a la firma de don Alfonso el 
real decreto concediendo el ducado de 
Maura al conde de la Mortera, 
• • • 
El subs:'retarlo de ~ obernación ma-
inifestó ayer m a ñ a n a a los periodistas 
que había sido firmado el decreto con-
cediendo el ducado de Maura al conde 
de la Mortera. Como ustedes compren-
derán—añadió el señor Montes Jovellar 
—, esto me ha producido una honda sa-
tisfacción, ya que es un justo homena-
je a la memoria de su ilustre padre que 
fué mi amigo y maestro. 
Agregó que el ministro regresará hoy 
de Granada. 
Preguntado acerca de si había algo 
nuevo respecto a conñictos sociales, con-
testó negativamente y que la tranquili-
dad era completa en toda España, 
• • « 
El conde de la Mortera visitó al sub-
secretario de Estado. A la salida fué 
muy felicitado por haberle sido conce-
dido el ducado. 
L a jornada del presidente 
txxumx* 
FERROL, 19.—Ha revestido extraordi-
naria solemnidad la procesión del Cor-
pus. Las calles estaban vistosamente en-
galanadas y cubrieron la carrera fuer-
zas de desembarco de los buques de gue-
rra y de los regimientos de Artillería de 
costa) de Infantería de Marina y de Fe-
rrol. Presidieron el Ayuntamiento en 
pleno y las autoridades militares. Una 
batería del Arsenal hizo tres salvas, una 
en el momento de la bendición ante e) 
palacio de Capitanía general. E l desfile 
fué brillantísimo. Presenciaron el paso 
de la procesión multitud de personas de 
la ciudad y todos los cantones. 
* * * 
GRANADA, 19.—La procesión del San-
tísimo, brillantísima, ha recorrido las 
principales calles de la ciudad. Presidió 
el Cardenal y todas las autoridades. Al 
frente de la comitiva iban la tradicio-
nal Tarasca, con trajes de última moda, 
los gigantes y cabezudos y los clarine-
ros y alguaciles con trajes de época. Las 
plazas y paseos lucen espléndidas ilumi-
naciones. 
LEON, 19.—Esta mañana se ha cele-
brado la solemne procesión del Corpm 
que fué presidida por el Obispo. L a mag 
nlflcencia del tiempo contribuyó al es 
plendor de la fiesta. En la procesión figu-
raron todas las Cofradías religiosas. Ado-
ración Nocturna, Tarsicios, etc. Presi-
dieron las autoridades y presenció el 
desfile mucho público. 
* • • 
L E R I D A 19.—Con gran solemnidad y 
con tiempo espléndido se ha celebrado 
la festividad del Corpus. A la misa ce-
lebrada en la Catedral concurrieron to-
das las autoridades y el Ayuntamiento 
en corporación. Por la tarde salió la pro-
cesión que estuvo muy concurrida. 
MANIFESTACION D E SIMPATIA 
A L PRELADO 
MURCIA, 19.—Esta mañana se ha ce-
lebrado la procesión del Corpus, que fué 
presidida por el Obispo, los gobernado-
res civi l y mili tar y el alcalde. Asistie 
ron representaciones de todas las Cor-
poraciones de la ciudad. En las calles, 
alfombradas de ñores, había artísticos 
altares. Cubrieron la carrera los regi-
mientos de Artillería e Infantería de Se-
villa, que desfilaron luego ante la.s au 
toridades con gran marcialidad. La cere-
monia ha sido brillantísima y las calles 
estaban llenas de público. A l terminar el 
anciano Prelado P. Alonso Salgado fué 
objeto de ama gran manifestación de 
simpatía del pueblo con motivo de en 
reciente renuncia al Obispado. 
• • * 
OVIEDO, 19.—La procesión dea Cor-
pues ae ha celebrado con gran solem-
nidad, asistiendo las autoridades. 
• • • 
PAMPLONA, 19.—Con un tiempo es-
pléndido se ha celebrado la festividad del 
Corpus. A las diez de la mañana salló 
la procesión de la Catedral. Asistieron 
las autoridades, el Ayuntamiento en cor-
poración y las hermandades y cofradías. 
« • • 
SAN SEBASTIAN, 19.—Con la solem-
nidad de costumbre se ha celebrado la 
procesión del Corpus. Presidieron las 
autoridades y el Ayuntamiento, al que 
escoltaba los espatadanzaris. Cubrían la 
carrera las tropas de la guarnición, que 
desfilaron después ante las autoridadp^ 
Presenció el desfile enorme cantidad de 
público. 
E L PRINCIPE D E ASTURIAS PRE-
SENCIA E L DESFILE 
SEVILLA, 19.—Esta mañana se cele-
bró con solemnidad extraordinaria la 
procesión del Corpus. A las ocho de la 
mañana , en la Catedral, s© celebró una 
misa a la que asistieron las autoridades, 
el Ayuntamiento y Diputación bajo ma-
zas, y un gran gentío. Inmediatamente 
se organizó la procesión que resultó bri-
l l an t í s ima Cubrieron la carrera las tro-
pas. Figuraban los pasos que, tradicio-
nalmente salen en esta procesión y des-
pués la Custodia. Presidía la procesión 
el Cardenal Uundain, de capa magna, con 
todas las autoridades. 
En la plaza de San Francieco, frente 
al Ayuntamiento, se había levantado un 
altar de plata, donde se cantó un mote-
te. En una tribuna se situó el Príncipe 
de Asturias, que presenció el deafile de 
la procesión. Su alteza vestía uniforme 
de Infantería y estaba acompañado del 
alcalde y una comisión de la Maestran-
za. La procesión entró en la Catedral 
a las once y media de la mañana. E l 
Cardenal dió la bendición a los rieles y 
quedó expuesto el Santísimo. 
E l público presenció Juego el desfile 
de tropas. Los moros notables que se 
encuentran, en Sevilla vieron el desfile 
de la procesión desde un balcón del 
Ayuntamiento. 
• • • 
TERUEL, 19.—Con gran solemnidad 
se ha celebrado la procesión del Cor-
pus. Presidieron las autoridades y asis-
tieron todas las asociaciones católicas y 
numeroso público. 
PROCESION SUSPENDIDA 
VALENCIA, 19.—A consecuencia de la 
lluvia se suspendió la procesión del Cor-
pus. 
• • • 
VALLADOLID, 19—A las seis y media 
de la tarde salió de la Catedral la pro-
cesión del Corpus, 
La custodia magnífica de Juan de Ar-
ce era portada en una carroza. Presidió 
de pontifical, el Arzobispo. Constituían 
la presidencia todas las autoridades. En 
la plaza Mayor, el Arzobispo tomó el 
Santísimo y lo subió a la casa consisto-
rial, donde se había instalado un altar. 
Después de cantar el pueblo varios him-
nos eucarísticos, el doctor Gandásegui 
dió la bendición con el Santísimo mien-
tras las bandas interpretaban la Marcha 
Real. 
se ha celebrado la fiesta del Corpus. En 
• • • 
VIGO, 19.—A primera hora de la tarde 
salió de la Colegiata la procesión del Cor-
pus, presidida por las autoridades. Va-
rios trozos del trayecto estaban material-
mente cubiertos de flores. 
• • • 
ZAMORA 19.—Con gran solemnidad 
la Catedral el Obispo celebró una misa 
de pontifical. Por la tarde, a las seis 
salió la procesión que presidieron las 
autoridades civiles y militares. Fué sa-
cada la magnífica custodia del maestro 
Claudio, discípulo de Arce. Cubría la ca-
rrera el regimiento de Toledo. Las ca-
lles estaban abarrotadas de público. 
EN ZARAGOZA FIGURO LA BANDERA 
D E ARAGON 
ZARAGOZA, 19.—Esta tarde, con gran 
brillantez, se ha celebrado la procesión 
del Corpus, que fué presenciada por un 
inmenso gentío. Presidieron las autori-
dades, con la Diputación y el Ayunta-
miento, bajo mazas. La representación 
de la Diputación llevaba por primera 
vez, desde hace muchos años, la bande-
ra del antiguo reino de Aragón." 
El capitán general se situó, juntamen 
te con el gobernador militar y los res-
pectivos Estados Mayores, en la plaza 
de la Constitución, y después revistó las 
tropas que cubrieron la carrera Las au-
toridades fueron obsequiadas con un 
"lunch" por el Ayuntamiento. 
E l presidente oyó misa en la capilla 
del ministerio y después salló a dar un 
paseo por las calles céntricas. También 
por la tarde dió un paseo en compañía 
de su hija y poco después de las ocho 
bajó a la estación del Norte a despedir 
a su majestad. Por la festividad del día 
no recibió ninguna visita, y a ú l t ima 
hora mandó decir a los periodistas que no 
tenía que comunicarles. 
Consejo Superior de las C. de Co-
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Estado.—R. D. nombrando caballero 
del Toisón de Oro al príncipe Ernest 
Lous Henri Lamoral de Ligne. 
Gracia y Justicia.—R. D. creando un 
título del Reino, con la denominación de; 
Duque de Maura, con grandeza de Es-, » 
paña y haciendo merced del mismo a 
d E j é ? c u ; l - R ^ que ^ También ha llegado una peregrina. 
ejecución de los servicios encomendados 
a este Ministerio, en cuanto tienen re-
lación con el presupuesto de gastos del 
mismo, y el funcionamiento y desarrollo 
de aquéllos en su aspecto administrati 
vo, contable y fiscal, se ajustará a las 
instrucciones que se insertan; circular 
resolviendo instancia de los jefes y ofi-
ciales solicitando ser baja en la situa-
ción de " A l servicio de otros Ministe 
rios" y se les reintegre al servicio ac-
tivo. 
Hacienda.—R. D. declarando jubilado a 
don Félix de Hi ta Abeilhé; nombrando 
Llega a Roma el Cardenal 
Segura 
ción de Baleares de más de 
seiscientas personas 
Mil peregrinos ingleses a Fran-
cia el día 29, en un barco 
con bandera pontificia, 
fletado expresamente 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—Hoy ha llegado a Roma 
r n t e r v e n t o r ^ d e ^ ^ g o V T e í ' i ^ n i a t e r i o dcjel Cardenal Segura. Fué recibido en la 
Marina a don Francisco Cabrerizo y! estaoión por el embalador de España en 
Garc-ia el Vaticano, señor Palacios; miembros 
GobeVnaclon.—R. O. dictando normas I de la Embalada, administrador del Co-
relativaa a las Diputaciones de régimen|legio Español, don Carmelo^Blay^repre 
común que hayan acordado o acuerden sentantes de lo- alumnos de dicho Co-
legio, y f̂ l Vicrvri.o general del Cardenal 
en su iglesia ti tular de Santa María 
Traslevere, acempañado de los canóni-
gos. 
El Cardenal Segura se aloja en el Co-
legio E pañol y es tará en Roma hasta 
primeros de julio.—Dafflna. 
U N A DEFINICION DE FRONTERA 
("Boston Transcript") 
mercio, Industria y Navegación 
pios enunciados en el lema en la forma 
siguiente. Bajo el de Religión recono-
cen y afirman el carác te r sobrenatural 
y divino de la Iglesia católica y su ma-
gisterio infalible, comprometiéndose a 
A par t i r del día 18 por la tarde, se sostenefr £ defender el principio reIigio-|míuy pronto, pero no el manicomio, del 
dedipó el C o n f i o Simerior de las Cá- 80 en todos los órdenes de 311 aplica- que no hay smo los cimientos, encon-
maras de C o m e í L S morale3' íurí<3icos. Políticos y s o b r á n d o s e las obras paralizadas por ha-
maras de comercio, industria y ^ave- ciales enseñanza, propiedad, familia,;berse acabado el crédito consignado, 
gación a estudiar los asuntos c o m p r e n - 1 o b r e r a ' ^ ^ ¿ c ^ 
local asilo-manicomio para indígenas en 
la capital del Protectorado y que muy 
en breve podrá func:onar. 
Dice en la nota que, en efecto, el asi-
lo está construido y podrá funcionar 
didos en el Orden del día de su reunión i 
cuatrimestral reglamentaria, bajo la de Patria se declaran partidarios de la, unidad e indivisibilidad, sin perjuicio de| 
Viajes por ferrocarril para 
la contratación de empréstitos 
l instnicción pública.—R. O. disponien-
do se anuncie a concurso de traslado la 
Cátedra de Historia Natural de Teruel; 
ídem la Cátedra de Filosofía en el Ins-
tituto de Huesca. 
Economía Nacional.—R. O. aprobando 
opositores aprobados a plazas de oficia-
les comerciales de la Sección Comer-
cial de este ministerio; ídem auxiliares 
especializados. 
dera mallorquina en el balcón del Ayun- ROMA 19.—Ha llegado a Roma una 
tamiento, al lado izquierdo de la espa-j peregrinación española de las Islas Ba-
ñóla. Presenciaron el acto numerosas | leares, de más de seiscientas perdonas, 
personas en la plaza de Cort. Un orfeón i dirigida por el Arzobispo-Obispo de Ma-
cantó varias composiciones. Esta bande- Horca. En ella toman parte las fami-
lias de la aristocracia de las Islas Ba-
leares y distintas representaciones. Los 
Peregrinación espa-
ñola en Roma 
ra fué confeccionada en 1922. 
El ministro de la Gober-
nación a Granada 
peregrinos se hospedan en distintos si-
tíos de Roma.—Daífina. 
Mil peregrinos in-
gleses a Francia GRANADA, 19.—Procedente de Madrid ha llegado el ministro de la Goberna-
ción con su esposa y su secretario par-' 
ticular. Fué recibido en la estación por (De nuestro corresponsal) 
todas las autoridades y muchos amigos.- PARIS, 19.—Un millar de peregrinos 
Después de un breve descanso se tras- ingleses, presididos por el Cardenal Bour-
presidencia accidental desempeñada por irar ^ reconocimiento de los dere 
don Carlos Prast. familias numerosas (dios regionales y de proclamar como 
meta de sus aspiraciones la plena reinte Una Comisión de la Asociación Cató-
gración' foraí 'co 'n aqü'eil¿¡ m'odificació- i ^ . ^ ^ F ^ Ü 8 . ^ ^ ^ - ^ Í ^ Í L " ? ! 
nes que aconseje la evolución de los ~ 
tiempos. Y finalmente, se declaran de-
fensores de la Monarquía y que se opon-
nistro de Fomento ayer, en solicitud de 
que gestione de las Compañías de Fe-
rroccarrí les la implantación en España 
En primer término acordó el Conse-
jo ratificar su afirmación de principios 
en cuanto,a la libertad económica; apro-
bó los informes que se han de elevar 
a la Dirección general de Comercio y 
a la Dirección general de Aduanas res- ¿^án "a" todos los manejos revoluciona- de los billetés familiares, al igual que 
pecto a los asuntos que dichos Centros,riog qUe se intente. jexiste en otros países, 
remitieron para su estudio; y después . • 0 * 1 - » I También solicitó que el número de per. 
de examinar detenidamente la situación! puedan utilizar los billetes 
económica nacional en vista de los aa-!A2aineda) Beni-mo Alvarez, Alejandro kllométricos quede ampliado en tantas 
tos que acerca de la misma posee elÍAmezqueta, Gregorio Arabiotone; Se-como hijos tenga el t i tular. 
Consejo, y a la vez atendiendo apre- |bas t ián Ricardo Aranegui, Donato Araú-i E l ministro ofreció apoyar tan justas 
ladó a Telégrafos, desde donde presen 
ció el desfile de la procesión del Corpus. 
Después presidió el banquete con que el 
Ayuntamiento obsequió a las autorida-
des que asistieron a la procesión. Por la 
ne, Arzobispo de Westminster; los Arz-
obispos de Liverpool, Birmingham y 
Cardif se t ras ladarán a Francia dentro 
le breves días en un barco fletado ex-
presamente, que arbolará la insignia 
miantes requerimientos de alguna Cá-
mara, se elevó a la Presidencia del Go-
bierno la expresión de la inquietud que 
jo, Julián Arístegul, Bremo Atauri, Ra-aspiraciones, 
món Azpiazu, Generoso Bajo, Francisco 
Bañares, Angel Beltrán Salazar, Anto-
Se slenta ante la i n ^ t m e a d a m a r ^ a ^ - ' ¡ • j ^ f ^ ^ i t a ? I t 
de los cambios. 
Asimismo, estudió el Consejo el In-
forme que ha de elevar a los Centros 
correspondientes sobre normas para la 
exportación, declaración de vadores pa-
ra l a Es tadís t ica aduanera, treglamen-.^ 
tación' del comércló y l á IñflTistriá de ^na , Angel (^icolea. Federico Gómez de 
loa metalen nrecioaos libertad de la^ CaiTero- Ennc!ue Guinea, Juan Bautista ios metales preciosos, noertaa ae las | Ibarrond0) Enrlque iglesias, Clemente 
industrias para el empleo en materias¡IrazUi ciandio Lengaran, Luis López 
primas, transportes mecánicos por ca- Arróyave. Aurelio López de Maturana. 
mino, Celerino Díaz de Tuesta, Gabriel 
de Echánove, Jesús Egaña, Manuel Egu-
lior, Genaro Echaurí , Saturnino Scheni-
que, Vicente Enciso Aguirre, Cayetano 
Ezquena, Juan Francisco Fernández de 
Palomares, Juan Cruz Fernández de Re-
Las banderas regionales 
rretera, funcionamiento y depósitos de 
víveres, ventas de autos. Incidencias de 
Aduanas, régimen de alcoholes, trans-
portes ferroviarios, fabricación de acei-
tes de semillas, Comités paritarios, po-
licía sanitaria. Propiedad industrial, pig-
noración de mercancías nuevas y Con-
tribución industrial. 
Sobre los indicados asuntos y algu-
nos otros m á s de menor importancia 
tomó el Consejo acuerdos que se pro-
cederá a cumplir inmediatamente. 
En señal de duelo por el fallecimien-
to de don Basilio Paraíso, y como prue-
ba de respeto a la queridísima memo-
ria del mismo, el Consejo no ha cubier-
to la vacante de presidente. 
E l Consejo cumplimentó al ministro 
de Economía, y una Comisión suya v l -
áító al director de Aduanas para tra-
tar de la declaración de valores para 
la Es tad ís t ica aduanera. 
Por últ imo, el Consejo acordó felicl-
Car a la Dirección de Aduanas por la 
actividad que ha sabido dar a la pu-
iOlicación de la Estadís t ica , prestando 
eon ello un Importante servicio a la 
economía nacional. 
L a Unión Monárquica 
Mateo Llórente, José Manso Rulz, Luis 
Manso Ruiz, Arturo Martín, Norberto 
Mendoza, Guillermo Montaya, Ramiro L. 
Morillas, Santiago Neira, Victoriano 
Odriozola, Pedro Ortiz y López Alda, 
Jesús Ortiz de Orbina, Feliciano Pára-
mo, José Pérez Agote, Melquiadez Pé-
rez de Nanclares, José María Pobes, Fé-
lix Retuerto, Edmundo Rodríguez, Mar-
celino Ruiz de Eguílaz, Moisés Ruiz de 
Gauna, Federico Ruiz de Malde, Eusta-
quio Sáenz de Navarrete, Tomás Sánez 
de Navarrete, Emeterio Sarabia, Andrés 
Soloaga, Cipriano Valle, Rodrigo de Va-
rona y Guinea, Jesús de Velasco, Pedro 
de Berástegul. 
Protesta contra un 
ORENSE, 19.—Esta mañana, cuando 
desfilaba la procesión del Corpus por la 
plaza Mayor, donde está el Ayuntamien-
to, se izó por primera vez la bandera 
gallega en el balcón principal, en el cual 
va ondeaba la bandera española. E l mo-
mento fué solemne y se oyeron aplausos, 
mientras la banda tocaba la Marcha Real 
beneficio de la Asociación de Caridad, 
en el palacio de Carlos V. 
El director de Obras públi-
cas visita la C. del Ebro 
tarde asistió a la corrida de toros. Esta : pontificia. E l día 29 de junio asistirán 
noche estuvo en la verbena popular a ¡a la misa que se celebrará en la Bad-
' Wca del Sagrado Corazón, en la que ofi-
ciará el propio Cardenal Bouit°, quien 
después dirigirá la palabre. a los fieles 
en francés y en Inglés. A la ceremonia, 
que constituirá sin duda un día solem-
ne para la colina de Montmartre, asis-
tirá también el Arzobispo de Parí?, Car-
denal Verdier, con el alto clero de la 
diócesis y el Nuncio de Su Santidad. 
Terminará el acto, que tiene por objeto 
inaugurar la actuación de la Federación 
Internacional de obras al servicio de la 
Santa Sede, con la lectura de un men-
saie de Pío X I . La manifestación pari-
:na consagrará la inteligenoia entre las 
los organizaciones, francesa e inglesa 
de los voluntarios del Papa.—Daranas. 
ZARAGOZA, 19—Esta tarde ha llega-
do el director general de Obras públi-
cas, que se propone permanecer aquí va-
rios días. Visitará detenidamente las 
obras que realiza la Confederación H i -
drográfica del Ebro. Mañana ha rá una 
excursión a la sección de los riegos del 
Alto Aragón y después inaugurará el 
pantano de • Cueva Moradada. 
Reunión de la Lliga 
regionalista 
Programa de la Semana de 
Misiología 
BARCELONA, 19.—Mañana, a las diez 
de la noche, celebrará junta general la 
Lliga Regionalista. Todos los informes 
coinciden en que será reelegido presl-, 
dente don Raimundo de Abadal, al quelcelona, se celebrará del 29 de junio al 
y el Himno gallego. La bandera que se. rat¡flcará ia confianza en nombre de la'6 de julio. Figura como presidente ho-
ha izado es distinta de la que se venía j entidad, el ex ministro señor Ventosa y'norario su majestad el Rey, y ©n la 
usando, y se ha confeccionado con arre-1 Calvet, que pronunciará un discurso de Junta está todo el Episcopado, superio-
BARCELONA 19. —Se ha publicado 
el programa de la semana de Misiolo-
gía que, como preparación para la clau-
sura de la Exposición Misional de Bar-
escrito apócrifo 
Hemos recibido el siguiente tele-
grama: 
"E l Comité popular de Santiago en 
pro del ferrocarril Z amo ra-Co ruña, en-
vía su enérgica protesta contra los t ra i -
dores a la causa de Galicia, que se per-
miten hacer en hoja anónima las afir-
maciones tendenciosas, por el movim'en-
to gallegmista ante el temor de la sus-
pensión de las obras, que recoge ese 
iiario, suplantando los nombres de pres-
tigiosas personalidades que sienten fer-
voroso amor hacia " t é r r a nosa". Este 
.'omiité, formado por cjudadanos cons-
cientes de los deberes que le impone su 
Alavesa 
E l "Heraldo Alavés" ha publicado un 
manifiesto de la Unión Nacional Mo-
nárquica de Alava haciendo un llama- amor a Galicia, ahora y siempre está 
miento a las fuerzas de la región que, dispuesto a ponerse a la cabeza de los 
amantes del orden y de la paz, t ratan movimientos de la causa en defensa de 
de unirse y organizarse, y especialraen- los intereses de la región. Rogámosle 
te a todos los grupos políticos y socia-
les de la derecha. 
E l manifiesto lleva por lema "Reli-
gión, Patria y Monarquía" y anímela 
para en breve un detallado programa. 
Puntualiza el alcance de los princi-
E l m d o r c a m i ó n - V E L Á Z O U E ? , 1 6 
haga pública protesta .—Comité Popu-
lar." 
Un manicomio en el 
Protectorado 
glo a las instrucciones de la Academia 
Gallega. Es blanca, con el escudo de 
Galicia en el centro. 
PALMA DE MALLORCA, 19.—A las 
diez de la mañana, el alcalde, ostentan-
do las Insignias del cargo, izó la han-
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
nbre clases exclusivamente para señori 
tas, a cargo de un reputado profesor df 
¿sa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 2f 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec 
jión en la Ortografía y en la Mecano 
grafía. Serán preferidas las solicitante.-
riue posean conocimientos de Taquigra 
fia. 
Las solicitudes, con referencias, dlri 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.-- Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: de 9 a 12 de la mañana. 
Disponemr . de varias linotipias moder 
ñas para una completa preparación. 
orientación política de la Lliga. 
"Un caso de revisión" 
SEVILLA, 19.—Todos los periódicos de 
la tarde publican en su sección telefó-
nica, íntegramente, el suelto publicado 
en E L DEBATE de hoy acerca de la re-
visión de la gestión del señor Cruz Con-
de. E l suelto ha sido unánimemente 
aplaudido. 
Banquete de autoridades 
SEVILLA, 19.—Terminada la procesión, 
se celebró un banquete de autoridades 
bajo la presidencia del gobernador civil 
y del capitán general. E l alcalde expuso 
que no había que hablar de dimisiones 
para nada. Agregó que estuvo en Madrid 
para despedirse del Rey y que el So-
berano demostró ser el primer sevillano 
porque le interesa cuantas cosas atañen 
a esta tierra. Dijo que esperaba que el 
señor Meana retirara la dimisión. El go-
bernador se congratuló de las manifes-
taciones del alcalde, así como el presi-
dente de la Diputación. Brindaron todos 
por el Rey y por Sevilla. 
En nombre del Cabildo Catedral, el se-
ñor Mañes Jerez, se adhirió a esas ma-
nifestaciones. Se acordó enviar un tele-
grama a Palacio diciendo que en el ban-
quete tradicional que las autoridades de 
Sevilla celebran después de la procesión 
del Corpus, las autoridades civiles, ecle-
siásticas y militares brindaron entusiás- ; caballeros de la Acción Católica y va 
tamente por la prosperidad de España ¡lias asociaciones, que le reiteraron su 
res generales de los Institutos religiosos 
y directores de obras pontificias. Ven-
drán delegados de todas las órdenes re-
ligiosas que han concurrido a la Ex-
posición misional. 
Al mismo tiempo que la semana cien-
tífica, y a modo de complemento, habrá 
una semana popular. La científica es-
tará organizada por los especialistas en 
la ciencia misional y por todos los ele-
mentos intelectuales que sienten voca-
ción por los temas de misiología. Los 
discursos que se pronunciarán en las 
sesiones de trabajo ascenderán a 32, sin 
contar con los temas de colaboración que 
ae presenten. 
La apertura de la semana se celebra-
rá en el Palacio Nacional de la Ex-
posición. Tomarán parte algunos de los 
más insignes oradores católicos. 
Con la semana pob la r se quiere po-
ner de relieve la adhesión del pueblo 
católico a la obra de los técnicos. En 
la misma fecha en que se celebren las 
sesiones científicas habrá diferentes ac-
tos religiosos en las principales iglesias 
de Barcelona. Destaca entre ellas el 
gran triduo eucarístico misional en la 
parroquia de Belén. 
Adhesiones al Obispo de Huesca 
HUESCA, 19.—Ha regresado de Valla-
dolid el Prelado de la diócesis, fray Ma-
teo Colóm. A su llegada el palacio epis-
copal fué recibido por el Cabildo, clero, 
y por su leal adhesión al Trono y a la 
persona del rey don Alfonso X I H . 
U B R 0 S P A R A C A M P O Y P L A Y A 
L a LIBRERIA VOLUNTAD (Alcalá, 28) ofrece, durante quince 
días, en obsequio de su clientela, una reducción de precios en libros 
para el verano. 
Visite usted la EXPOSICION DE VOLUNTAD, donde encontrará 
otras muchas obras que pueden interesarle, por el precio excepcional 
E l doctor Caballero (don Pedro) nos 
envía una nota para aclarar manifesta-
ciones de la Dirección de Marruecos y 
Colonias sobre la consftrccción de i m | que se les ha fijado en esta época. 
—Guardia, se me ha escapado el 
canario. ¿No podría usted dar parte 
a la escuadrilla aérea? 
("London Opinión", Londres.) 
—No quiero beber esta por quería. Dígale usted al dueño que venga. 
— E s inútil. El tampoco la quiere beber nunca. 
("Pages Gaies", Iverdon.) 
adhesión. E l Obispo contestó agrade-
cido. 
L a suscripción para las obras 
del Pilar 
ZARAGOZA, 19.—La suscripción del 
Pilar alcanza hoy la cifra de l.H3.478,8o 
pesetas. Entre los donativos figura una 
de 3.000 pesetas de la Archicofradia de 
Nuestra Señora de Lourdes, establecida 
en la parroquia de Nuestra Señora del 
Portillo, de Zaragoza. 
Protesta de China contra el 
Gobierno británico 
Obedece al embargo de la Aduana 
de Tien Tsin 
N A N K I N , 19.—El Gobierno naciona-
lista ha presentado una protesta al re-
presentante del Gobierno de la Gran 
Bre taña contra el embargo de la Adua-
na de Tien Tsin. 
En su nota, el Gobierno chino solici-
ta la destitución del señor Stimson, qu0 
sust i tuyó a l señor Bey en la dirección oñ 
la Aduana. 
2 muertos en el vuelco oe 
un autocar en Francia 
Se le rompieron los frenos y cayo 
por un terraplén 
TARBES, 19.—Esta mañana, un auto-
car que se dirigía de Sereak a Loura 
con 24 viajeros, al bajar una P611^6?^ 
muy pronunciada cayó por un terrap 
a consecuencia de haberse roto los I 
nos, y haber pedido la dirección el co 
ductor. . i a , 
A consecuencia del accidente oS 
ron muertos dos de los viajeros. Q 
1 diez resultaron con heridas de mayo 
L a artista de Circo tiende la ropajnienor gravedad. Dos de ellos han si 
I trasladados a Lourdes en gravísimo e.sw» 
("Sondagsnisse Strix", Bstoko1ino.) 1 do y han ingresado en el Hospital. 
ywfMfWMM 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Fiestas en el pabellón de Méjico, en Sevilla. Cuatro niños 
ahogados en Tarrasa. Un muerto en un incendio en Huelva. 
Accidente de aviación en L a Coruña. 
UN VAPOR HUNDIDO EN E L GUADALQUIVIR 
Huelga fracasada 
atJCANTE, 19.—Ha fracasado la hupl-
¿¡e camareros, los cuales han entrado 
f» ai trabajo. 
t0^jja regresado de Madrid la comisión 
Tsidida por el alcalde que fué a gestio 
^¡r con el Gobierno asuntos de Inte-
para la población. 
Funerales por un coronel 
ALMERIA, 19.—En la parroquia de 
g'jjPedro Se han celebrado funerales 
«•i alma d(' 
don Francisco Cánovas, 
r e J el coronel del regimiento 
?! la Corona, 
tallecido en el Hospital de Carabanchel. 
Asistieron las autoridades, el regimien-
to v gran número de fieles. 
J-En el Ayuntamiento se ha colocado 
"T lápida dedicada al alcalde fallecido 
don Antonio Iribarne Scheidnagel, que 
ocupaba el cargo cuando advino la Dic-
tadura. 
Muerte repentina 
AVILA. 19.—Cuando se hallaba en el 
Casino Abulense, el director de la Nor-
i j j j de Maestros, don Manuel Madueño, 
JaJieció repentinamente a consecuencia 
¿e una angina de pecho. 
Denuncia por ataques a la Religión 
BARCELONA, 19.—Se ha presentado 
una denuncia contra el autor de un ar-
tículo publicado en " E l Progreso", en 
que se lanzaban injurias contra la Reli-
gión con motivo de la comunión infa:it: 
del domingo en la Exposición. E l go-
bernador civil ha impuesto una multa de 
200 pesetas a dicho diario por no habei 
llevado las galeradas a la Censura. 
—Presentada una denuncia contra un 
editor de folletos y novelas pornográfi-
cas la autoridad gubernativa ha ordena-
do el cierre de su establecimiento. E 
citado individuo ya fué multado cuatro 
reces por el mismo delito, una vez con 
100 pesetas, otra, con 200, otra, con 300 
y otra con 500. 
Salvamento de un barco 
BARCELONA, 19. — Se ha procedido 
esta tarde al salvamento del barco de 
pesca "Isabel", hundido en la bocana >n 
el mes de abril, a consecuencia del abor-
daje con el "Cabo Quijo". Las operacio-
nes se efectúan con material de la Jun 
ta de obras del Puerto. Las presencia 
ron el ingeniero director del Puerto, el 
eecrctario de la Comandancia de Marina 
y otros técnicos. 
La cesión del castillo de Montjuich 
BARCELONA, 19.—La "Veu de Cata-
lunya" B e ha ocupado de la cesión del 
castillo de Montjuich a la ciudad y dice 
que, según informes recogidos por varios 
conductos fidedignos, se puede asegurar 
que así como acerca de la cesión del 
castillo hay serios obstáculos, no hay 
ninguno respecto a la cesión a la ciu-
dad de las zonas polémicas. En determi-
nadas esferas—agrega el periódico—se 
da como por hecha esta concesión. Per-
lona que está muy al tanto del asunto 
ha manifestado que el ramo de Guerra 
sólo pretende conservar el castillo y que 
el resto de la mon taña puede ser cedido 
a Barcelona. 
—El alcalde, conde de Güell, presi-
dió ayer una reunión do la Junta de 
Museos, en la que se habló de la po-
sibilidad de que so deposite en un mu-
íeo la histórica campana de Gracia que 
ha sido rescatada de una factoría de 
Vasconia, a donde fué remitida para su 
fundición, y que merced a las gestiones 
de la alcaldía se ha podido evitar. Se 
estudió el sitio de su emplazamiento y 
Parece que el alcalde se muestra parti-
dario de que dicha campana siga en 
Gracia, en la plaza de Ríos y Taulet, 
precisamente en el mismo lugar desde 
donde se tocó a Somatén el año 1870. 
Cuatro niños ahogados 
BARCELONA, 19.—A consecuencia de 
Ja copiosa lluvia que cayó anoche en 
, "arrasa, las fuertes avenidas de las rie-
ras de las Arenas y Palau arrastraron 
¡ 'nfinidad de objetos, y aunque al princi-
pio se creyó que no tendría corisecuen-
1 cías rcrsonales, a ú l t ima hora de la ma-
j Jjnigsda empezó a circular la noticia que 
¡ «abían desaparecido cuatro muchachos 
<iue jugaban en el extremo de la rambla 
oc Egara, cerca de la boca de una clqa-
y en las inmediaciones de la líé^a 
! «rrea del Norte. 
Inmediatamente empezaron las pesqul-
í a s y a las dos y media de la madrugada 
*e encontró cerca de Papiol el cadáver 
í Jtel niño Vicente Colomer Bolinches, de 
Jjueve años. E l hallazgo se hizo en un 
remanso que hace la riera Palau, cerca 
Jte San Quirico, de Tarrasa. Los otros 
jres muchachos, llamados Rafael Colo-
™er, de siete años, hermano del ante-
rior. Antonio Raspal Peña , de catorce, y 
"enceslao Lao Serra, de trece, se cree 
^jje han corrido igual suerte y hasta 
*nora, a pesar de las investigaciones que 
Be hacen, no han podido ser hallados. 
Detenidos en libertad 
Barce lona , 19.—Han sido puestos 
|jn libertad 50 detenidos por el conflicto 
£s los autobuses. Se espera que los 22 
Justantes sean puestos en libertad den-
tro de breves días . E l conflicto puede 
Jarse por terminado. E l servicio se ve-
nnca con toda regularidad. 
En el Gobierno civil se ha facilita-
do una nota, en la que se dice que esta 
janana visitó al gobernador don Alfre-
do Arruga, director de la Compañía de 
autobuses, el cual ha interesado la liber-
í^1. de los individuos que quedaban de 
Jaldos con motivo de la huelga que ha-
tilÜr11 planteado, por haberse resuelto sa-
"siactoriamente el conflicto. E l goberna-
ha accedido a lo demandado y dió 
S? oportuna;? órdenes para que fuesen 
oertados los 22 obreros que había de-
tenido'?. 
Un hospital para la Cruz Roja 
en Bilbao 
r v p ^ A O , 19.—Hoy se ha reunido la 
íp ia 0n de la Cruz RoJa Española, 
tr,, de Bilbao, para tratar de la cons-
tit i - de un hospital para dicha ins-
Quit * ' en la Plaza de ín^auchu . E l ar-
^uiiecto, señor Galíndez, autor del pro-
cnof ' hab10 de la obra. y diJ0 Q116 8,J 
dam *ará,dc 500 000 pesetas, aproxima 
a "ttei í . . s0 piensa inaugurar el hospital 
f0 ~Lnea del año próximo. Se al legarán 
t i o n 8 por niedios de colectas y suscrip-
todo 1 Para üotar aI establecimiento de 
dó i s e r v i c i o 3 que requiere. Se acor-
cpn06- brar el dia de la Pur í s ima Con-
^Pcion la fiesta anual de la Cruz Roja 
Jlern villa' y crear el cuerpo de cami-
' para lo que se nombró una comi-
40n con dicho objeto. 
Obsequio a la guarnición de 
Ciudad Real 
^tVpAD REAL, 18.—La Diputación 
bast equiado hoy al batallón de r;ar" 
Birv--0' A los sargentos y brigadas te 
1p« ^ U n banquete, y a los soldados se 
embarcaciones que acudieron en seguida 
lograron salvar al piloto, que resultó con 
lesiones leves. La avioneta fué remolcada 
la playa de Santa Cristina. Se dice 
que la causa del accidente fué el ha-
berse cerrado el tubo de paso de gaso-
lina. 
Niño gravemente herido por 
un automóvil 
FERROL, 19.—Uu automóvil q-ue con 
ducía^ el cónsul de Suecia, don Ricardo 
González Amil atropello al niño de nue-
ve años Vicente Alvarez Rodríguez, hi 
jo de un conocido comerciante. Resultó 
con las piernas fracturadas y heridas 
gravísimas en la cabeza. Se desconfía 
de salvarle. 
Hiere a su esposa y a sus hijos 
GIJON, 19.—Impulsado por los celos, 
Urbano Pardo, de cincuenta y cuatro 
años, agredió con una navaja barbera a 
su esposa María Bermejo, de cincuenta 
y cuatro, a la que asestó un tajo en el 
cuello. Después arremetió contra su hi-
jo político Manuel Nieto, al que hirió 
en la reglón parietal, de carácter me-
nos grave, y a su hija Anselma Pardo, 
en la mano izquierda, también de pro-
nóstico reservado, que intervinieron pa-
ra separarles. Acto seguido se dió un 
tremendo tajo en el cuello, produciéndo-
se una herida de carác ter gravísimo. Los 
cuatro ingresaron en el Hospital. 
Un muerto en un incendio 
HUELVA, 19.—En Tin saladero de pes-
cado del muelle se declaró un incendio. 
Los bomberos lograron localizar el fue-
go aJ cabo de una hora. Las pérdidas 
son considerables. 
Durante el incendio, un cable eléctri-
co cayó sobre Pedro Peña, de cincuenta 
años, que ayudaba a desalojar el edifi-
cio, y quedó carbonizado. 
Muerto por una vagoneta 
HUESCA, 19. — Comunican de Salinas 
de Sin que en las obras que realiza una 
sociedad eléctrica en el término muni-
cipal de Plan, una vagoneta alcanzó al 
obrero Angel Bui l Llórente, de diez y 
siete años, que conducido al botiquín de 
urgencia falleció poco después. 
Un muerto en un baile 
LEON, 19.—En un baile de Destrlana 
se suscitó una reyerta entre varios mo-
zos. Uno de ellos, Pablo López Valde-
rey, resultó muerto de una puñalada en 
la espalda, y heridos Melchor Valderey, 
su hermano Antonio y Manuel Travesí 
Aniversario de la A. de la Prensa 
PAMPLONA, 19.—La Asociación de la 
Prensa ha celebrado el 19 aniversario de 
su fundación con un banquete, al que 
asistieron los gobernadores civil y mil i -
tar, el alcalde y el vicepresidente de la 
Diputación. 
Fiestas benéficas 
SAN SEBASTIAN, 19.—Organizada por 
Estancia del Príncipe de 
Asturias en Sevilla 
Ayer oyó una misa ante la imagen 
de Jesús del Gran Poder 
Después prestó juramento como | 
hermano de la Cofradía 
SEVILLA, 19.—El príncipe de Astu-
rias, después de presenciar la procesión1 
del Corpus, fué obsequiado con un 
"lunch" por el Ayuntamiento. Su alteza, 
conversando con el alcalde y concejales, 
ponderó las solemnidades religiosas de 
Sevilla. 
Inmediatamente se dirigió & oír misa 
a la parroquia de San Lorenzo, ante la 
imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder. Le esperaban numerosos herma-
nos de la Cofradía. Poco después llegó 
el Cardenal Hundain. E l príncipe ocupó 
un reclinatorio y, terminada la misa, 
adoró la imagen, pasando luego a la ca-
pilla. Allí habló con su eminencia y 
otras personas de las cofradías. Segui-
damente fué recibido el príncipe de As-
turias como hermano de la Cofradía del 
Gran Poder, tomándole juramento, con 
el ri tual de costumbre, el hermano mar 
yor, don Basilio del Camino, el cual ob-
sequió a su alteza con una medalla de 
oro y una ampliación fotográfica del Je-
sús del Gran Poder y de la Virgen del 
Mayor Dolor. 
Su alteza regresó al hotel, donde al-
morzó en la Intimidad, y esta tarde se 
dirigió a la plaza de toros, donde pre-
senció la corrida-
La Real Maestranza de Caballería ob-
sequió a su alteza, en el palacio que tie-
ne frente a la plaza, con una merienda. 
Después el príncipe dió un paseo en au-
tomóvil por la Exposición y comió en la 
intimidad. 
Esta noche asistió a una fiesta cele-
brada en el pabellón de Agricultura. Es-
tuvo muy brillante la reunión y asistie-
ron a ella las autoridades y la sociedad 
sevillana. Primeramente hubo cante y 
baile flamenco. 
E l príncipe, a primera hora de la tar-
de, conferenció largo rato por teléfonc 
con su augusto padre, del cual se des 
pidió, pues marchaba por la noche a 
Londres. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 1 Se va a discFitír la reforaaiVicloria poco brillante del 
La fidelidad del perro 
electoral de Francia 
PLANTEARA E L DEBATE E L J E F E 
DE LAS DERECHAS 
Gobierno inglés 
Sólo obtuvo 29 votos de mayoría 
en un debate sobre el paro 
(De nuestro correspons.-jü) 
PARIS, 18.— E l presidente de la Parece qUe Baldwin ha negado su 
Unión Republicana y Democrát ica , Luis 
Marín, anuncia su decisión de llevar en, 
la C á m a r a una inmediata ofensiva a! 
fondo en pro de su proposición de re-
colaboración porque quiere que 
se implante el arancel 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Baldwin ha dirigido al 
presentación proporcional, toda vez que 
si no lo hace antes de las vacaciones 
de verano la discusión de los presupues-
tos r e t r a s a r í a el examen de la refor-; primer ministro laborista la carta en 
ma e impedir ía en cuanto tiene a la que explica su negativa a la conferencia 
t ransformación completa del sistema de en que los tres partidos ingleses estu-
i escrutinio su implantación para las elec-1 diarian soluciones al paro. La razón 
ciones de 1932. principal que aduce es que el Gabinete 
Por el ministerio correspondiente se laborista ha tomado oeliberadamente 
ha concedido a la artista española Ra- posiciones contra toda extensión de po-
quel Meller el grado de oficial de la lít-ca de protección. 
¡Orden de Ins t rucción pública y Bellas Por otra parte, la crisis latente en el 
Artes.—Daranas. | partido conservador se agrava. Beaver-
L a recaudación en Caja|br<>ckf ha esta,.m^a;au^ 
_̂ vo reto a Baldwm, pidiéndole la convo-
PARIS, 19.—Los ingresos obtenidos catoria de un Congreso especial de aso-
; durante el mes de mayo, a t í tulo de elaciones conservadoras para que deci-
presupuesto general, fueron 3.171.928.400 ;clan definitivamente si la política del 
¡francos, lo que representa un supera-] libreeambio fignra o no en el programa 
¡vit con relación a los cálculos del pre-iconserva(lor ortodoxo. Exposición cir-
supuesto de 328.140.150 francos y un cunscrita Pero gráfica de estas diver-
: déficit de 32.044.000 francos con re í a - i S:encias intestinas es la resolución vota-
ición a los obtenidos en mayo de 1929. ida Por el comité conservador del dis-
i E l Consejo de ministros reunido esta tr i to de Noráfolk, con motivo de la pró-
j m a ñ a n a ha aprobado las exposiciones ixima elección parcial: Afirmamos nues-
i hechas por el señor Tardieu y varios t ra adhesión a Baldwin y pedimos que 
ministros, acerca de las cuestiones re 
lacionadas con el presupuesto y la Te-
sorería, que serán m a ñ a n a objeto de exa-
men por la Comisión de Hacienda de la 
Cámara . 
su candidato se afilie al programa de 
lord Beaverbrock. 
Mayoría pequeña 
LONDRES, 19.—La C á m a r a de los 
Entierro de Klotz Comunes ha rechazado, por 259 votos 
contra 230—con sólo 29 votos de mayo-
ría para el gobierno—una moción pre-
sentada por sir Austen Chamberlain, 
pidiendo que se introduzcan reduccio-
nes en los créditos correspodientes al 
ministerio del Trabajo. 
la Unión Artesana.y a beneficio d*l Asi- roni entre otras cosaJg> un trozo ¿ 
lo Victoria Eugenia, y del hospital, se 
ha celebrado una novillada que resultó 
entretenida. La plaza estaba totolmonté 
llena. Después se celebró un le y r-na 
verbena popular en el Casino. 
Se hunde un vapor en el río 
Guadalquivir 
que lleva su alteza 
Se ha hecho muy célebre en Sevilla 
el perro "Ron", propiedad del Príncipe 
de Asturias. E l animalito no se separa ¡ 
un momento del lado de su alteza y pa-i 
ra que el Príncipe pueda ir sólo, es me 
nester encerrar al perro. 
La fidelidad del perro hacia el Prínci-
pe es tal, que ayer tarde, cuando se iba 
a Jerez de la Frontera, al oír la bocina 
del "auto", "Ron", que estaba «en las 
habitaciones del hotel, salió precipita-
damente asustando a los criados, y co-
rriendo tras el automóvil, logró alcanzar-
le, saltando al estribo donde acostumbra 
a viajar, y así llegó hasta Jerez. 
Por ello ha sido menester llevar 
fiel perro al Alcázar, pues en el hotel 
K S ^ ^ w ^ ^ ^ f ^ l 0 ^ Morale3 y P'0!íticas y presidente de la Asociación española" par'a'el ¡ la frontera española 
estaba atado a una dc las butacas de progreso de las Ciencias. 
la galería del Hotel y al lad  le pusle-
Rusla compra azúcar 
en Inglaterra 
El excelentísimo señor vizconde de Eza, que ha sido propuesto 
para la medalla del Trabajo 
El vizconde 'de Eza es madrileño y personalidad eminente en la 
Agricultura y en las Ciencias sociales españolas. A su estudio y al de 
sus complejos problemas técnicos ha consagrado casi por completo su 
vida. Como político, el vizconde de Eza fué por vez primera diputado 
a Cortes por Soria en 1899, y lo fué luego por el mismo lugar en las 
sucesivas legislaturas. Ha sido alcalde de Madrid, secretario del Con-
greso, director general de Agricultura, ministro de Fomento y de Gue- I Daranas. 
rra, presidente de la Junta de Colonización y Repoblación Interior y del 
PARIS, 19.—A las tres de la tarde se 
ha verificado la ceremonia del entierro 
del ex ministro de Hacienda, señor 
Klotz. 
A dicha ceremonia han asistido exac-
tamente sesenta y dos personas, entre 
ellas el alcalde de Montdidier, pueblo 
que el finado protegió durante su vida 
polít ica y el Ayuntamiento en pleno de 
Roziérc-en-Santerre (Soma). 
Sobre el a t aúd se veía una corona, en I LONDRES, 19.—El "Thimes dice que, 
cuyas cintas leíase esta inscripción: "A como resultado de negociaciones prolon-
monsieur Klotz, un amigo fiel." jgadas, el gobierno de los soviets ha ad-
Contra la lotería i * ^ 1 ^ 0 en 135 000 toneladas de 
^ . . ^ ¡azúcar, que será refinada en una fábri-
(De nuestro corresponsal) !ca de Clyde y desde allí reexpedida & 
PARIS, 19.—La comisión de finan-iRuí?ia-
zas dc la C á m a r a ha rechazado por seisl E1 gobierno bri tánico ha garantizado 
votos contra cinco, una proposición pa-itíi) Sran Parte esta transacción. 
ra introducir la Loter ía nacional, con 
cuyos ingresos se crearía una caja de 
socorro para las calamidades públicas. 
ai Instituto de Reformas Sociales. Lector infatigable, que atesora copiosa . i j j i '>nias, lor 
el cultura, y trabajador tenaz, es miembro de la Academia de Cien-!Contraband0 de dr0ga8 e n Z t ^ l T J j 
L a situación de Malta 
LOXDRFS, 19.—Lord Strickland. pri-
mer m r is l ro de Malta, ha celebrado 
hoy otra conferencia con el ministro de 
l rd Passfield. Se anuncia pa-
pocos días una declaración 
idel gobierno acerca de la situación 
constitucional de la isla. 
la-! 
mon, para que estuviera quieto. E l pe-
rtó comía tranquilamente, cuando el i 
Príncipe de Asturias subía desde el prin-
cipal y bastó una ligera tos dc su al-
teza para que el animalito saliera dis 
parado, arrastrando la butaca y llegase 
a su alteza. El Príncipe de Asturias 
siente gran cariño por "Ron", el cual 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 19.—jconstantemente le da muestras de su fl I 
A consecuencia dc una vía de agua se| lelidaA 
ha hundido en la desembocadura del *-*~* • 
Guadalquivir el vapor "Santa Matilde", I f D • 1 ' 
con carga general. | HJl KllSia TÍO SC tolerara 
E l accidente se produjo en aguas de 
Chipiona. El buque procedía de Cádiz, y 
al llegar al Guadalquivir, se le abrió una| 
importante vía de agua. Auxilió al vapor| 
el del práctico de la barra del Guadai-
quivir, que lo remolcó hasta Malandar, 
embarrancando en la playa. Se conside-
ra totalmente perdido el barco. 
C o s e c h a s arrasadas Se celebra en Berlín la 
por las tormentas 
En Barcelona estuvo suspendida 
una hora la circulación de trenes 
el boxeo 
(De nuestro corresponsal) 
VALENCIA, 19.—Comunican de Mont-
serrat que descargó sobre aquel término 
una fuerte tormenta con pedrisco, que 
ar rasó las cosechas. La tormenta fué 
imponente. Las pérdidas se elevan a 
tar aquel espectáculo. "En Rusia—fué 
la contestación de las autoridades so-
viéticas—no toleraremos un espectácu-
lo tan bárbaro y cruel."—Daranas. 
Fiesta en el pabellón de Méjico 
SEVILLA, 19.—Hoy se celebró en el 
salón de actos del pabellón argentino, ce-
dido para este f in, una fiesta de can-
ciones de la Semana de Méjico. 
Esta noche el comisario mejicano ob-
pequió con un banquete a las autorida-
des y a los comisarios americanos eni 
la Exposición. Se pronunciaron varios. 
discursos y el señor Cañal, en nombif 
del Comité de la Exposición, agradeció ¡ 
las frases del secretario de la Legación 
de Méjico, señor Godet sobre todo por rias bombas en diversas ciudades de la 
el homenaje que dedicó a España. JE j - occidental, entre ellas Labore 
popular compositor mejicano Tatanacho. rLi.-i^on^roio ir <avi«>iw«ira 
acompañado al piano, recitó varias can- L y a l l i w , Gu^renwale y Sheikpura^ 
Hasta ahora no hay detalles concre 
PARIS, 19.—M promotor dc boxeo! 275.000 pesetas. E l alcalde se ha dir igi-
Jeff Dickson ha regresado de Lenin-ido al gobernador, en demanda de que el 
grado y Moscou donde lotootd ta** ^ r X X l é Z ^ ^ 
Circulación interrumpida 
BARCELONA, 19.—A consecuencia dc 
la tormenta de ayer tarde tuvo que sus-
penderse durante más de una hora la 
ESTI1IJ ?(l WRISSBOIIliBÍSEN DITOSclrcu, ic16"de lrenM poir ,os 
CIUDADES INDIAS 
de Barcelona, a consecuencia de las inun 
daciones. 
—Comunican de Prat de Llusanés y 
Castelleir que las tormentas han produ-
cido grandes daños en toda la comarca 
SIMLA, 19.—Ayer han estallado va- y han ocasionado la pérdida de los v i -
ciones. 
Herido por un recluso 
VALENCIA, 19.—El recluso de la cár-
cel Vicente Vil lar Sequel t ra tó de albo-
rotar en las galerías del establecimien-
to. E l oficial de guardia le amonestó pa-
ra que cesase en su actitud y el reclu-
so sin hacerle caso aumentó las voces 
e insultó al oficial. Entonces intervino 
el ayudante don Marcelino Soler, que 
fué agredido por el recluso con un cor-
taplumas y le produjo una herida en un 
ledo de la mano izquierda. El recluso 
quedó encerrado en una celda de cas-
tigo. 
Un niño ahogado 
ZAMORA, 19. — Comunican de Bena-
vente que cuando jugaban con otros ni-
ños en las inmediaciones de Las Sorri-
bas, Luis Herrero Garrido, de ocho años, 
se cayó al r ío y fué arrastrado por la 
corriente. Todavía no ha aparecido su 
cadáver. 
—En el pueblo de Sanabria, María Re-
mesal Méndez, de cuarenta y seis años, 
se cayó desde la antigua muralla de la 
ciudad y se fracturó la pierna izquier-
da, que se le gungrenó rápidamente. 
Trasladado a este hospital falleció poco 
después. 
—En su domicilio del pueblo de Sán-
soles, Pedro Lozano halló una paJoma 
mensajera do procedencia portuguesa. 
tos acerca de estos atentados. 
S E I S M E S E S D E C A R C E L 
ñedoci. 
Carretera interceptada 
ZARAGOZA, 19.—En Torrijo de la Ca-
ñada descargó ayer farde una fuerte tor-
menta que causó grandes daños en los 
"Fiesta de la Energia" 
Están complicados un médico de a • n 
Burdeos y un catedrático dc agasajos en Burdeos a 
estudiantes españoles Medicina, también francés 
BURDEOS, 20.~La Asociación dc An-(De nuestro corresponsal) 
En Burdeos ha sido á p r ^ f ^ 8 de la Escuela Superior 
|de Comercio ha ofrecido un ' lunch a 
El Connreso se puso en comuni-
cación con otro celebrado 
en San Francisco 
PARIS, 19 
¡tenido un módico compLcado en una ;1" — ^ ^ . u ^ ui. , 
'formidable introducción de droga, t * !of p a ñ o l e s que están v. 
¡xicas, especialmente heroínas, por la v a n d o aquella población, y a cuyo fren-
|trentera española. Ei delito se ha descu- ;te se halla el profesor Aldazábal. Se 
ibierto por el hallazgo en el domicilio de P ^ ™ n c i a r o n alocuciones, exaltando la 
'un noUrio que se suicidó por contrarié- Maternidad de los dos países y haciendo 
idades amorosas, dc 35.000 ampollas de ^ Por * estrecchamiento de las re-
iaciones culturales entre la juventud de 
ta de la energía", organizada en honor 
de la Conferencia universal del mismo 
nombre. 
En los grandes salones, magnífica-
mente adornados con flores y banderas 
B E R L I N . 19.—Eta el palacio de los estupefacientes. Aparacc también com- Francia 
Deportes dc esta capital se ha celebra- Pecado, entre otros med.cos, el prote-
dc anoche con gran solemnidad la "Fíes- de UIla Í S S ^ ^ MAe<?lcma-. La 
heroína era importada de Alemania e 
introducida en Francia por , ^pju'd. i£ 
jefe dc la Policía de San Sebast ián tra-
baja en el asunto de acuerdo con sus 
colegas de Burdeos, B;árri tz, y a la 11c-
de todas las naciones representadas eni!*?'1 " 1 ^ S " ^ " ! ^ * S Í S f í ? la 
Los "virtuosos" del violín 
fracasan en la calle 
Aduana de esta ciudad descubrió tam-la Conferencia, se reunieron unas cuatro!. 
rail personas entre las que figuraban los ^t11 100,kt1.503 d(lJ?W' iDÍroá^os en Un faillOSO Concertista yanqui SO-
ocho maletines.—Daranas. 
•o^ti/i-dav m t̂ ^^owío T,^e;íjQr,fQ campos. La carretera quedó intercepta-BOMBAY, 19. —Kapadia, presidente! da ^ log kilómetrog 17 y 19i a causa 
del Comité provincial de Bombay, que de ja inundación 
se consti tuyó ayer en prisión, ha sido 
condenado a seis meses de cárcel . 
miembros de las delegaciones extranje-
ras, casi todos los ministros del Reich, 
numerosos miembros del Cuerpo diplo-
mát ico y del Parlamento, relavantes 
personalidades del mundo de la econo-
mía y de la ciencia. 
Se celebró un gran banquete, el más 
importante que se recuerda desde hace 
muchos años y después se hicieron de-
mostraciones deportivas y técnicas. 
Cuatrocientas niñas berlinesas inter-
pretaron canciones populares aJemanas. 
La demostración más importante de 
la velada fué el primer ensayo para es-
tablecer s imul táneamente comunicación 
entre Berlín, Londres, Nueva York y 
Una Comisión Oficial p a - j ^ n Francisco. A l comenzarla fiesta la 
1 National Electric 
"REO"; flUTOMlLES MODERNOS 
PIEZAS RECAMBIO 
Glorieta San Bernardo, 3. 
El ex Rey de Bulgaria no 
regresa a su país 
TAMBIEN E S FALSO QUE HAYA 
ESTADO EN RUMANIA 
lo pudo recaudar cinco dó-
lares en Chicago 
Se había disfrazado de mendigo, y 
nadie se paró a escuchar su 
"Stradivarius" de ocho mil 
libras esterlinas 
CHICAGO, 19.—Uno de los más famo-
sos violinistas de los Estados Unidos 
que gana más de dos mil dólares en las 
salas de conciertos mejores del país, só-
lo ha conseguido ganar durante todo un 
jdía cinco dólares y setenta y cuatro cen-
tavos, tocando en una esquina de una 
¡de las avenidas más concurridas de es-
Medianas cosechas de trigo 
y cebada en los E E . UU. T o T é ' A r i ^ ^ ^ 
* Economía, presidente; don Rafael Gar-
NUEVA YORK, 19.—Trigo de Invler- cía Ormaechea, director de Montes, y 
^BURGO, 19.—El corresponsal del 
Light Association I 'Daily News" en Bucarest ha afirmado! -r0 ^ ^ „f « ¿ o A * 
ra justipreciar los danos ! (Confederación nacional de la Industrinl recientemente en una información cn-LueavCeq^ 
norteamericana del Alumbrado), cele-j viada a su periódico que el ex rey Fran- ta de la Orquesta Sinfónica de Chicago, 
braba s imul táneamente una conferencia cisco de Bulgaria se encontraba, de in- se disfrazó de mendigo, y con su mag-
en la ciudad de San Francisco, por p r i - cógnito, en Rumania y tenía la inten-
mera vez se intentaba establecer co-ición de i r a Sofia. 
municación entre dos congresos cele- -A- propósito de esta información, eú 
no.—La produecdón del trigo de invier-1 marqués de Ruchena, director de Agri-¡^a<|os s imul táneamente en continentes imari,scal de ^ Casa Palatina del ex rey 
cultura, vocales, para que recoja losj distintos. Fernando declara que éste se encuentra 
datos y haga las informaciones compie-] E l presidente de honor de la Oonfe-'en Coburgo. Añade el citado mariscal 
mentadas que estime precisas respecto rencia Universal de Fuerzas motrices que no t5ene noticia alguna que permita 
no sobre la base del estado de cultivo 
al primero de junio se calcula en 
144.9n0O.OOO quintales. La cosecha dc este 
año resultaría, pues, inferior 
de 12 millones de quintales a 
Una p u ñ a l a d a grave 
ta0 o b t í - ' S r l ^ ^ ^ ^ ^ Von M i » " . y * Presidente efec! ^ e r a r la posibilidad de Mvegíesv del -
nlda el año pasado y en unos cinco m i - | A tal objeto, todas las peticiones deitivo señor Koetigen, conversaron con el ex Rey a Bulgaria ni tampoco la auto- ™ehnrt%Tol̂ tamrseíuían ra camino sm 
dones a la media del quinquenio de! indemnización serán dirigidas por los in-;Presidente señor Sloan y con el presi- 'r lzación df este regreso por el Gobierno ip 
úfico "Stradivarius" valuado en ocho 
mil libras esterlinas, se sentó en una es-
quina de Michigan Boulevard y empezó 
a tocar con VA misma maestría que an-
te un público entusiasmado. 
Muy pocos de los muchísimos tran-
seúntes que desfilaron aquel día por el 
Michigan Boulevard se detuvieron a es-
cuchar la hermosa música del pobre 
1924-28. teresados al presidente de la menciona-
Trigo de primavera.—El estado de cul-ida Comisión, 
tivo del trigo de primavera el primero Previo examen de las instancias reclbi-
de junio se calculaba en 85, T por 100 dc|das, la Comisión informará a la Presl-
un Estado que permite un rendimiento i dencia del Consejo de Ministros, en e-
normal; el año pasado en la misma fe-' término de un mes, acerca de la reali-, 
cha se calculaba en 84.8. idad y cuant ía de los daños sufridos, con; 
Centeno.—La previsión de la cosecha relación circunstanciada de los perjudl-1 
es de 11.900.000 quintales. La cosecha de 
dente del Consejo de Administración de de Bulgaria 
la citada Asociación norteantietlicana, 
señor Owen Young. 
conmoverse ante la belleza musical de 
las composiciones que tocaba magistral-
mente Jacques Gordon. Pocos fueron los 
Tres polizones españoles ! 
Conferencias de españoles i arrojados al agua 
En el seminario romano de la Uni-
1929 se elevó a 10.300.000 quintales y la 
producción media del quinquenio de 
1924-28 a 12.900.000. 
Cebada.—El estado de cultivo el pri-
mero dc junio era equivalente a 84,4; 
en la mií-ma fecha de 1929 era equl-
Ivalente a 83,7. 
Ramón López Pérez , de cincuenta y Avena.—El estado de cultivo el pr i 
cados, y propondrá la cuant ía y formaiVersidad. ha disertado hcy don Miguel Dos pudieron ser salvados, gracias | ^ y ™ d ^ a ^ 
de las indemnizaciones que considere Vida! y Guardiola, secretario general de a la mujer del capitán del buque 
adecuadas." ha n ^ m n o f i i o u i o ^ r . - ^ ^ a —; j _ la Compañía Hispano Americana de 
; Electricidad y delegado en la Confer^n-
C ' 1 ' icia de l a Energía, wbre la ¡ c o n o m í a i c ^ ^ be incendia U n b a r C O de esnañola También habló don A n - ^ f d ramát .co suceso que iajnna diacuslén sobre si el publico en ge-
c española, lambién habló don 1 p o l i c í a está tratando de poner en claro. al es capa2 de apreciar la música por 
Vinas, catedrát ico de la Universidad de H&Ce algunas semanas llegó al puerto Ísí misma, o es más cierto que la socie-
Sevilla, sobre las medidas en España en de Amberes un barco griego que pro-! iad que asiste a los grandes < 
el siglo X V I . cedía de ,m miPrt0 español. Parece ser tos ejerce mayor atractivo que 1 
3l "Ave María", de Schúbcrt. 
Al fina! de un día de continuo tocar, 
'inlinlsta disfrazado de mendigo sólo 
había recaudado cinco dólares setenta y 
nadie, absolutamente 
que 
pasaron por su lado parecieron apreciar 
la belleza de su música. 
El famoso violinista ha desempeñado 
tres años, domiciliado en Ramón de lalmero de junio era equivalente a 83,2, j 
Cruz 93 solar en t ró en un bar de la contra 82.0 el primero de junio de 1929.¡Los Invitados tuvieron que echarse 
T t & y f e ^ r a l " ñ ^ ^ ^ X ^ o \ ^ . al agua para salvarse 
ei aueno y le uii.em.u 0.5 Hoi que se igualan a cien, 
navaja, pero se interpuso el hijo c . . ^ 
recreo en el lago Kaag 
Ruiz, Menos trigo en el Canadá 
ATACA A TIROS A IOS ENAMORADOS 
los sargentos y brigadas 
— janquete, y a los soldados 
r entregó un donativo de seis pesetas. 
Verb d fué 0bsefiuiada con una 
Accidente de aviación 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
Han sido nombrados Registradores de 
la propiedad los siguientes: 
Don Nicolás Vicario, para Valladolld; 
don Francisco Melero, para Sagunto; 
don Julio Fernández Feijóo, para Vito-
ria; don Juan Jimeno García, para Ai 
concíer-
un puerto i ou la fama 
m , A P«,tnndn en flita mar descubrió el los a r t i s t a s quc en ellos tocan, que, estanoo en alta mar, aescuono ei, Gordon un de amigos suyos 
capi tán a tres españoles que se habían, ^ j ^ e r o n nevar a cabo una prueba que 
embarcado clandestinamente, y en un ;erjdiora definitivamente la cuestión. 
Sólo dos veces durante todo el día fué 




s cordón. No hay 
s e calculaba en ̂ 88 para el f ^ v o ^ d e ^ la orm& ge eilcon{.rabaI1 el káiser, en los barrios apartados de la capital ría- ^ la actitu<i de 511 espoS& y * nadie que toque como u! te f .l0--ha^_. 
L E Y D E , 19.—En el lago de Kaag se acceso de cólera, los arrojó al mar. En-
hizo causa común y discretamente se separó del mendigo 
* ™ r i 2 S & de m3 famülare3 y ^03 ^ - j a t a j a a l a s ^ c o n ^ H ^ o r S T c l p l t á n " que fuese p^ra ño-descubr i r su personalidad Otro vera, 92 paro el cultivo de Invierno y en 97!tados. „ „ , 
para lo de primavera. E l incendio se produjo a consecuencia 
de un cortocircuito. E l barco fué rápi-
a pie o en coche, encuentra en su ca- con ena' 0Taej10 61 ^ ^ T , , , . ^ ^ transeúnte amante de la música, 
mino. echada al agua la canoa de salvamento ! f " ^ ^ al violinista. pero tam blén reconoció al violinista, pero fuera 
Hasta ahora han resultado muertos a Se ^P"6 rescatar a dos hombres, pero ^ estas dos excepciones, el público, en 
M I T I T V O Q P O N ^ I T I F S damente presa de las llamas y sus ocu-1 tiros de pistola dos hombres, a conse- -1 tercero había desaparecido. general, no apreció el concierto extra 
N U t V U a ^ U r N O U L L O SeF vieron obligados a arrojarse' cuencia de estos atentados. 1 A l llegar al puerto, desembarcó toda ord.:nHri0 que aquel d.a podían oír gra-
S agua para salvarse. | Por otra parte, la Policía ha recibido ¡a í j J ^ J ^ W ^ A n u n c i a ^ G o ^ d o í hab^^Vometldo. dar toda 1 
Se ha concedido el "Reglum exequá-| Han resultado heridas cinco perso-; una carta anónima en la que el mono- de su país, presentando 
Vô 0kRUÑA- 19—A 1 
"'aba el aviador R 
"Havilland Moth . 
íatin'7'ando d^6"1 sas evoluciones. Repent i-i ran 
"""^ntc el aparato cayó al mar. Varias! dez 
K,a ia ^ ^ ^ " ^ ^ 1 recaudación del día a una institución de 
. ; - • ^arQ r-nJíur" a los señores don Diego Bustlllos,; nas, tres de las cuales han tenido que maníaco declara su Intención de asesi- por lo ocurnoo. i^a pouci* a"i raridad. Ninguno de sus conciertos de 
' " " T " , . h ^ S n i , d d n n J ^ pa ÍóLuÍ g e n e r l í de Venezuelf en Barce-I ser * conduc¡da3 al hospital. • nar por lo menos a una docena de ga- tarde el hecho, y tomó ^ ^ ó n en ^ muchos ¿ e ha dad u vida COB 
ete de la tarde centava don José Cabezudo Astra.m co S Héctor ^ . ^ cónguJ d ^ lañes más , "de esos hombres-dice-que ;el mismo, pero ya el barco había leva- finalidad. han producido una can-
h en una a v U - I r a Amurno, _y tamb.en_ha__sido nom ' en Santandel.. y don Eduardo " V - — " p : ^ r ^ H B W g S S ~ • focáo-do anclas, saliendo con dest.no descon- ldad tan ^ sor^ de ámero ^ 




sobre la bahía.jbrado para Puerto de Cabras el aspt 
nte número 30, don Sebastián Moleu 
Rico. 
MADRID.-Afio X X . ~ N á m . 6 530 ( 4 ) E L DEBATE Viernes 20 de Junio de loso 
u s c a r r e r a s de a y e r en l a Cas te l lana 'Uzcudan , d e r r o t a d 
Otra exhibición excelente de "Játiva". Ligera impresión so-
bre los tres años. "Blue Eyes" ganó Ja prueba de velocidad. 
Las de ayer en la Castellana Ideras; 2, "La Madelón", 50 (J iménez) , 
por puntos 
El combate fué a diez asaltos 
DETROINT, 19.—La lucha de esta 
noche entre Pallno y Risko, es consi-
Campeonatos atléticos de 
Cataluña y de Guipúzcoa 
• 
Un nuevo "record" español y va-
rios de Cataluña 
El crucero internacional 
del Mediterráneo 
Los participantes salieron ayer 
de Barcelona 
, del conde de la Cimera, y 3, "Copetín", , 
Se esperaba ayer una importante c a - j ^ íRrimpV¥ll rip1 cnn^Jño 1a n T ^ l d e t a ^ como eliminatoria para un en-
que se habían inscrito dos buenos ca-; 
ballos que han de luchar próximamen-
te en una gran prueba. Se trata del 
" Já t iva" y "Volga", pero éste último¡ 
desertó, por lo que disminuyó el inte-j 
rés, máxime por la falta de campo y 
por la casi seguridad del triunfo de! 
aquél. De todos modos, había entre to-
Icuentro contra el a lemán Schemellin^ 
Ique resultó victorioso la semana pasada 
jen su encuentro contra Sharkey. 
Paulino se muestra optimista. Dice 
¡63 (RomeiX)), del conde de la Dehesa 
de Velayos. 
Tiempo: 2 m. 42 s. 
Ventajas: 2 cuerpos, lejos. 
, * * n n n * , 1 combate en el que se enfrentó con su segunda parte), 4 000 pesetas; 1.800 me- QT1Qrvii^ Aa „of„ „ T, , . -i t«rTí a 4 ^ ^ , ^ ^ /«/-i • JL r ^ enemigo de esta noche, y que por lo 
-¿0,S-~h ^ ? A ^ ^ E / J la r íón-^adyi tan to , está seguro de que obtendrá la 
- 5lleen: ; 57 ^ S f f e ^ ^ J o f ivictoria. después de lo cual tiene el pro-
dos los aficionados grandes deseos de!Carfmi"f • / 2> EsciP^n ' 46 ^ ^ " i pósito de lanzar un reto al a lemán 
ver al potro del marqués de Valderasi °Tez). ^ ^ q u e de Almenara ^ t a . ! Sctimell _ 
para Ir aquilatando sus verdaderos ^ ^ - ^ ^ 3 Dia^ul ; ^ f j ^ í - Lof% püSOfl oficiale8 
ritos, ya que en el Villamejor causó una, Buenos ^ DETROIT, 19.-ESta tarde se ha 
excelente impresión no ganando aque- ^ t*****¡fh y Máa 0 MenoS ' ^ ¡ e f e c t u a d o el pesaje de los boxeadores 
™ ^ 0 e n P t 0 e r p* f u n S S f f i M Tiemp^ 2 m. 0 s. 4/5. ! Paul -o Uzcu.un y Johnny Rísko. arro-
r t ^ ^ ^ ^ T J ^ ^ l l Ventajas: 2 1/2 cuerpos, 2 cuerpos, ^ o 195 1/2 y 199 3/4. respectiva-
suele decirse corrientemente en el argot 4 cuerpos. 
hipodrómico. I Apuestas: ganador, 13,50; colocados, 
No había más que "La Madelón", pe-17,50 y 7 pesetas, respectivamente, 
ro lo importante tal vez, más que el La c de 0 r0 de 
triunfo, es que el caballo ha realizado _ „ 1 ^ 1 T _ r _ « ^ jü * ^ 
un huek recorrido, sin ser inquietado enI L E A F I E I J ) , 19.-Se ha disputado es-
ningún momento y sin torcerse en Su ta tarde la ramosa ü o p a de u ro de Ar- ! ra a ^ ^ a d a para dar comienzo al com 
camino. Fuera de la pista, no hay duda ^ . ^ « L a. P f ! 3 ! ^ / , _ 0 ibate entre los boxeadores Paulino Uz-
BARCELONA. 
empezado en el 
19.—Esta tarde han! 
estadio con bastante i 
mente 
E l tiempo es tá inseguro, pues el cie-
lo es tá cubierto de espesos nubarrones. 
Associated Press. 
Comienza el combate 
DETROIT. 19.—Desde antes de la bo-
de que este " Já t iva" impresiona, uno 
de los mejores del hipódromo en cuanto 
a contextura; tiene lo que se dice ar-
monía de las proporciones. Posiblemen-
te—no cabe una afirmación categórica 
porque en estas cuestiones no reza nin-
guna fórmula matemát ica—se acerca a la 
belleza concebida por Bourgelat. es de-
cir, en la expresión de la fuerza, de la 
velocidad, de la potencia de acción. Por 
otra parte, le favorece el pelaje, her-
moso alazán con las manchas clásicas, 
tresalbo, con calzas altas. 
Galopa, sin duda alguna, y cor rerá 
mejor con más campo. De la carrera 
de ayer no hay, desde luego, una línea 
decisiva, pero de todos modos, "La Ma-
delón" no es tá mal del todo, en espe-
cial porque parece estar en forma. La 
carrera ha dado lugar seguramente a 
toda clase de comentarios, lo que no es 
«xtraño en vísperas de grandes aconte-
cimientos. Es cierto que otros tres años, 
a dos kilos, o sea por la diferencia de 
nexo, gana r í an también a "La Made-
lón". Por ejemplo, "Frascati" y "Duen-
de". Se sabe positivamente cuántos k i -
los puede dar "Frascati" por ser com-
pañero de cuadra. ¿Sie te kilos? Quizás, 
pero cabe afirmar que ese mismo peso 
Jo podrían dar los otros dos potros, 
" Já t iva" y "Duende". La realidad es 
que la emoción, el apasionamiento por 
su próximo encuentro, ya se es tá po-
niendo al rojo vivo. ¡Buena carrera! 
De la reunión hubo otras dos carre-
ras importantes, una de velocidad para 
caballos de cuatro .años ¡U] adelante, v 
una para dos años. Esta t tima fué ga-
nada por "Fleur de P^cher" sobre "Ba-
bieca", gracias a que ha poi'-do mejor 
y también porque es un poco m á s rápi-
Uo. Nada se pu^de dec r q-j los otros. 
Con respecto a la otra carrera, fué 
ganada bien y fácil por "Blue Eyes", 
que diríase que tiene todas las distan-
cias, ya que sus dos úl t imas salidas, que 
resultó muy interesante, por la calidad 
de los participantes. Resultados: 
1, BOSWORTH, de lord Derby. 
2, "Hotweed". de M . Bscond. 
3, "The Bastard". de lord Rosehery. 
Ventajas: 1 cuerpo. 
Recorrido: 2 1/2 millas (4.023 me-
tros). 
B U R G O S 
Hotel In fanta Isabel 
De primer orden.—Restaurant.—Garage. 
El Barcelona gana al Club 
Deportivo Europa 
» 
Empate entre el Betis y el Caste-
llón. Samitier y Bosch a Bolonia. 
BARCELONA, 19.—Esta tárete se ha 
jugado en el campo de Las Corts un 
partido entre el Barcelona y el Europa. 
Vencieron los del Barcekxna por 3 a 1. 
cudun y Johnny Risko, el local presen-
taba un magnífico aspecto. Se encuen-
tran ocupadas todas las localidades. 
BARCELONA, 19.—Esta mañana se 
I concurrencia las pruebas at lé t icas del dió la salida en el puerto a los yates que 
¡campeonato de Cataluña. Resultados: toman parte en el crucero por el Medi-
200 metros (lisos). Primera elimina-1 ^ " á n e o . Dió la salida el capitán gene-
itoria.—1, AREVALO, del Tarragona, i raI' al 3Ue acompañaban sus tres hijos 
!24 s. 1/5. 2, Hohlas. del Barcelona. : f " n ^ t » ^ ah1"0'-ASÍ1StÍ?r0n n?uch03k ba-i ••T...... in J i i ^ i ^ o f 1 x}r\n>K ¿oí landnstaa. Ademas de los yates extran-
Segunda e l imina to r i a . - l , ROCA, del j e r ^ sal¡eron l03 siguiente8 nacionales: 
¡Barcelona. 2o s. 2/5; 2, Castell. de Ta- "Concha", "Niawing". "Amic". "Norte", 
rragona; 3, Mañe, del Júpi te r . ¡"María Josefa", "Isabel" y "Slee". La 
Tercera eliminatoria.-—1, SERRAHI- distancia entre Barcelona e Ibiza es de 
MA, del Júnior , 25 s.; 2, Mar t i , del A.11.55 millas. Uno de los balandros espa-
E. Popular; 3, Palomo, del Júnior . noies pertenece al ex ministro señor 
Cuarta eliminatoria. — 1, JUNQUE- Ventosa ^ Calvet 
RAS, del Barcelona, 24 1/5; 2, Fernán- ! 
dez, del Español . 
Quinta eliminatoria.—1, OLIVE, del E l C. N . Barcelona a Bruselas 
Badalona. 24 s.; 2, Sarraina, del Júnior. Ha salido para Bruselas el Club de 
800 metros (lisos). Final.—1, VIVES, Natación de Barcelona para tomar par-
dal Español , 1 m. 59 s. 4/5; 2, MuMer, te en varias pruebas de natación, 
del Español . 
100 metros (lisos).— ! , AREVALO, 
del Tarragona, 14 s. 1/5; 2, Mar t í , del 
A. E. Popular. 
Segunda eliminatoria.—1, PEREZ, del 




pues aunque a primera hora el tiempo 
En el StácHum, carreras 
de galgos 
No deje de ir m a ñ a n a sábado a pre-
Tercera eliminatoria.—1, HOHLAS, i seS.0^r el n.uevo deporte, a laá cinco 
E l partido empezó con dominio alterno, | estaba inseguro, el público se animó y 
pero los primeros en marcar fueron los acudió en gran cantidad. Entre los es-
barcelonistas por mediación de Arocha. pectadores se ven numerosos españoles 
que recogió un pase adelantado, y apro-
vechando la indecisión de los defensas, 
disparó y logró tanto. U n gran centro 
e hispanoamericanos, habitantes en esta 
ciudad y en las poblaciones de los alre-
dedores que han venido a presenciar el 
de Sagibarba lo remata de cabeza Aro-1 encuentro. 
cha y es el segundo, y antes de termi-l E1 boxeador español entró en el cua-
nar el primer tiempo, el mismo Arocha ( jn^ te ro a las 21,48, siendo recibido 
consigue el tercero. En la segunda par- con ^ a gran ovación. Un mi 
íe, Bestit, del Europa, consiguió el úni- pUés sube Risko, que tambiéi 
co tanto para su equipo. 
E l Betis y el Castellón empatan 
ñuto des 
bién es muy 
aplaudido 
E l combate da comienzo, después de 
cumplidas las formalidades de rigor, a 
SEVILLA, 19.—Se ha jugado un par-Ng^ 21,58. 
constituyeron otr^s^antas victoriasT f u e - 1 a m i s t o s o entre el Castellón y eI Prlmer asalto 
ron sobre distancias casi extremas, 3.000 ¡ Betis, quedando empatados a dos. En De gal después de un ligero 
y 1.100 metros. Desde luego no había ¡el primer tiempo establecieron los f o-
ningún especialista. Había un caballo de ¡ e s t e r o s algún dominio por sus combi-^ derecha en 1& mandibula y corazón 
clase, "Alfanje", pero conserva algo de a c i o n e s rápidas, consiguiendo os tfó* vas ^ ^ a su coloca 
mania. tanto es asi que en algún mo-itanto3. En la segunda parte el Betis; derechazo al cuerpo de su ad-
mento daba la impresión de entrar fá consiguió el empate por mediación del A contlnvlSLCi6n el vasco falla 
ci l e inmediatamente lo contrario, esto!canario Adolfo, que debutaba así como mientras el de Cleveland 
es, de ser pesado como poste. Ocupó el jTimimí. Los dos produjeron una exce-
Begundo lugar. 
La carrera mil i tar resultó algo raro 
en su recorrido. Diríase que los pesos nc 
se habían nivelado, puesto que los seis 
caballos se repartieron buenamente en 
dos grupos, separados el uno del otro 
m á s de 100 metros. 
El "handícap" final fué para "What-
combe", siendo explicable el desnivel df 
peso, ya que sus úl t imas actuaciones Sf 
han hecho en Casa Antúnez. "Escipión" 
es el caballo que pudo ganar. Hasta la 
recta, es decir, eu un recorrido de 1.400 
metidos iba nada menos que a diez o do-
ce cuerpos del pelotón, y en menos de 
400 metros se pone en segundo lugar con 
un "nish" fuerte que, unos metros más , 
y hubiera apurado al ganador. Es un 
«•aballo que no se entrega, sino a úl t ima 
hora por lo visto, cuando la cosa ya no 
iicne remedio. Es un defecto capital, 
pues, después de sus úl t imas carreras 
nos hace pensar que lo mismo dan cinco 
kilos m á s o menos. E l problema es po-
nerse en tren. 
Tales fueron los hechos m á s salientes. 
Y desipués, el doble triunfo de Pere-
111. la ausencia de los colores reales y 
que la cuadra Cimera no se apuntó nin-
gún primero. Bien es verdad que partici-
p ó en una sola carrera. 
Hay más caballos por la contingencia 
de Barcelona. 
Detalles: 
Premio La Poupie (mil i tar valla, 
"handícap") . 2.250 pesetas; 3.200 me-
tros.—1, GUINEA ("Larrikin"-"Queen 
Anne I I " ) , 29 (^Propietario), del mar-
qués de la Vega de Boecillo; y 2, "Pie-
rrette", 68 ($Propietario), de don Pe-
dro Ponce de León. No colocados: 3, 
"Soba", 60 ($Moreno); 4, "Vendeíx", 
82 ($Talavera); 5, "Aéride". 66 ($Le-
t o n a ) : y "Mandarina", 81 ( ^García 
Ciudad). 
Tiempo: 4' 5" 4/5. 
Ventajas: 2 cuerpos, 2 1/2 cuerpos, 
lejos. 
Apuestas: ganador. 33.50 pesetas; co-
locados, 15 y 8,50 pesetas, respectiva-
mente. 
Premio Jerez (venta), 3.000 pesetas; 
800 metros.—1, F L E U R DE PECHER 
,("Grey Fox ^ - " F l e u r de Páques" ) , 56 
(Romera), de don Luis Figueroa y Pé -
rez de Guzmán; y 2, "Babieca", 56 (Le-
forestier), del conde de Montelirios. No 
colocados: 3, "Puigmal", 52 ( J iménez) ; 
4, "Más Vale", 47 ( 'Méndez ) ; y "Pipa" 
51 (*García) . 
Tiempo: 1' 0" 4/5. 
Ventajas: 2 cuerpos, 3 cuerpos, le-
jos. 
Apuestas: ganador, 10,50; colocados, 
6,50 y 6,50. 
Premio Cerrión, 4.000 pesetas; 1.100 
met ros . -1 , B L U E EYES ("Blue Eu-
sign-Neptes"), 58 (Perelli). de los se-
ñores V. y M . de la Cruz; y 2. "Alfan-
je". 58 (Díaz), del cónde de Ruiz de 
Castilla. N . C : 3, "Ingo". 54 (J iménez) ; 
4, "Monrovia", 52 (Lewis); 5, "Triana", 
52 (Leforestier), y "Nez de Furet", 58 
.(Romero). 
Tiempo: 1 m. 11 s. 1/5. 
Ventajas: 1 cuerpo, 1/2 cuerpo, 1/2 
Cuerpo. 
Apuestas: ganador, 14,50; colocados, 
B y 23 pesetas, respectivamente. 
Premio Eclipse, 5.000 pesetas; 2.400 
metros.—1, J A T I V A ("Rabelais-La Chi-
» i t a " ) , 52 (Perelli), del marqués de Val-
lente impresión en sus puestos de exte- marca al&unos PUIltos-
rior e interior derecha. Forman un ala Segundo asalto 
magnífica. Paulino comienza combatiendo con 
gran ardor y descarga dos buenos gol-
Empate entre ei Athiet íc y el Unión !peg qUe alcanzan a su adversario en 
E l Athletic y el Unión Sporting j u g a r í a cabeza y cuerpo. Risko contraataca, 
ron ayer un partido amistoso que ter-i martilleando la cabeza del de Régil y 
minó con el empate a un tanto. ¡descargando dos fuertes golpes cortos 
con la derecha en la bartúlla y cora-
zón del español. Bosch sus t i tu i rá a Gorostlza 
BARCELONA, 14.—Ayer noche salió 
para I ta l ia el exterior izquierda del Es-
pañol, Bosch. que se al ineará en susti-
tución de Gorostiza. 
Samitier a Bolonia 
BARCELONA. 19.—Esta mañana , a 
Tercer asalto 
A l comenzar este asalto, Paulino san-
gra ligeramente por la nariz y el ojo 
izquierdo, constituyendo para él una 
gran desventaja, pues se le nota que 
ve con dificultad. Sin embargo, el vas-i 
las once y media, ha emprendido el via- |co sigue atacando a Risko. al cual al- ' 
je aéreo Samitier que. como se sabe, lCanza con golpes dados con ambas ma-j 
del Barcelona. 12 s.; 2. Serraina. 
Cuarta eliminatoria. — 1, JUNQUE-
RAS, del Barcelona, 11 s. 4/5; 2, Seres: 
del Español . 
Quinta eliminatoria.—1. ROS. del Ba-
dalona, 12 s. 1/5; 2, Fernández, del Es-
pañol . 
Sexta eliminatoria.—1, OLIVE, del 
Badalona, 12 s. 1/5; 2, Oliver, del Bar-
celona. 
400 metros vallas.—1, ROCA, 59 s., 
del Barcelona; 2, Duda, del Badalona. 
Segunda eliminatoria.—Exaequo, CU-
ÑAS y ANGEL, 1 m. 8 s. 
Tercera eliminatoria. — 1, M A T E U , 
1 m. 10 s. 3/5. 
Lanzamiento de marti l lo. — 1, D U -
QUE, del Badalona, 41,19 metros. "Re-
cord" de Cata luña y de España , bati-
dos. 
2, Mart ínez, del Barcelona, 37,12 me-
tros. 
10.000 metros (lisos ñna l ) .—1 , SE-
RPA, del Español, en 34 m. 23 s. 
2, Florenza, del Barcelona, 34 m. 31 s. 
3, Ferrer. del Barcelona. 35 m. 31 s. 
Lanzamiento del disco. — í , CASE-
LLAS, del Gironis, 33,70 metros; 2. La-
fita, del Barcelona, 30,80. 
Salto de longitud.—1. ROCA, 6,38 me-
¡ t ros ; 2, Aparicio. 
1.600 metros (relevos 4 por 400).—1, 
I B A D A L O N A , en 3 m. 38 s. 3/5. For-
l.mado por Culi, Mateu, Duque Olive. 
| "Record" de Cata luña batido. 
2, Barcelona, formado por Hohlas, 
iFrancoso, Cuñas, Franco. 
Campeonatos de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 19.—En el esta-
dio de Berazubí se han celebrado las 
finales de los campeonatos atlét icos de 
Guipúzcoa para neófitos. 
Se han registrado los siguientes re-
sultados: 
3.000 metros.—1, SUESCUN, del C. 
D. Esperanza. 
80 metros.—1, SANCHEZ, del C. D. 
Esparanza. 
Lanzamiento del disco.—1, A M I L I B I A , 
de la Real Sociedad. 
300 metros (vallas).— !, A M U N A -
RRIZ. de la Real Sociedad. 
150 metros.—1, SANCHEZ, del C. D. 
Esperanza. 
Salto con pé r t iga .—ESNAULS (In-
dependiente). 
Salto de longitud.—1. SANCHEZ, del 
C. D . Esperanza. 
Lanzamiento de la jabalina.—WILLY 
COCH.d e la Real Sociedad. 
1.200 metros (4 x 300).—1, R E A L 
SOCIEDAD. 
300 metros (4 x 50).—1, R E A L SO-
CIEDAD. 
Clasificación social 
La puntuación final se ha estableci-
do como sigue: 
1, R E A L SOCIEDAD, 42 puntos. 
2, C. D, Esperanza, 26; Real Unión, 
23; 4, Taiymendi; y 4, Herrera Sport, 1. 
Tribuna, tres pesetas. 
General, una peseta.—(U.) 
ha sido solicitado para alinearse en el 
partido de Bolonia. Samitier ha debido 
llegar a Marsella a la una y media, pa-
ra almorzar, y poco después siguió el 
viaje, llegando & las seis do la tarde 
a Génova, en donde pensaba pernoctar 
para m a ñ a n a a las siete y cuarto pro-
seguir el viaje a Bolonia, donde l legará 
a las tres y media del mismo día. 
Poco antes de emprender el viajo el 
delantero centro, dijo que es un encuen-
tro dificilísimo para España . Es nece-
sario salir al campo dispuestos a no de-
jar n i un minuto de jugar y hacerlo con 
la máx ima voluntad, valent ía y acierto. 
No hay que reparar en nada, n i tan si-
quiera en la dureza diel partido, si ©s 
que la hay. Haciéndolo así, podremos 
lograr un resultaxio honroso y hasta tal 
vez el triunfo. 
Samitier fué despedido por los m á s 
importantes elementos del "foot-ball" 
catalán. 
L a Vitamina B . y el 
Ruamba 
Para prolongar la existencia y librarse 
de las enfermedades, dentro de lo posi-
ble, eminentes clínicos han estudiado y 
observado las propiedades de ciertas 
substancias misteriosas integradas en los 
alimentos, cuyo poder reconstituyente 
es tan notable, que aseguran está en 
ellas la esencia de la vida. Dichas subs-
tancias llámanlas Vitamina A. o B., se-
gún la potencia reconstructora que se 
les atribuye. La Vitamina B. es la que 
desarrolla más calorías en nuestro orga-
nismo; más potencia nutri t iva; y es ex-
tractada de los cereales, especialmente 
de la cebada germinada en invierno, 
nos que castigan el cuerpo y uno de los 
oídos del norteamericano. Este concen-
t ra todos sus golpes en la barbilla de 
Uzoudiun. 
Cuarto asalto 
Los púgiles se ligan en un duro cuer-
po a cuerpo, durante el cual se casti-
gan duramente el cuerpo. Risko dirige 
sus ataques ahora al ojo iaquierdo de 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata' 
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
XXIXXXXXXXXXXXXXXXIIZIZIIXXXXXXXXXXIIII^XrXXTIIXZXXXXT 
Transmisión de la fiesta de Arte, organizada 
por UNION RADIO en el 
C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 
con ocasión de la entrega de la medalla de oro 
del Círculo al Director General de UNION RA-
DIO, D. Ricardo M. de Urgoiti. 
P R O G R A M A 
Concierto de música española por la Orquesta 
de UNION RADIO. 
" U N A S P A L A B R A S " 
P O R 
F E D E R Í C O G A R C I A S A N C H I Z 
Recital por los eminentes cantantes españoles 
ANTONIO CORTIS (tenor) 
Y 
ANGELES OTEIN (soprano) 
Romanza de la flor (de "Carmen"). . . Bizet 
(por ANTONIO CORTIS) 
La maja (canción) Villa 
(por ANGELES OTEIN) 
Recóndita armonía (de "Tosca") . . . . Puccini 
(por ANTONIO CORTIS) 
L*incantatrice (vals) Arditi 
(por ANGELES OTEIN) 
D ú o de Micae la y don J o s é (de 
" Carmen" ) Bizet 
(por ANGELES OTEIN y ANTONIO CORTIS) 
" E l D U O D E L A A F R I C A N A " 
zarzuela de Miguel Echegaray y maestro Caba-
llero, interpretada por María Badía, Cayetano 
Peñalver, Carlos del Pozo, Luis Ballester y otros 
notables artistas. 
Coros y Orquesta de UNION RADIO 
Maestro director: José María Franco 
Póngase los auriculares y oirá este magnífico 
programa en la emisión de esta noche. 
P A U L I N O UZCUDUN 
Paulino, que cont inúa sangrando. A l f i -
nal del asalto, el vascongado aporrea con 
su izquierda las costillas de su r ival . 
Quinto asalto. 
EQ. notrteamerLcano hace vacdlar a 
Paulino al aplicarle varios golpes de de-
redha e izquierda a la m a n d í b u l a E l 
E l R ^ b l T O n U e n e una V a n cantidad de Rég]1 lo&ra a oo^^^Jci011 colocar 
un formidable derechazo a uno de los 
oídos del norteamericano. A l terminar, 
el ojo izquierdo de Uzcudun es tá casi 
cerrado; pero insiste en su ataque, des-
cargando un buen golpe de izquierda. 
de esta Vitamina, a la que se ha adicio-
nado otros componentes vitaminosoe, ta-
les como el fosfocasein extractado de la 
leche, y cacao el más selecto completa^ 
mente desgrasado. Por su virtud tera-
^ ^ f * 61 ^ " ^ a / ^ n e r a el plasma 
^ S S i T v Í Í ^ U S Í S ^ Í nUe,Vai Paulino trata de llevar la lucha al 
viiahoaa, y en las convalecencias, en laa' t , , J- ¡ , 
anemias, en los hombres de n¿gocio^ rUerpv0' a < ^ t i n u a c i ó n los púgiles so 
agotados, en las enfermedades del est6. amartillean mutuamente en uno de los 
mago, obra milagros. ¡ángulos centrales del cuadri lá tero. Pau-
l ina cucharada de Ruamba, mezclado IUno coloca dos fuertes golpes de derc-
en la leche, aumenta cuatro vecea su va-'c^a a izquierda al corazón de Risko y 
lor nutritivo, de modo que los de dlges-1 prosigue con un ataque feroz a su rival 
tión difícil se nutren suficientemente con al que éste pone término, acertándole 
la menor cantidad de alimento, procu-!con un formidable derechazo en la bar-
rando el descanso de las células afecta- billa, 
das, que es la base de la curación. E l géptimo asalto 
Ruamba constituye un delicioso desayu- , r 
no o merienda, especialmente, para los I iniciarse este asalto Paulino caa-
niñoa y madix-ü lactantes. t iga al es tómago de Risko, y asesta al 
norteamericano un golpe formilable en 
la cabeza dado con la derecha. Paulino 
persigue a su rival alrededor del ring, 
pero repentinamente cae sobre las cuer-
das y recibe de su adversario fuertes 
golpes de derecha y un formidable iz-
quierdazo. A continuación se engarzan 
en un cuerpo a cuerpo, en el cual están 
empeñados al terminar el asalto. 
Octavo asalto 
A l comenzar, amibos boxeadores Ini-
cian un cuerpo a cuerpo. A la salida 
de éste Risko coloca un golpe eficaz 
en el ojo izquiei-do de Paulino. E n este 
momento se observa que el otro ojo 
del vasco empieza a hincharse. Uzcu-
dun descarga su derecha en un oído 
de su r iva l y prosigue colocando dos 
fuertes golpes en el cuerpo del norte-
americano. Continúan cambiando "jabs" 
cortos, encontrándose a poca distancia 
uno del otro. 
Noveno asalto 
Paulino aporrea el cuerpo d© Risko 
desde corta distancia y el norteameri-
cano responde a su vez con golpes se-j 
mejantes, pero no puede eludir un es-
tupendo golpe de izquierda a la cabeza 
que le coloca el de Régil. Ahora es 
Risko el que persigue y aporrea a Pau-
lino, pero éste logra llegar al cuerpo a 
cuerpo y en cuanto luchan en esta for-
ma, suena la campana, dando por ter-
minado el período. 
Décimo asalto 
Risko descarga un golpe de derecha y 
varios con la izquierda a la barbilla del 
vasco, que responde con un izquierdazo 
a la mandíbula de su adversario, pero 
a continuación recibe un golpe de Iz-
quierda en el cuerpo y otro de derecha 
en la barbil la Sigue un cuerpo a cuerpo 
que termina descargando Risko un for-
midable golpe en la barbilla del espa-
ñol. Paulino ataca desordenadamente 
consiguiendo colocar su izquierda al fl-! 
nal del asalto en la barbilla de su adr 
versarlo.—Associated Press. 
DETROIT, 19.—¿1 *director del com-
bate ha declarado vencedor a Risko por 
puntos. 
Nada 
T a b l e t a s 
A S P I R I N A 
q u e e l c o r t a r d e 
r a i z es te d o l o r . 
No afectan 
Legít imas só lo en el embalaje original „@i>yĉ  
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ACOERDOS DEL COMITE O U W ESPAÑOl 
Los Juegos Olímpicos de 1936 deben celebrarse en Barcelona. 
L a admisión de la pelota vasca en los próximos concursos. 
Acuerdos del Comité Español [tallado informe presentado por los dele. 
Se reunió el C. O. E., bajo la presi-1 gados que asistieron en representación 
dencia del señor m a r q u é s de Lamadrid,' ^ mismo, al Congreso Olímpico recien, 
y con asistencia de los señores Carol temente celebrado en Beriín. Sobre log 
García Alsina, Sánchez, Macaya, Trabal, asuntos m á s importantes que fueron 
Flori t , Boix, Roure, Creua y MesaUes. tratados en dicho Congreso destaca la 
Excusaron su asisteaicia los señores Pi cuestión del amateurismo acerca de ia 
Suñer, Clols y Tort . CUÍÚ se hizo ^ a afirmación de princi. 
Fué leída y aprobada el aota de la ee- Pio8 al mantener en vigencia las regiag 
sión anterior y a contiguación se enteró de calificación adoptadas en Praga, pe. 
el Comité de los nombramientos efec-jro quedó a resolución del Comité Olún. 
tuados por la Delegación española deliPlco Internac.onal. previa consulta a las 
Comité Olímpico Internacional para ios | Federaciones Internacionales Deportivas 
siguientes deportes: 81 admitir la concesión a los atletas de 
Atletismo.—Vocal efectivo, doctor don|un permiso anual cobrando el salario 
A. Trabal; supleaite, don Alberto de 811 patrono y sin reembolsar a éste 
Maluquer; consejero, don Fermín Sán- ^ ningún modo (según la tesis inglesa) 
c j ! ^ o pudiendo reembolsarle, en caso nece-
Tiro.—Vocal efectivo, excelentísimo sario' y con limitaciones precisas (se-
señor don Pío Suárez IncQán; suplente, ^ opinión de vanas Federaciones y 
excelentísimo señor don Jacinto Tort ^amb.én del C. O. E.) . E l deseo de res-
Daniel; consejero, don Francisco Flor i t Petar la- independencia de las Federacio-
jy^aj-l- nes y mantener la autoridad del C. I . o 
Fútbol-Rugby.-—Vocal efectiva cap- P01" lo ^ a l aboga el Comité Espafioí! 
don José Hermosa; suplente, don Juan práct icamente admitido por el 
Boix Iglesias; consejero, don Jorge Ca- Congreso. 
rreras, a cuyos delegados presentes, el E1 criteno de amplitud que el C. O. E. 
señor presidente dió posesión de sus dejó Establecido en cuanto a la partici-
cargos. pación de las mujeres en varios depor-
E l Comité se entera del extenso y de- tes' derivó en el sentido de que fueran 
las Federaciones Internacionales quie-
•iiZiHZi5iZEE™i5^riiZiE^ nes propusieran al C. I . O. las pruebas 
en las cuales podía incluirse la parti-
cipación femenina, decidiendo éste eu 
definitiva. 
Más deportes admitidos 
Con respecto a la inclusión en el pro. 
grama de los juegos de varios depor-
tes que en tal sentido habían solicita-
do la intervención del C. O. E., éste se 
congratula de que hayan sido admiti-
dos el tiro, la pelota vasca y el "fútbol-
rugby", así como el "basket-ball", el 
primero entre los deportes obligatorios 
(de defensa) y los restantes, entre el 
número de los opcionales. 
Los Juegos Olímpicos de 1936 deben 
celebrarse en Barcelona 
Fueron consideradas por el Comité 
las restantes resoluciones adoptadas so-
bre cuestiones de detalle, como inscrip-
ciones, duración de los Juegos, fotogra-
fías de éstos, el acuerdo sobre terre-
nos de juego que permit i rá estudiar el 
problema en general con las soluciones 
adoptadas en los diferentes países una 
vez se haya repartido impreso el com-
pendio de la labor efectuada por la Co-
misión. Y seguidamente pasó a ocupar-
se de las conclusiones que los delega-
dos creyeron oportuno sacar de dicho 
informe general, desarrollándose un am-
plio debate sobre la labor que debe lle-
varse a cabo y las efreunstancias que 
deben tenerse en cuenta sobre la posi-
bilidad de organizar en Barcelona unos 
Juegos Olímpicos. Por unanimidad se 
acordó laborar de un modo inmediato 
para obtener las garan t ías necesarias 
que permitan asegurar el éxito de tan 
magna empresa, asi en el orden econó-
mico fundamental de dicha organiza-
ción cuanto en el aspecto de eficacia 
deportiva, cuyo desarrollo y consolida-
ción en sus diversos sectores debe cons-
t i tuir el principal objeto y la más alta 
finalidad de una obra semejante. Des-
de luego, quedó descartada la posibili-
dad de abstenerse o de abandonar la 
candidatura presentada oficialmente en 
1926 y ratificada a primeros del corrien-
te año por la más alta magistratura de 
la ciudad; el buen nombre de Barcelo-
na y el propio presagio de España como 
nación no permiten una defección de 
esta clase, aparte del resto de conside-
raciones deportivas que pueden y de-
ben pesar en esta cuestión. 
Por lo tanto la posición del Comité 
^ concreta actualmente en el sentido 
jde mostrarse dispuesto a realizar todos 
los trabajos preparatorios que permitan 
asegurar la celebración de los juegos de 
la X I Olimpiada en la ciudad de Bar-
celona Son doce, en estos momentos, 
las ciudades que se disputan tal honor; 
por lo tanto, resulta indudable que nues-
tras pretensiones habrán de soportar « 
contraste de fuerzas, opiniones e 'mteT^' 
Bes de la m á s diversa índole, y debe 
admitirse de igual modo la normal P> 
s-blidad de resultar vene dos en nusá-
tro empeño, pero ello no ha de ser obs-
táculo para que pongamos el mayor in-
terés y el má*. alto fervor patriótico en 
esta batalla, cuya nobleza y valor mo-
ral es tán por encima de las pugnas cons-
tantes a que se libran las naciones 7 
los individuos. Si estos sentimientos del 
Comité son compartidos de un m^0 
general, podemos fundadamente confiar 
en la victoria, y si por cualquier motivo 
ésta nos escapa por lo menos podremos 
vanagloriarnos de haberla merecido por 
nuestra labor pat r ió t ica y deportiva 
El Comité se enteró del estado de Ca-
j a y aprobó varias cuentas y propues-
tas de ca rác t e r económico. Acordó no 
poder atender varias peticiones de pi"6" 
mios que le han sido formulaa*s. y 96 
enteró de los asuntos en tramitación» 
aprobando los despachados por Sécreta-
ría desde la reunión precedente. 
Y, finalmente, el C. O. E., a propn63* 
ta de la Real Confederación Española 
de Atletismo, acordó manifestarse on-
cialmente y hacer las gestiones necesa-
rias para lograr que la pista de ceni-
za del estadio de Montjuich se restitu-
ya a su primitivo estado, con objeto de 
hacer posible el entrenamiento adecua-
do y constante de los atletas, que de 
otra forma debería efectuarse con den-
ciencias y alternativas, evidentemente 
perjudiciales para el buen resultado de 
sus esfuerzos. 
a r a q u e sus 
sean s iempre aman* 
t e t d e l oseo, e m é ñ e 
Ies a conocer d e s d e 
p e q u e ñ i t o s l a i n c o m -
pa ra l 
J A B Ó K 
k f í r o w a f d e l a ^ f T e r m c é L 
SE APUZfl U VUELTA MflTOCICUSU 
POR FALTA DE INSCRIPCIONES 
BARCELONA, 19.—No figurando 
rrectamente Inscritos el número de co 
cursantes que la Junta directiva 
Real Moto Club de Cataluña ^ ^ 
suficientes para poder llevar a cabo 
prueba de la envergadura de la v!|iza. 
a Ca ta luña que precisa sean m o V 1 l f t r a 
dos un gran número de elementos 
la perfecta organización con que taj 
tidad organizadora acostumbra 
sus manifestaciones deportivas, la ^ 
misión organizadora tomó el acuerfeCii« 
aplazar dicha prueba hasta una 
que en tiempo oportuno será ĉ\<0\fi 
por la Junta directiva del Real 
Club de C a t a l u ñ a ^c. 
l a f ^ o / A P J o y : A 
y A N T A M P P R . Nombre siempre E L ^ E ^ ^ 
al dirigirse a sus anunciante 
jiADTíTD.—Aflo XX.—Núra. 6.530 
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L A V I D A E N M A D R I D D e s o c i e d a di C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E l Rey a Londres cialmente las cercanas al lugar de la 
avería, despidieron durante varias ho-
ras densas nubes de humo, sucio y par-
duzco, que impedía todo acceso al in-
terior para inspeccionar o reparar la 
avería. Algún obrero que intentó hacer-
lo, tuvo que salir al poco rato 
La fiesta de mañana 
en el Hipódromo 
A la fiesta que mañana se celebrará 
en el Hipódromo, organizada por el 
'•Apostolado ue señoras para el mejo-
ram-ento moral y matenal de la clase 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE LA MUSICA: 
"Mendigos de vida" 
Por defender su honra una joven ma-
ta al hombre violento que la recogió. 
Reclamada por la justicia, huye, disfra-
^ • ^ I t ^ i ^ ^ . 6 ^ de ^edina- zada de ho^re. e¿ compañía de un va-
Anoche, a las ocho y media, en e! 
deXpreso de Irún emprendió su ma-
fstad su anunciado viaje a Londres. E l 
teV vestía de paisano. 
por voluntad del Soberano no se le 
tributaron honores ni hubo comisionesjgestionado y con violentos accesos" delob ê̂ a", y cuya directiva componen, co-
Liütares. ' ¡tos. jmo presidenta, la duquesa de Medina-,^ 
Fué despedido en la estación por su El público, muy numeroso, se agrupa- ce ; ^^P^s dentas, duquesa de Pía- abundo aue la trata cornob^ resne 
Jjestad y altezas la Reina y los in- ba en tomo a las bocas de estación1 senc'a y carquesa de Amboage; secre- fo ^de^ende b r a ^ e L de cuS?oS 
JSes doña Beatriz, doña María Cris- convelidas en chimeneas. tana, señorita María CárdenI; vicese-i a moles ^ S fS. ^ s ^ la fromera 
doña Isabel doña María Luisa. a media tarde pudo ser abierta la li- ^ r i a , marquesa de Saltülo; tesorera, i ^ H n ^ 
S i a Beatriz de Orleáns. don Jaime doninea Ventas-Quevedo y el trozo Atocha- de, Aguijar, y vicetesorera,; ble vida deTa hbertaTy del ^ o r 
juan, don Fernando, don Alfonso de Bor-(Valleca3, sustituyendo los tubos averia-^aríluefa £ ^güeso, han promeüdo Ese es el argumento en su línea ge 
tón, don Luis Alfonso y don Alfonso! dog con otros de repuesto. Disipado el 
¿e Orleáns. . . . , jhumo en el trayecto Atocha-Cuatro Ca-
Bajaron también a despedirle el pre- minos, comenzaron los trabajos de re 
«idente del Consejo y todos los minis-
tros qtie en la Corte sq encuentran; sub-
gecretarios de Presidencia, Gobernación, 
Hacienda y Economía, Patriarca de las 
Indias, gobernador civil, alcalde, direc-
tor de Seguridad, presidentes de la 
piputaclón y del Supremo, director del 
Instituto de S. Isidro, señor Aguayo; 
inspector de Reales Palacios, señor 
^súa; fiscal del Supremo, señor del Va-
lle don Gonzalo de la Mora y familia, 
peflores Navarro y Alonso de Celada, 
Van Bauraberghen, Ortega Morejón, 
López Dóriga, Bartrina, Pidal (don J.), 
Camilo (don C ) , Tejero, Laiglesia, 
Huerta, Tapia, Valles, León (don D.), 
gangróniz y Alvarez Belluti. 
Duques y duquesas de Hernani, Mi-
randa. Victoria, Maura e hijo, Alma-
ján. Almenara Alta, Lécera, Baena, 
Aia'alfi, Almadóvar del Valle. Tarancón, 
Valencia, Santa Cristina y Tovar; mar-
queses y marquesas de Arriluce de Iba-
rra, Valdeiglesias, Cabriñana, Luca de 
Tena, Burriel, Figueroa, Santa Lucía 
de Cochan, Silvela, Encinares, Mérito y 
Arenas; condes y condesas de Torre-
pando, Bárcenas, Cimera. Mirasol. Al-
tamira. Leyva y Villares; señoritas de 
Heredia, Carvajal. Bertrán de Lis. Loy-
gorri y Niní Castellanos. 
Hermanas de la Caridad del Asilo de 
las Lavanderas, embajadores de Ingla-
terra y personal de la Embajada; de 
Francia, también con personal de la 
Embajada, y el de Bélgica. Y generales 
Carranza, Rivera, Aznar, Losa. Baxe-
ras y Goded, y coronel del regimiento 
del Rey. E l capitán general y los ge-
nerales de las divisiones y brigadas no 
pudieron hacerlo, por haber asistido a 
la procesión del Corpus, que terminaba 
muy poco antes. 
Al arrancar el tren se dieron vivas 
entusiastas, y se ovacionó al Monarca. 
Las conferencias en honor de 
reales Ina;,estadw y altezas ^neral. Son dos mendigos de la vida que 
t n fíoot van buscando por un áspero camino 
m i S . ^ , comenzará a las cuatro y que amenaza rigores de justicia y de 
paración con toda intensidad, esperán- mea-a. <** ^ tarde, con la "Gim-kama",1 muerte. Hemos de confesar que ellffcll-
dose que para las últimas horas de la ^ a ^ z a ü a por la duquesa de Mandas1 mente puede tratarse con más limpie-
noche quedarán terminados. y ¿xana Luisa Prado Anseno. Za el asunto, y más en el ambiente 
No ha habido que lamentar desgra-i f,.ara la 8"ente meiluda, habrá tm "Gui- extralegal en que se desarrolla. Una 
cías. | ^ • dungido por la señorita de Carva-: joven hermosa, entre gentes del hampa. 
Hoy, probablemente, circularán como' ?.a y ., PÍ0 Benjumea; carreras de pero rodeada de respeto y considera-
de ordinario todas las líneas. autos de peíales, de burras, subasta ción. Contra las malas intenciones sa 
f i v i x / í t i • . i i - perros' y otras atracciones que esta-jle siempre el vagabundo, que la salvó 
t A X L V l U aniversario del! ran a cargo de la condesa de Aguilar y con displicencia la vida, para def en 
marquesas de Amboage y Sanginés. | derla a muerte el honor. E l jefe de la 
•̂ u fin, el número cumbre del pro-1 banda, en que van a dar los dos fugiti 
grama, es el servicio de té y merlen- ] vos, trata en un principio de apropiar 
das, que "regentarán" María Cárdenas. | se a la joven; pero luego, conociendo 
la marquesa de Saltillo y condesa de!el amor, procura ropas de mujer a ella 
Campo Alegre, y en el que serán lindas!y un "auto" para que huyan ambos, 
camareritas" las señoritas de Layús. i mientras sucumbe él cubriéndoles la re-
Lardies, Heredia, Robles, Satrústegui, j tirada. 
Topete, Silvela, Tordesillas, Urquijo, Todas las escenas, descontemos al 
Amboagê  Ajvarez de Toledo, Samazo,' gunos trazos duros, propios del ambien 
Centro de I. Comercial 
El próximo domingo día 22, conmemo-
rará el XLVIII aniversario de su fun-
dación el Centro de Instrucción con un 
banquete que se celebrará a la una y 
media de la tarde, en el Círculo de la 
Unión Mercantil. Las tarjetas, al precio 
de diez pesetas, pueden recogerse en la 
secretaría del Centro, de cuatro a siete 
y de nueve a once de la noche. 
A las doce de la mañana de dicho 
día se celebrará la apertura de la Ex-
posición de los trabajos realizados por 
los alumnos en el presente curso, la 
cual podrá ser visitada en días sucesi-
vos de cinco a siete y de nueve a once. 
La entrada será pública. 
E l contrato de trabajo 
los "logistas" portugueses 
Esta noche, a las diez, se celebrará 
en el Círculo de la Unión Mercantil la 
clasura del ciclo de conferencias organi-
zado por las Cámaras de Comercio e 
Industria, y dicho Circulo, en honor de 
los comerciantes portugueses que se en-
cuentran en Madrid. 
Acerca dél tema "A península igno-
rada", disertará el doctor Joaquín Man-
so, director del "Diario de Lisboa", y 
una de las personalidades de la repú-
blica vecina que más se preocupan por 
estrechar las relaciones comerciales y 
espirituales entre Portugal y España. 
Los "legistas" portugueses y demás 
halstentes serán obsequiados con un vino 
de honor. 
L a primera Exposición Na-
de los tejeros 
E l Comité paritario Interlocal de la 
Industria de la Edificación, en última 
sesión plenaria, ha estimado, en vista 
de los antecedentes legales, que precep-
tivamente está prorrogado el Convenio 
de Normas de Trabajo para Tejeros y 
similares, de 6 de mayo de 1929. 
Un nuevo restaurant veraniego 
La Casa Sicilia-Molinero inauguró 
anoche un elegante recinto veraniego 
para restaurant, situado en el kilóme-
tro 12 de la carretera de la Coruña. 
Tiene un amplio y bello parque, en cu-
yo centro aparece una fuente ilumina-
da artísticamente. E l restaurant cons-
ta de dos grandes pabellones, dispuestos 
con refinado gusto. 
A la comida inaugural asistieron unas 
mil personas, que fueron obsequiadas 
con delicados regalos por los propieta-
rios. Al final, hubo cotillón y baile. 
Para hoy 
Aguilar de Inestrillas, Vallellano, Enci-
nares, Morenes, Soriano, Jura Real. 
Amézaga, Hernández, Sagastizábal, To-
C a l d e r ó n 
E l próximo lunes, estreno de "El abâ  
nico de su majestad", de don Tomás 
Luceño, Moya Rico, música del maes-
tro San José. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s | D o s h e r i d o s g r a v e s 
e n u n v u e l c o 
S h a n g h a i 
Nadie dispone su veraneo sin ver an-
tes "Shanghai", la obra maravillosa. 
artelera de espectáculos 
NO HA HABIDO OPERACIONES EN 
LA ZONA FRANCESA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—En el ministerio de la 
Guerra no tenían esta noche noticia al-
guna de la operación realizada por tres 
compañías francesas en el Marruecos 
insumiso, detallada por determinadas 
agencias.—Da ranas. 
VISITAS DEL ALTO COMISARIO 
MELILLA. 18.—El Alto Comisario 
visitó la posición de Dar Quebdani. don 
Un marido de cuidado. Mucho tra-
bajo para doce pesetas. 
En el Parque del Oeste chocó con un 
árbol y volcó la motocicleta que con-
ducía Ricardo Bugia González, de vein-
tiséis años, con domicilio en el paseo 
de Santa Engracia, 102. y que ocupaban 
María Rubio Gómez, de diez y seis años. 
LOS DE HOY 
CALDERON (Atocha, 12) . — 6,30 
10,30, La rosa del azafrán. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30. !dad de la Compañía Hispano Africana 
Lo mejor de Madrid. 
de fué recibido por dos mil indígenas > que vive en Princesa. 59; María Nerea 
con banderitas españolas, y del Majzen,' Martín, también de diez y seis, que ba-
que aclamaron a España, al Rey y al i bita en Gaztamblde, 9, portería, y un 
Alto Comisario. Seguidamente, estuvo amigo de Ricardo, del que sólo se sabe 
en los cotos mineros de Afrau, prople-!que se llama Martín. 
Ricardo y María Rubio quedaron gra-
jen Tasaguin. En la mina "María Asun-m ^ Í ^ 2 ^ ^ 0 ^ ^ Marla1 ^fT^\cl6n"' hay Preparado un embarque pró-r r i ^ ^ ^ ^ ^ 60.000 toneladas deqminePral. 
Montoya), Zazá. 
INFANTA BEATRIZ (Claudio CoellQ 
45).—Ultimos dias.—6,45 y 10,30, Batánela 
Sábado 21, beneficio de Fernando Soler. 
Colosal programa. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco.—A las 6,45, 
Las bellezas del mundo.—A las 10,45, 
¡Morena y sevillana' 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 7 y 10.45. 
Shansrhai (la obra mundial). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).- I . MELILLA, 19 
vemente lesionados, y María Nerea y 
Martín, ilesos. 
Este último, al ocurrir el suceso salió 
Los consejeros bilbaínos señores Vicuña corriendo, asustado, y no volvió a apare-
y Gaixarain ofrecieron al general Jor- cer por allí. 
daña un almuerzo. Después, visitó e) Los lesionados fueron asistidos en la 
poblado de Segangan y el cuartel dsiCasa de Socorro de Palacio, y después 
Regulares. Por último, fué a Nador.j pasaron al Equipo Quirúrgico del Cen-
donde visitó las escuelas y una fábrica'tro. 
de harinas. En el Casino de España, las Muerte repentina 
autoridades le ofrecieron un "lunch" 
JORDANA, HIJO ADOPTIVO 
DE MELILLA 
En el salón de actos 
En la Policlínica de la calle de Nú-
ñez de Arce falleció Pedro Bedtrán Fer-
nández, de veinte años, con domicilio 
en Sen Bernabé, 13, que momentos an-
te, están tratadas con ese elevado sen 
timiento de dignidad propia en el res-
peto a la mujer, como si fuesen las 
rre Ocana, Ribera, Zuaco. Bemales, po-i gentes del hampa a dar una lección con 
lentmos, Girardelli, Armendáriz, Penal-;sus virtudes a los que sólo las consi-
Z ^ J ^ ? ! 3 ^ ?>.!da•1,. Peláez. Melgarejo, Val- deran por sus vicios. Y ese sentimiento 
defuertes Morales y la marquesita de 
Sobróse. 
Fiesta 
Ayer tuvo lugar una fiesta, de noche, 
en el hotel que en la calle de Serra-
no habitan el ministro de Suiza y la 
cíonal de Horticultura 
La Sociedad Nacional de Horticultu-
ra de E«¡paña se ocupa en estos momen-
tos, con la cooperación del ministerio 
áe Economía y el auxilio de diferentes 
Ayuntamienf03. entidades agrícolas v 
particulares que han ofrecido cantida-
des y objetes para premios, de orga 
fclzar ¡a Primera Exposición Nacional 
de HortícuUura de España, que se cele-
brará en Madrid del '*? ai 12 del pró-
ximo mes de noviembre, a semejanza 
de las que con gran frecuencia y po-
sitivos resultados para la cultura y pro-
greso hortícola se celebran en Francia, 
Inglaterra, Bélgica, Holanda y otros 
Países del extranjero. 
Bl programa de este Certamen se 
•soniipone de varios grupos: Jardinería, 
Arte floral. Arquitectura de jardines, 
Arboricultura frutal. Hortalizas y le-
Pumbres Semillas, tubérculos y bulbos; 
Abonos, insecticidas y anticriptogámi-
cos Indicados para la Horticultura; Ma-
terial de trabajo hortícola; Adornos 
para jardines y Bibliografía. 
Entre las secciones en que la mayó-
l a de estos grupos se dividen ee coon 
prenden: plantas de invernadero, ídem 
de flor para aire libre, mosaicultura. 
arbustos de hoja perenne y caduca, co-
deras, árboles y arbustos ornamenta-
€̂ia y de sombra, crisantemos, dalias, 
ásales, claveles y flor cortada de cada 
Wfc» de estas plantas; frutas diversas 
(peras, manzanas, uvaa. naranjas, etcé-
ter). hongos, comestibles, etcétera, et-
p t̂era; es decir, los diferentes aspec-
*03 que deben quedar comprendidos bajo 
W concepto general de la Horticultura. 
La Comisión organizadora, ya desig-
nada, trabaja activamente para conse-
P w que esta primera manifestación de 
conjunto de la Horticultura nacional lo-
S1"6 el éxito que merece. 
Los interesados en acudir a esta Ex-
posición pueden pedir informes. Interin 
66 hace público el reglamento-progra-
ma a la secretaría dél Comité organi-
^ o r , San Onofre, número 5, Madrid, 
Conferencias para obreras 
Asociación C o m e r c i a l de Legistas 
(Círculo de la Unión Mercantil, Av. Con-
de Peñalver, 3).—10 n, Don Joaquín 
Manso (de Lisboa): "A península Igno-
rada." 
Circulo de Bellas Artes.—10 n. Festí 
val con motivo de la entrega de la me-
dalla de oro del Círculo a don Ricar-
do M. de Urgoiti. 
La Regeneración (Plaza del Marqués 
de Comillas, 7).—10 n. Junta general ex-
traordinaria. 
Museo Nacional de Arte Moderno.— 
6 t Don Rafael Estrada: "La expedi-
ción Malaspina y los pintores ilustrado-
res que tomaron parte en ella." 
Sociedad Odontológica Española (Es-




sefiora de Stoutz. con motivo de hacer 
su "entrada en el mundo" la segunda 
de sus hijas. 
es el que ha dado algún valor esté-ico 
a esta obra, que se inicia trágicamente, 
discurre luego en su primera mitad gra-
ciosa y placentera, para terminar fe-
lizmente, pero a costa de momentos de 
intenso dramatismo. Técnicamente es 
lenta, con escenas de relleno. Otras hay. 
en cambio, efectistas y de mérito. Ri-
chard Arlen, Luisse Brooks y Wallaoe 
Beery. actores indiscutibles, crean sus 
personajes. E l último, en su sincero pa-
pel de trágico humorismo, es sencilla-
mente inimitable. 
Da color al programa la cinta dibu-
jada y sonora "Sí, no tenemos bana-
nas". Realización grata de una fulas-
tre cancioncilla americana, resulta un 
buen exponente de ese novísimo mate-
rial cinemático, que está poniendo a 
tormento el ingenio de los dibujantes 
del séptimo arte. C. N. 
Acuerdos del Congreso Internacio-
nal de Autores 
En él V Congreso de la Confederación 
Irxerr£.cionai de sociedades de autores 
y compositores, celeo^ado .ecien-. «men 
Manrique Gil.—A las 6,45, homenaje al'de la Junta municipal, se ha celebradoI tes fué recogido enfermo en la vía pú-
Real Madrid P. C. y a su madrina, Car-1 la entrega al conde de Jordana del blica. 
men Pomés. ¡La hija de Juan Simón! inombramiento de hijo adoptivo de Meli-
y poesías. Debut de Pepita Llaser.—Alna y la medalla de oro de la ciudad, 
las 10.45, ¡La hija de Juan Sdmóai! Nue-i ̂ ^ e , . ^ las autoridades, representa-
vo cuadro flamenco por todos los ases i • . . . . , , , , . 
(25-5-930) f«* «AWS »«» ici0neg de entidades locales, y el séqui-i 
PAVON (Embaladores, 11). —Compa- to- Se enviaron cariñosos telegramas a::a indusa fueron asistidos Julio Adiñi-
fiía de género chico.—A las 7,15 (tarde los generales conde de Xauen, marqués ga Barrios de treinta y seils años, v 
fémina) La fiesta de San Antón.—No- del Rif, y Villalba, hijos adoptivos tam-!^ hijo Ju¿ de ^et domiciliados en 
che, a las 10,30, E l santo de la Isidrajbién de esta ciudad. Después, en la; Bmhniartorec. c? -puAp̂ an les miP9 srr-,-
y Los hombres cabales (estreno de1 Real Sociedad Hípica, se celebró una¡ Smt,aJa<íores' 6< • Paílecían les-ones &ra 
Dos lesionados en accidente 
de "moto" 
En la Casa da Socorro del distrito de 
Sama). cena intima con que obsequió la Junta FUENCARRAL. — Compañía Eugenio Mumcmal al Alto Comisario Esta ma isals.—6,30, E l mesón de la Florida.- fu^P3-1 AJtoconusano. -̂ sta ma-Ca l 
10,30, Los de Aragón y Los claveles (éxi-
to delirante). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209). —A las 6,30 y 10,30, Noticiario 
Fox. Si, no. tenemos bananas (dibujos 
sonoros en castellano). Mendigos de vi-
da (Richard Arlen, Louise Brooks y Wa-
llace Beery). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, Diario Metro. Cual-
quiera tiene casa. El hombre que amo 
(Richard Arlen y Mary Brian). Fin de 
fiesta por Mark (excéntrico). Bob Fis-
her (émulo de Al Jolson). Conchita Pi-
quer (estrella de la canción) (26-4-930). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel II). 
A las 6,30 y 10,15. Baños de sol (muda). 
Metrotone (sonora). Furor pesquero (di-
ñana. acompañado de su séquito, mar 
chó el general Jordana para Villa San-
jurjo. Ceuta y Tetuán. siendo objeto de 
una entusiasta despedida. Las autorida-
des le acompañaron hasta Nador. 
ves y leves, respectivamente, que sufrie-
ron por accidente de "moto" en la calle 
de Antonio López. 
Robo de alguna importancia 
Don Antonio Garrido González, domi-
ciliado en Conchas, 1, principal, denun-
ció que al regresar a su casa encontró 
la puerta abierta y que del piso habían 
robado varios objetos, joyas y 250 pese-
tas, en metálico. No puntualiza el valor 
de lo demás sustraído. 
bujos sonoros). Tacones en punta, por!mujer ^ basta (Rod La Rocque) 
Day). E l rey de la pista (Patsy Ruth 
Miller). 
CINEMA BILBAO (Fuenoarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
y 10,15 noche. De caza (cómica). La 
damita del Ritz (Dorothy Mackaill y 
Jack Mulhall). ¡Señoras, échense algo f, 
encima! (Virginia Vallí y Laurence J*8?" afi°s' emente, con domicilio en 
Q.ray)- Palma, 11. ingir.ó equivocadamente un 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de! ^^do de compcsic.ón desconocida y 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-i tuvo que pasar a la Casa de Socorro, 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30, Diario donde la asistieron de intoxicación de 
Metro. Esta noche a las doco. Con una 
Sirviente intoxicada 
Purificación Yáñez Márquez, de vein-
Willian Powell y Fay Bray (comedia 
sonora), estreno. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Genova, 20).—A las 6,30 y 10,30, Re-
portante gráfico. Gritos en Hollywood 
(29-
te en Budapest, y al que asistieron e n ^ ^ ^ de p.ej Guerra a los hombres! 
representación de la española los señorea | CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
Marquina, Linares, Becerra y Guichotiiiao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30. Me 
se discutieron, entre otros asuntos, los | casó mi madre (cómica muda). Noticia-
referentes al cobro de los derechos de ry>s sonoros Fox. E l halcón de los aires 
autor en las películas sonoras y habla-
das y a la percepción de los derechos 
de propiedad intelectual al tanto por 
ciento de la entrada. 
Por lo que respecta al primero, la 
A în c í ^ d o la bellisáma HuguetejC0^61"^011 acordó ^ los S o c ^ -
'des de autores, al contratar con las 
empresas productoras o explotadoras. 
Stoutz asistió ya hace irnos días a un 
baile de noche, ayer hizo presente a sus 
amigas su puesta de largo, invitándo-
las a pasar la "solrée" en casa de sus 
padres. 
En los salones del piso bajo de la 
finca y en los jardines se distribuyeron 
los asóistentes. gente joven en su ma-
yoría, quienes, como es natural, se de 
dicaron también al baile 
A lf RI I C I ft fabricante de muebles. . VftLLtdU Paseo de San Vicente, 4. 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos. 
recaben para sus asociados la salva-
guarda de sus derechos morales y artís-
ticos; establezcan una percepción de de-
rechos en forma de tanto por ciento, y 
procuren obtener que, en adelante, se 
asocie la voluntad del autor a la suerte 
futura de la obra. 
En cuanto a la percepción de dere 
("film" sonoro, por John Garrlck y He-
len Chandler). 
CINEMA GOYA (Goya, 24, Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30. Revis-
ta Paramount. Doctores de vagancia. 
Más allá de la sierra (Tim Mac Coy). 
Locuras del Carnaval (Harry Liedke). 
Sección de noche. Butaca. 1,00 peseta. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y 10,15. Mlss América (mu-
da). Metrotone (sonora). Tortilla a la 
española (dibujos sonoros). La batalla 
de París, por Gertrude Lawrence (so-
nora de gran éxito). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2).— 
6 y 10,30, E l voluntarlo. ¿Quién es cul-
pable? (Raymond Griffith y Marceline la obra.) 
2-930) 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).---
6,30 y 10,30, E l piropeador. por Willian 
Haines y Joan Crawford (23-5-930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to. 34. Empresa S. A. G E . Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,15, Revirta Pa-
ramount. Por la vía láctea. El batelero 
del Volga (Willian Boyd). Butaca, 0,60. 
Anfiteatro, 0,50 (20-5-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Al varado).—A las 6,30 (sa-
lón) y 10,15 (inauguración de la terra-
za), Caras olvidadas. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT, 6). 
A las 4 tarde (extraordinario). Prime-
ro, a pala: Amorebleta IT y Begoñés HI 
contra Azurmendi I y Perea. Segundo, 
a remonte: Abrego y Vega contra Os-
tolaza, Ucin y Salaverría L 
« « « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción en E L DEBATE de la crítica de 
pronóstico reservado. 
Atropello de "auto" 
Vidal Pérez de Gómez, de ocho años, 
con domicilio en la calle de Claudio Coe-
11o, número 13, sufrió lesiones de relati-
va importancia al ser alcanzado en la 
carretera de Aragón por el automóvil 
B. 31.872. conducido por Ernesto Carlos 
Ogrí. de treinta y uno. 
O T R O S SUCESOS 
Bobo nutritivo. — José Antonio Tovar 
Antolín. de veintitrés años, que vive en 
Toledo. 125, posada, denuncia que de 
un camión le han sustraído un saco de 
judías y varios efectos. Hl total del per-
juicio lo tasa en 150 pesetas. 
Otro modestito.—Juan García Zapata, 
de veintiocho años, que vive en la ronda 
de Segovia, número 11. denunció que en 
la tienda de artículos sanitarios de la 
calle de Echegaray entraron ladrones y 
se llevaron 12 pesetas. 
Amenazas.—Angela Alonso Abraira, de 
treinta años, que vive en Irún. 5. bajo, 
denunció a su marido, Felipe Pérez Sán-
I chez. por amenazas de muerte. 
POR LOS PUEBLOS DINIFIGAOOS DE 
LA PROÜCIñ OE MAORIO 
Suscripción organizada por la Pede-
ración Católico Agraria Matritense y 
patrocinada por el Obispo de Madrid-Al-
calá, en favor de los pueblos de la pro-
vincia de Madrid, damnificados por los 
recientes temporales:, 
Pesetas. 
Suma anterior 11.265,25 
Parroquia de S. Sebastián 151,15 ĵ es se les entregaban "útiles" también 
, , , i 1-̂ .-1 ~ 107 AFi _ Idem de los Dolores 107,45 Idem del Carmen y S. Luis.... 285,50 
Idem de S. Lorenzo 175,00 
Idem de Santiago 227,40 
Idem de Sta. Bárbara 558,35 
Idem del Buen Consejo 165,50 
Idem del Corazón de María 
Idem de San Ginés 150,65 nasque. Josefina y Teresa Gabilán 
el 
Idem de S. Andrés 
Iglesia de San Francisco 
Grande . 
Idem de S. Manuel y S. Benito, 
Idem de S 
Idem del Rosario 
Idem del Caballero de Gracia... 
Idem del Niño del Remedio 
Idem de San Pascual 
Idem del Buen Suceso 
Idem de Ntra. Señora de la 
Consolación 
Idem de S. Andrés de los Fla-
mencos 
Idem de la Buena Dicha 
Idem del Beato Orozco 
Idem Mercedarias de Góngora. 
Instituto Caldeiro 
PP. Mercedarios 
Sindicato Católico Agrícola de 
Brea i V ' j 
Parroquia de Villa del Prado.... 
Idem de Navacerrada 
Idem de Brea 
D. Jesús García Colomo 
Presidieron la fiesta los Infantes don ^ propiedad intelectual al tanto 
Jaime y don Luis Alfonso, hijo del in- ciento, la Delegación española pre-
fante don Femando, y asistió a ella gr™^ a la mesa de la Confederación 
un grupo de amigas de las señoritas Por ^ é la Sociedad de autores españo-
de Stoutz, quienes con su belleza y sim- les se había visto elimmaáa de la re-
patía tantas relaciones han sabido crear- celebrada en parís el mv.erno pa-
se durante su estancia entre nosotros, sado por representantes de grandes 
Los señores de Stoutz, auxiliados por sociedades' de la Confederamón, con-
sus hijas, la nueva "mujercita" y Ana, testándosele que sólo se citó a aquellas 
hicieron admirablemente los honores a cuya copiosa recaudación se basa en el 
los invitados, a los que obsequiaron es- pr ncipio de tanto por ciento; prmei-
piendidamente. P10 ^ 110 t^ne establecido la Sociedad 
r de Autores Españoles. 
Una ''verbena" delegados de ésta expusieron los 
Las bellísimas señoritas Merche y | esfuerzos realizados para su implanta-
Mari Martín Artajo, hijas del ex go-1 ción, y conocido?, obtuvieron solemne 
bernador civil de Madrid, señor Martín | promesa de que España figuraría al la-
Alvarez. reunieron ayer por la noche a | do de Francia, Alemania e Italia en el 
"organismo común de inspección", que 
va a crearse y que fué el tema de las 
conversaciones de París. 
En su Memoria, los delegados expo-
nen la conveniencia de que cuanto an-
tes se implante el cobro a base del tan-
to por ciento para no perder en la Con-
federación su sitio y prerrogativas. 
Para el puesto de presidente de la 
Federación Internacional de Autores y 
Compositores, fué reelegido don Eduar-
do Marquina. 
un grupo de sus amigas. 
Para ello, habían adornado con flores, 
guirnaldas y farolillos verbeneros, la 
terraza de su casa, y a los concurren-
de verbena. 
Asistieron María Teresa Inicio, Mi-
agro O'Shea, Rosa Espinosa de los 
xMonteros, María Teresa González Es-
tríala, Josefina y Marichu Muñoz, Ro-
sario Homado, María Teresa y Evi Be-
Isa 
50,001 y Tere' San Diego, Mari Ullastres', Ma-
.n1n ría y Pilar Donoso Cortés. Carmen Nie-
orives y Concha Martínez Kleiser, Con-
j • «&05 Llanos, Pitita Rasilla. Isabel Zu-
21¡65llueta, María Eugenia Angoloti, Mari-
76Í55 chu. Carmen y Rosa Cortezo, y algunas 




E l Sindicato de Profesoras de la Fe-
deración de Sindicatos Obreros Femeni 
y * .de Inmaculada ha organizado unjjD. Lucio Mora. 
cursillo de conferencias que comenzará | Marqués viudo de Berna 
W próximo lunes en el salón del doml-i Marqués de la Felguera....... 
cilio social, Bizarro, 19, de ocho a nue- Señorita María Jesús Garvia 
ve de la noche, para terminar el domin- £• Jesús Vázquez 
go sigulente con ^ 8olemne clausura> D. Angel f l ^ ^ — 
a la que están invitados el Obispo de la 
diócesis y el ministro del Trabajo. 
Los temas propuestos se refieren a 
« sindiccación femenina católica, higie- _ 
ne social y seguros. Desarrollarán su- D. Ignacio Zulueta 
cesivamente dichos temas los señores Un madrileño 
don Alfredo Gracia, don Joaquín Espi-
nosa, don Manuel Escribano, don Ino-
cencio Jiménez, señor Ruiz Egea y re-














más. Vea usted Los señores de Martín Alvarez. sus | 
hermanas las señoritas de Artajo y sus 
hijos Javier. Mari y Merche, atendieron 
muy amablemente a sus invitados, a los! 
que obsequiaron espléndidamente. 
Boda i 
En la parroquia de San Marcos de 
50.751 esta Corte ha tenido lugar el enlace de 
25.00! nuestro querido amigo el joven médico • 
Idon Manuel María Moreno Ortega con 
1on 2n la bella señorita Milagros Pérez. 
Bendijo la unión don Francdaoo de P. 
Ortega, párroco de Santiago de Ante-
quera; fueron padrinos la señora viuda 
de Moreno y el excelentísimo señor don 
Manuel Moreno F. de Rodas, y testigos, 
don José Otero, don Femando M. de 
Vidales, los hermanos de la novia, Be-
el mejor espectáculo 
del año 
E l DESFILE 
Doña Carmen Marcos. 
Anónimo 
Idem : ...... 
D. Roberto González Estrada. 
2 00 
2*00 i nedicto, Antonio y Aurelio, y los del no 
2!u0¡vio. Agustín y Femando. 
7̂ 001 La concurrencia fué obsequiada con 1 
5,00'^ "lunch", y los novios emprendieron | 
Opereta PARAMOUNT 
por CHEVALTER en 
S A N M I G U E L 
Interrupción en el "Metro" 
Ayer, a las doce cuarenta y cinco, 
faltó la corriente en todas las líneas 
del "Metro" y se paralizaron los servi-
eioa. Se produjo la averia por haberse 
fundido y quemado los tubos de alimen-
tación en el trozo de túnel que va de 
Ja estación de Bilbao a la de Cham-
berí. 
Todas las bocas del túnel entre Cua-
"•o Caminos y Atocha, pero más espe-
M. P 
Doña Isabel Rodríguez............ 
Carmen, Cándido y Ramón Ro-
dríguez 
Stas de Vegnau • 
D. Andrés Gutiérrez 
Doña Benita García 
D. Pedro López Moreno.......... 
D. Manuel Zulueta 
D. Francisco Sánchez 
D. Felipe Manzano « 
Doña Dolores Artajo 
D. José M.* Azara 
Señora viuda de Bello 






su viaje de bodas hacia Barcelona y 
otras capitales. 
Próxima boda 
En breve se celebrará en Roma la bo-l$ 
5,00 i da de la bellísima señorita Egilda TK>-1x 
3 00 lores Daffina con el capitán aviador 
25',00¡ Renato Ciancio, hijo del general Giuse- ' " 










Los donativos pueden enviarse a la Fe-
deración Agrícola Matritense (Manuel 
Silvela, 7), y al M. I. Sr. Vicario (Palacio 
Episcopal, Pasa, l i 
Salieron i' 
Para Málaga, el conde de Villapadler-
na y las hijas de los marqueses de Mon-
tealto. , 
Para Piedrablta, D. Ricardo Hernán-
dez Martín; para E l Ferrol, doña Ma-
ría de la Paz de Oya; para Vidiago, la 
condesa del Valle de Penchuela, y para 
Alonso, don Lu:s Morales OUvet; pata 
Gijón, las bellas señoritas Alicia y Azu-
cena Buznogo Cubillas. 
i 
C A L L A O 
Exito indescriptible 
E L 
D E L O S A I R E S 
por JOHN GARRICK 




s u a v i a c a a e u n a e spo i 
Es luz y b e l l e z a p a r a su d e n t a d u r a , s a l u d 
p a r a su b o c a y p e r f u m e p a r a su a l iento . 
D u r a n t e este a ñ o , r e g a l a m o s a los consumi-
d o r e s d e D e n s un m a g n í f i c o co l l ar d e p e r l a s 
d e M a n a c o r . L e a los a n u n c i o s q u e p u b l i c a -
mos , c o n l a s i n s t r u c c i o n e s p e r t i n e n t e s , y 
c o n s e r v e l a s ca j i tas q u e cont i enen los tubos. 
P A S T A 
s t á l ibre d e á c i d o s 
y á l c a l i s y n o c o n -
t i e n e a s t r i n g e n t e s . 
P £ R f U H E R Í A CM .V< * O* c 
Viernes 20 de junio de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Nftm. 6.830 
n f o r m a c i o n c o m e r c i a l y í i n a n c i e r a 
P a r a r r a y o s 3 X ' ™ J V z ' 
Instalaciones 
Presupuestoa gratis. 
MERCADO DE ALGODONES 
BARCELONA, 19.—Algodones: Liver-
P<>ol.—Disponible, 7,71; junio. 7,26; julio, 
^•21; octubre, 7,04; enero, 7,07; marzo, 
M8; mayo, 7,19. 
Nueva York.—Disponible, 14,95; junio. 
14.74; julio, 14,35; octubre, 14,72; diciem-
bre, 14,60; enero, 13,15. 
BOLSA DE PARIS 
(Cotizaciones del cierre de! día 19) 
PARIS, 19.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 86,85; 3 por 100, 
amortizable, 133,85; Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia, 21.590; 
Crédit Lyonnais, 3.040; Société Genérale, 
959; Paris-Lyón-Mediterráneo, 1.715; Mi-
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L DEBATE fa-
cilitado por la Casa Dorca & Feliu, Ma-




di, 1.515; Orleáns, 1.219; Electricité del Diciembre 
Sena Priorite, 1.530; Thompson Houston, 
846; Minas Courrires, 775; Pcñarroya 
1.360; Kulmann (Establecimientos), 872; 
Caucho de Indochina, 748; Pa thé Cine-
ma (capital), 505; Fondos extranjeros: 
Russe consolidado, al 4 por 100, primera 
serie y segunda serie, 5,30; Banco Na-
cional de Méjico, 534; Valores extran-
jeros: Wagón Lits, 465; Ríotinto, 4.250; 
Lautaro Nitrato, 412; Petrocina (Com-
pañía Petróleos). 557; Royal Dutch, 
3.920; Minas Tharsis, 470; Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 3.300; Fénix (vi-
da), 00; Minas de metales: Aguilas, 
259; Easman, 2.57C; Piritas de Huelva, 
2.900; Minas de Segre, 196; Trasatlántica, 
211; Acciones: Ferrocarriles del Norte, 
1.600; M. Z. A., 1.550. 
BOLSA DE LONDRES 













C A F E 




Pesetas, 41,15; francos, 123,75; dólares, 
4,85 13/16; belgas, 34,825; francos sui-
zos, 25,095; florines, 12,085; liras, 92,75; 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18,09; id. 
danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,15; che-
lines austríacos, 34,435; coronas checas, 
163 7/8; marcos finlandeses 192 7/8; es-i .0.s bre 
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375;in . onh±l 
leí. 818; mtlreis, 5 13/32; pesos argen-!^lp "•• 
tinos, 4 3/8; Bombay, 1 chelín 5 25/32 ^ 
peniques; Hongkong, 1 chelín 3 peniques; 





























BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 19 
Pesetas. 49.30; dólares. 4.1925; libras, 
20,367: francos franceses. 16,45: ídem sui-
zos, 81.15; coronas checas 12,43; cheli-
nes austríacos. 59.15; liras, 21,955; peso 
argentino. 1.551; milreís. 0.471; Dutsche 
und Disconto. 135.25; Dr«?dner, 135; 
Dranatbank, 213.50; Commerzbflpk. 142.50; 
Reichshank. 263; Nordlloyd. 103,75; Ha-
pag, 103,50; A. E. G., 152.50: Síemens-
halske, 225,12; Schukert, 168.75; Chade, 
315; Bemberg, 93.25; Glanzstoff, 110 50; 
Aku. 88; Igfarben, 157; Polyphon, 230,25; 
Svenska, 303; Harnburc;sued. 170. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones del cierre del día 19 
Pesetas, 11,80: libras cheque, 4,85 9/16; 
libras cable, 4,85 13/16; chelines austría-
cos, 14,25; francos belgas, 13,94 3/4; co-
ronas checas, 2,96 5/8; ídem danesas, 
26.75 1/2; marcos finlandeses, 2,52 1/4; 
francos franceses, 3,92 9/16; marcos, 
23,85 1/4; dracmas, 1.29 9/16; florines, 
40,19 1/2; pengo. 17.57; liras. 5,23 7/8; 
coronas noruegas. 26.76 3/4; zlotys, 11,25; 
lei. 0,60; coronas suecas, 




























I f i l i r i O Mueble8 Todas clases. Barati 
tl^ivav^ simoa. Costanilla Angeles. 16 
A l i m e n t o s p a r a r é g i m e n 
de la gran marca "SANTIVERI" los 
vende Mantequerías García Fernández, 
calle Mayor, 25, y Carrera San Jeróni-










¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS 
ReMáficK-Artríficos i f [ TORERO CHINO DEBUIO EN BARCELONA 
Baños termales radiactivos 
ARNEDILLO (Logroño) 
B a l n e a r i o d e P a n t i c o s a 
1.636 metros de altura 
Prototipo de aguas nitrogenadas. 
Nuevo servicio de restaurante, a cargo 
de la Sociedad propietaria. 
Nueva dirección médica, a cargo del 
eminente doctor D. José Méndez. 
Informes. Alcalá, 65.—Madrid. 
Y logró un éxito de risa. Villalta, herido en Toledo. Grave 
cogida de Durán Guerra en Tetuán. Se inaugura la Plaza 
de León, única capital que no la tenía. 
A l t e r n a t i v a de R e v e r t i t o en la u n d é c i m a de abono en M a d r i d 
M I N T O N S C H I N A 
Ultima semana d»1 la liquidación de vaji 
lias y cristalerías. 
Muebles sevillanos y de roble 
Aparatos de alumbrado 
Gandes rebajas. ZORRILLA, i . 






















I T E R M A S O R I O N 1 
V E R A N E O 
Nada más sano, fresco y saludable 
que Corconte. 
Además, una cura de aquellas milagro 
sas, perfectas, únicas aguas, puriñea la 
sangre de tal forma que, enfermos de 
riñon, artritismo, gota, hipertensión, et-
cétera, encuentran su mejoría, no pocos 
su completa curación. 
¡Niños, adultos, débiles, nerviosos! El 
doctor Marañón dice: "Las Aguas de 
Corconte tienen su reputación bien ad-
quirida en las afecciones litiásicas y en 
ios estados de nutrición retardada. No 
hay para qué insistir en ello. 
Pero sí es necesario encarecer una vez 
más las condiciones magníficas de esta 
estación como sedante en los estados de 
agotamiento nervioso, y co-^ii i i i i i i i i i i in!i i i i i i i i i i ini i i i i ini i i i i innii i i i ! ; |exci tacióQ y 
R A I I V I F A R f O ^ mo tónico en las anemias, clorosis y en I actual- norma de imitación para el que 
I quiera llegar arriba en el magistral ma 
de una gran ovación al entrar y salir 
de la Plaza. 
Se lidiaron seis toros de don José y 
don Luis Pallarés, antes de Peñálver. 
Fuentes Bejarano, muy bien en sus dos 
toros, tanto con el capote como con la 
muleta. Al primero entró a matar varias 
veces, siendo aplaudido. A l segundo lo 
mató de una entera. 
Paco Perlacia, bien con capote y mu. 
leta y pesado con el estoque. En su se-
gundo, muy deficiente. 
Palmeño dió la nota de valor. A su 
primero toreó bien de capa. Con la mu-
leta hizo una faena valiente, hincándo-
se de rodillas ante el toro durante lar-
slón de no saber lo que tiene entre ' a s i ^ rato, y, además, dando la espalda al 
manos. Con sólo dos pases, y entrando, animal Mató b}en En su segundo hizo 
con mucho valor, cobra una entera Q"6 una faena valiente. Tocó la música Ma-
niata. (Palmas.) . „ , tó de una estocada superior. Fué saca^ 
Cuarto. El sevillano Durán Guerra le do en h(>mbros> ^ tres matadores brin-
recibe con unas verónicas regulares. daron al Príncipe de Asturias, el cual 
En quites se adorna con otras »fJP- jea envió un regalo, 
res y algunos faroles, P ^ ^ ^ . , ! ^ . ' ! COGIDA DE V I L L A L T A E N TOLEDO 
Duran Guerra sufre una cogida apa TOLEDO, 19.-Con una buena en l r" 
ratosa al P ^ ^ ^ J ^ f 6 ^ da so han lidiado cuatro toros de Ve-
pues da ragua, que resultaron buenos, y otros 
perfilarse, otra cogida mas aparatosa que, ^ Abent . manso3i El último 
Este Revertito viene al abono y a la 
alternativa con los máximos honores. En 
estos tiempos utilitarios, los máximos 
honores, quiere decir tanto como el má-
ximum de contratas novilleriles. De mo-
do y manera que este torerito de abolen-
go taurómaco, ya que viene de la fami-
lia del bravísimo Reverte, ajustó el año 
anterior el mayor número de corridas 
entre loa Incipientes fenómenos que as-
piran desde que visten trajes de luces, 
a la categoría de matador de toros. 
¿Y cómo es Revertito? Pues Reverti-
to como sabe de sobra la afición, es un encarga raw>r, que uC ""T a < v ? « " ~ | a p a r ía sem5rado de almohadillas y se 
lidiador de intenso "sabor torero", como^hace que doble el bravo animal, que es, — r»»^,-u~ . i ^ 
corresponde a su origen sevillano. Por 
eso sjn duda eligió para el doctorado a 
Antoñito Posada, el niño de Tabladilla, 
que tanto estilo sabe echar a su toreo, 
cuando se decide. 
Pero Revertito es, además, de buen 
torero, un excelente matador. A esta 
circunstancia hay que atribuir, por tanto, 
la presencia en su fiesta de alternativa 
del gran estoqueador bilbaíno Márt i r 




las diversas debilidades orgánicas. A m¡ 
juicio ningún otro sitio, en nuestro país, 
le supera a este respecto." 
El doctor Calleja dice: "En alturas 
Prodigiosas aguas = tan aSrestes como se halla Corconte, do 
= Enfermedades de» 8lí.tPma nervio- = minando en este lugar los fuertes vien-
= so. Hypertensión arterial, apoplejía E los' abundando considerablemente los 
5 Retardo df nutrición = =ase3 raros' Sobre todo el ozono, cuyo 
Procesos auirúrs-iros ~ poder de oxidación y eliminación es 
|É|muchísimo más grande que el del oxi 
geno, dando esto por resultado una de-
puración altamente beneficiosa; de aquí 
que la estancia en Corconte, además de 
la anterior, quedando en la ^ena. ¡ 3 ^ ó bronca formidable. E1 ruedo 
r  Pastor,  de ^ « P ' ^ ^ f f , i aparecí  br   l ill   3 
i  l las cuadrillas Devuelto / 1
vuelta al ruedo ro al corral fué sustituído por un so-
Quinto. Pastor le torea con Precau- Veragua que estaba desde abril 








I SANTA COIMA DE PARNES I 
(Provincia Gerona). EE 
' i m i m m i i m i m m i i m i m m i i i i i m n i m i n " 
saítorio s í jóse - l i r a 
:a incuestionable eficacia de su agua me 
dicinal. tenga, por las condiciones del 
clima, la ventaja antedicha." 
Pensiones completas: Palacio-Hotel 
desd-? 23 pesetas; Hotel de la Fuente 
desde 13 pesetas, todo comprendido 
Apertura 1 de julio. Pídame folletos, 
memorias, a la Administración. Muelle. 
!36. Santander. 
do por la carretera, hasta Jaca; desde 
, Jaca, yendo por la carretera hasta Ye-
cas 23 85 3/4: fran bra; de Yebra, en línea recta hasta Ber-
Dína'r Í 77 : Ana-lgua y de Bergua siguiendo la carretera 
conda Cooper. 49 3/4; Americkn 'Smel-¡ Por B o ! t f % h ^ a S ^ r d ^ 
ting, 57 lVB_e the l eem Steel, .83 l ^ W j e c t ^ 
Por su clima y privilegiada situación. 
Ideal para 
Enfermedades nerviosas y mentales 
HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS 
Baítimore and Ohio. 104; Canadian Pa'jpor la ca"6^1"*J** 
cific. ^ 1 , 1/2L_Chícago ^ I w a u k e e ^ M ; | ¡ a s t a - J , — 
la misma carretera has tríe 
New 
TI 7/8; Int. Tel. and Tels. 44 1/2; Y con+tmua."^,.n ^ o1 «mite de 
York Central. 162; Pensylvania ta su terminación 
Railway. 72; Radío Corporatíons. 38 1/2; vinéias ^ L é r i d a Y Huesca y desde 
Royal Dutch. 50 7/8; Sheel Union O'ú, j ^ U ^ ^ " ' la ^a^reter^ d™VlUamít-
19 3/4; U. S. Steel Corporation. 161; Wes- ^ TremP. *a c ^ ^ á ^ ; s Z ^ 0 
tinghousc. 141 1/2; Woolworth Bulldlng, ^ n a . basta^Isona^ mtesUndo d 
55 1/8; Eastman Kodak, 205 1/4. 
E l registro de minas de potasa 
La "Gaceta" de ayer dispone que se 
suspenda temporalmente el derecho de 
registro de minas de potasa en la zona 
de las provincias indicadas, comprendida 
dentro del per ímetro siguiente:^ 
Límite Oeste de la zona potásica de 
Cataluña, partiendo de Balaguer y si-
guiendo el rio Segre hasta su desem-
bocadura en el Cinca y continuando és-
te hasta su desembocadura en el Ebro, 
a partir de la cual el límite va aguas 
arriba del Ebro hasta Logroño; Nájera 
Santo Domingo, Belorado y Burgos, por 
punto con ella el límite Oeste de la zona 
potásica catalana. 
La suspensión del derecho de regis-
tros de minas de potasa es por el plazo 
de dos años, prorrogable por plazos igua 
les si a su tiempo se juzga conveniente 
hacerlo. 
Baja el descuento en Alemania 
ÑAUEN. 19.—La Bolsa ha estado hoy 
mucho más animada y firme que ayer, 
debido a la intervención de varios gran-
des Bancos y, sobre todo, a las noticias 
mejores que llegan de Nueva York y a 
la esperanza que existe de que mañana 
en la reunión del consejo director del 
A C E I T E i í P i l P í a N O 
i 
- y 
nejo de la espada 
Media docena de bichos de Bueno, orí 
ginarios de Albaserrada hay en los chi-
queros para la prueba doctoral, anuncia 
da a clarín a las cinco en punto de la 
tarde del Corpus de 1930. 
El primer bicho de la combinación, 
un cardenete tercíadillo, que se arrima 
blando a las varas, es sangrado con las 
garrochas, como si fuera un toro gigan-
tesco, al que hubiera qu? apagar los fue-
gos a todo trance. 
Y es claro, el torete, cayéndose a cada 
paso, llega a la muerte hecho polvo ma 
terlalmente. 
El doctorante Revertito, que jugó la 
capa a la verónica estirándose por lo 
mediano sin ajustarse al toro, trastea 
por la cara, sin esa decisión ni esas ga-
nas de complacer, que son precisas en 
la faena justificativa de la alternativa. 
Trapazos por delante y un sopapo caí-
do, aunque seguro. 
En fin: un nuevo matador de toros que, 
en su prueba de reválida, ni ha toreado 
ni ha matado. 
Terciadillo también y voluntario con 
el escuadrón, a r ráncase de 
cienes y e b ll .  q it  
matadores muestran a cual más des- Villa]ta fué apiaudido con la capa v 
confianza. Pastor da unos mantazos vul- muleta Mató a su primero de una esto-
gares, que son abucheados, y termina i cada superior que le valió una ovación 
con dos pinchazos. Pitos. gu segUndo toro, un manso de cuidad 
Sexto. También es abucheado Centre-. d0) salió suelto de la suerte de varas, 
ras por los capotazos absurdos que le! v i l la l ta realizó una faena valiente, de 
baila. Con la muleta, es desarmado y dominio, que fué aplaudida. En una 
perseguido en cada pase, lo que hace arranCada fué volteado aparatosamente, 
que arrecie la protesta del ^ publico, i Se ievantó sangrando por la cara y des-
Aquello se prolonga entre el pánico del ¡ pUés de agarrar una estocada superior 
espada, que oye dos avisos, evitando el pasó a la enfermería en medio de una 
tercero con un bajonazo. Un desastre. 
Séptimo. Obón logra unos aplausos 
ovación. Se le concedió la oreja. 
Félix Rodríguez toreó con precaución 
con la capichuela, y vuelve a hacerse a su primero, al que despachó de dos 
anlaudir banderilleando con las cortas pinchazos y una estocada. Su segundo 
al cambio. Comienza bien con la flámu- j lote no se prestaba a iuc imiento y tiró 
la. y, al salir prendido, aunque, sin con-' a aliñar, rematando de una estocada 
secuencias, en un pase, cambia ya la caída. 
cosa, y pincha hasta tres veces. Armil l i ta fué ovacionado veroniquean-
Octavo. Pastor, que no ha hecho na-1 do y quitando a su primero. Puso un 
da con el capote, hace con la muleta y i par de banderillas de dentro a afuera, 
el estoque que le envíen dos avisos, y Con la muleta estuvo valiente. De su 
entonces se pone a descabellar y lo in- segundo, un manso ilidiable, se deshizo 
tenta innumerables veces; coge luego la de media estocada. 
puntilla y machetea al animal, entre la Ricardo González, convaleciente de la 
más airada protesta del público. Suena cogida que sufrió en la corrida de inau-
el tercer aviso, pero el novillo se echa guración de Madrid, estuvo voluntarioso 
antes de que salgan los mansos. y fué aplaudido. Mató a su primero de 
L r* TT un Piuc^azo y una estocada, entrando 
recto. Pasaportó al sobrero de dos pin-
chazos y un descabello. 
El diestro Villalta fué asistido en la 
G. H . 
P A R T E FACULTATIVO 
Durán Guerra sufre una herida en 
la cara externa, tercio medio del mus-
lo derecho que interesa la piel, tejido 
celular, aponeurosis, desenvoltura, pa-
sando por debajo del cuádriceps, cru-
ral y sartorio, llegando hasta la cara 
interna, tercio superior, en un trayecto 
de más. de 20 centímetros. Hay otro 
E N P R O V I N C I A S 
BUENA T A R D E D E LALANDA 
enfermería de un varetazo do quince 
centímetros en la cara interior del mus-
lo derecho y erosiones en la frente, que 
le impidieron continuar la lidia. 
Novilladas 
E L CHINO NO0 — ^ PAISANOS 
BARCELONA, 19.—En la Monumen-
tal, y con escaso público, se celebró la 
novillada en la que hizo su presenta-
oión el torero chino Vicente Hong. que 
fué recibido con una silba por vestir 
S A B O R N A R A N J A 
carretera; Burgos, Soto, Palacio^ Peña Reichsbank se acuerde reducir en un 
Horada, Ontañón, Pesadas de Burgos, 
hasta el Ebro, continuando aguas abajo 
hasta la desembocadura del Zadorra en 
el Ebro; de aquí por el Zadorra hasta 
Vitoria; de Vitoria por |a carretera has-
ta Piedramíllera y de Piedramillera po;-
el limite Sur de la zona reservada por 
el Estado en la cuenca potásica de Na-
varra e intentando con ella hasta la 
unión de la carretera de Yesa con el 
limite de las provincias de Zaragoza y 
Navarra, y desde este punto, continúan-
medio por ciento la tasa del descuento 
que quedará así en un cuatro por 
ciento. 
E l Federal Reserve Bank de Nueva 
York reduce el descuento 
NUEVA YORK, 19.—El Federal Re-
serve Bank de Nueva York ha rebaja-
do el tipo de descuento de 3 a 2 y me-
dio por ciento. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
C t s l d Q u s r e d 
s u e s t ó m a g o 
porqut es I* base d» 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
E S T O N 
¥ 8 N T « 
«fe/ Pr.V7cw»í» 
«14 r f t f t N A C I * * 
segundo bicho, aguantando los c S o t e ^ ^ P-nós t ÍC0 ^ 
y dando lugar a filigranas toreras, en 
ias que se lleva la palma el matador 
Martin Agüero, que se pasa el toro muy 
guapamente por la faja en una serie de 
enidísimas verónicas. Luego, con la mu-
leta, el de Vizcaya sigue valiente y pe-j 
gado al enemigo, con pases altos y mo- r~ """ r «.«««««««v. «u ci anas-j - . iiOE.aron broncos e inc'ertos al final 
linetes de adorno para pinchar arriba Jre- Márquez en su pnmero realizó u n a i ^ 1 " ^ ^ 
con estilo dos veces, calando por fin aiKaena ^e almo, distanciado, y despachó, ^ e s e S c ín t imnias ol prime? 
volapié con su facilidad c a r a ^ t i c a * d ^ J l matador " u é ' e í ¿ i c o ^ u e ¿scuch^''pal-
La lidia del torcer toro es un herra-l regular con la capa y 
dero desde el principio al fin 
o ea 
muleta y remató de varios pinchazos y 
Posada no le aguanta con la capa!u" sablaí0; SUeJoriginó una bronca-
Ion el saludo. Los garrochlstas reconenl Mar™al Lalanda hizo en ro primer to. 
Ic-l anillo para echarle el palo, y las ca-lro faena « t í s U c a y valiente, que 
pichuelas revolotean sin orden ni con-1 Lemat.0 con uri Pinchazo y una estocada 
cierto, estropeando un toro bravo que 
pide toreros que le sorteen. ¿Que tiene el 
jj-cho? Carne sin exceso, y pitones muy 
comedidos. Y a cambio de ello... bra-
: vura. 
Tarde Se entera de ello Antonio Po-
jsada. cuando trata de castigarle con to-
ireo al natural. Pero la muleta le dura 
jal sevillano muy poco en la mano zur-
da. Un lance sin aguante. Otros pases 
pegados con la derecha y dos sarte-
nazos de travesía. 
¡Lástima de toro! 
El público desagravia al gran toro tan 
mal aprovechado, obligando a los mulí-
lleros a d&rie una vuelta a paso lento en 
el arrastre, entre aplausos entusiastas 
que se truecan luego en pitos para Pra-
dlta, cuando se dispone la salida del 
cuarto bicho. 
El cual bicho, no menos recortado y 
bonito que los otros, se mete codicio-
so bajo las varas, sin que en el menester 
En el segundo, después de tres pares 
excelentes de banderillas, realizó una 
faena enorme, con pases de todas las 
mas en los cuatro novillos que despa-
chó, por el accidente ocurrido al Niño 
de la Brocha. En el tercero que pasa-
portó le concedieron la oreja. 
E l Niño de la Brocha, desnués de una 
faena nerviosa, se hirió con el estoque 
en la pierna izquierda. 
El chino Vicente Hong cp un ¡gno-
marcüs. (Ovación, oreja, vuelta al rué-! rantc y desconoce las mas elementaba 
do y "salida a los medios.) reglas del to-eo. Después de dar unos 
Bienvenida toreó valiente y puso al mantazos a su Primero' ,5irfi:n un P,n' 
primero cuatro parea de banderillas'ohazo V medja estocada desd^ el eytn?-
enormes. que fueron ovacionados. En su mo de un burladero. En su «eenndo 
segundo toro dió la vuelta al ruedo y! escuchó los tres avisos y el toro rae 
se solicitó la oreja. retirado a los coi-rales. El chino rite f0-
TT̂ T m^T>^ »T . , . i srido diversas veces, pero sin consectíen* 
UN TORO AL CORRAL A FORTUNA ciaí( 
GRANADA. 19.—Toros de Santa Colo-i El parte facultativo dice: 'Durante la 
ma, gordos y bravos. Fortuna realizó üdía del segundo toro ingresó on esta 
en su primer toro una faena vulgar, enfermería el diestro Niño de la Bro-
aguantando los achuchones. Despachó de| cha, apreciándose^ "na herida. P' od i-
un estoconazo y dos descabellos. En suicida por el estoque, inciso punzanif1 en 
segundo estuvo desastroso. Después de 
varios mantazos sacudió un pinchazo, un 
metísaca, medía delantera y cuatro in-
tentos de descabello. Primer aviso. Tres 
intentos más. una puñalada al cuello y Tzquierdo buenos Log diestros t 
se desencadena una bronca descomunal, V-' " " ^ ' " ' V ^ t „ ' r-orhuva e 
i lluvia de almohadillas. Otros dos in-i?10 .Mart,n l ?™1 Antonio Gaibaya. e 
la cara anterior inferior de la. pierna 
izquierda. Pronóstico reservado," 
• * « 
JAEN. 19,—Los novillos de Sebastián 
s i str s Guillér» 
es-
de los quites luzca más que un par deitentos y suena el segundo aviso. Inten- tuvieron regulares. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 20.—Viernes.—Santos Silverio, Pa-
pa; Macarlo, Obispo; Novato, Pablo. Ci-
ríaco, már t i res ; Florentina, virgen; Bea-
to Francisco Pacheco y comps., S. J„ 
mártires.—La misa y oficio n vino son 
de infraoctava, con rito semidoble y co-
lor blanco. 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobrea, costeada por los 
señores de García Molinas, 
40 Horas.—Bernardas del Sacramento, 
Corte de María,—Guadalupe, en S. M i 
llán (P.V, Buen Parto, en S. Luis. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—1 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a 
los Sagrados Corazones; 7 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón señor Blancs. 
ejercicio, reserva e himno 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 20: 
MADRID.—Unión Radio (B. A. J . 7, 424 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo,—14. Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Nuevos discos. Revista cinemato-
gráfica,—15,25. Noticias.—19. Campanadas. 
Bolsa. Música de baile.—20,25. Noticias.— 
22. Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Transmisión desde Bellas Artes.—24, Cam-
panadas.—0.30. Cierre. 
Radio España (El. A. J. 2, 424 metros). 
5 a 7 tarde. Orquesta. Tangos por Jesu-
sin y su agrupación. Cotizaciones do Bol 
sa. Recital de canto. Música de baile. No 
ticias de Prensa. Cierre. 
J V & O Df-
mtiZAriA 
. f l f lA i íQHOL 
A R T E 
M ^ ^ * Ahorra tli 
^ a raeanar con ra 
D E 
Hace 
breva lo extenso, 
tiempo y trabajo. Enseña 
a repasar con rapidez y provecho las lecciones 
estudiadas. Estimula al estudio. Conduce, al éxito. Segunda adición: 
precio, 4 pesetas. Librerías y su autor. F. Rey.-Concepción, 16.-CÓRDOBA 
LOS INSPECTORES MUNICIPALES 
La "Gaceta" de ayer dispone que se 
conceda un plazo improrrogable de un 
mes, para que los inspectores munlci-
Comendadoras de Santiago—Novena ai paleg ^ Sanidad puedan formular, con 
los Sagrados Corazones; 6 t.. Exposición.! sujeción a lo dispuesto en la real orden 
rosario, sermón señor Gardá, ejercicio y de 30 de noviembre de 1929, las recla-
reserva, 
Encamación.—10, misa solemne con 
Exposición y reserva. 
Segundo Monasterio de Salesas.—No-
vena a los Sagrados Corazones; 6,30, Ex-
posición que quedará de manifiesto has-
ta las 4; 10, misa cantada y ejercicio. 
NOVENAS A L S. CORAZON DE J E S U S 
Catedral,—8, misa de comunión gene-
macíones sobre inclusión y exclusión en 
el escalafón provisional del Cuerpo ci-
tado. 
O p o s i c i o n e s y C o n c u r s o * 
Secretaría do Audiencia.—En la Au-
diencia provincial de Bilbao se halla va-
ral y ejercicio; 6,30 t., rosario, sermón. | cante la plaza de secretario de la mis-
señor Rubio Cercas, bendición, reserva ] ma, que debe proveerse por concurso en 
tre visecretaríos en propiedad que lo so-
liciten. 
y cánticos. 
Iglesias.—Dolores: 6,30 t.. Exposición, 
oetación, rosario, sermón señor Jaén, 
ejercicio y bendición.—Concepción: 7 1.1cánticos.—Esclavas del S. Corazón (Cer-
Exposición, estación, rosario, sermón 
P. Barrio, escolapio; ejercicio y reserva, 
S. José : 10. misa solemne, con Exposi-
ción, que quedará de manifiesto hasta 
las doce; 11,30, visitas al S. C ; 6,30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Marías Alvarez; ejercicio y reserva, 
Santos Justo y Pás tor : 6,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón P. Alco-
cer, y reserva—Crlrto de la Salud: 11, 
Exposición y misa solemne; 11.30, trisa-
gio y novena, terminando con bendición; 
6.30 t,. Exposición, estación, rosario, 
sermón señor Vázquez Camarasa; reser-
va, himno y gozos,—Bernardas del Sa-
cramento (40 Horas): R, Exposición; 10. 
misa solemne; 6,30 t., estación, rosario, 
sermón señor Vacchiano. ejercicio y re-
serva.—Buen Suceso: 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón señor Lobo, 
vantes): 5 t., estación, rosario, sermón 
P, Quiroga, S. J., y reserva.—S. del Co-
razón de María: 6 t., rosario, estación, 
ejercicio, sermón P. Codína, C. M . F., y 
bendición.—O. del Caballero de Gracia: 
8 t., rosario, sermón, señor Martínez Gu-
tiérrez, motetes y reserva,—María In -
maculada (Fuencarral, 111): 5.30 t., ro-
sario, ejercicio, sermón por un padre de 
la Compañía de Jesús, y reserva.—S. C. 
y S. Francisco de Borja: 6,30, misa de 
comunión para el Apostolado; 8, misa 
de comunión general; 10,30. misa solem-
ne, con Exposición, que quedará de ma-
nifiesto todo el día; 7 t.. estación, ro-
sario, sermón P Peiró. S. J.. ejercicio y 
reserva.—S. Pascual: 10, misa cantada; 
6 t., estación, rosario, sermón P. Ramo-
net, C. M. F.. ejercicio y reserva. 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L n E J O R R E M E D I O 
D E L G A D O S E 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados de 
yodo ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pta. 
frasco y en el Laboratorio "PESQU1". Por co-
rreo, 8.50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa, España) . 
lances encomendados al sabor de Martín 
el de Bilbao. 
De lo demás, nada. Incluyendo en ello 
la faena negativa de Posada, que trastea 
con la derecha y sin pasarse el toro, en 
ningún muletazo. La bronca prende en 
los tendidos, que toma a guasa la cosa 
y aplaude con palmas de tango. 
Hay tres sartenazos malos con el es-
toque y mucha música de viento. 
Otra lidia vulgar, inferior a los mere-
cimientos del bravo bicho, es la pelea 
del quinto, anodina en el ataque monta-
do y en el floreo de a pie, sin más ex-
cepción, como antes, que la valentía 
de Agüero que se impone triunfante en-
tre el conjunto anodino. 
El cual Martín Agüero brinda la 
suerte suprema al criador de las bra-
vas reses de esta corrida, que ocupa un 
asiento del tendido 9, y muletea sobre la 
diestra valiente y dejando pasar a la fie-
ra, con sobriedad que tiende sólo a que 
el enemigo le junte las manos. 
El bilbaíno se arranca a matar dere-
cho y cobra un gran pinchazo que se 
aplaude como una estocada. 
En el segundo envite ya no le ayuda 
el toro, excesivamente aplomado. Y tras 
de coger hueso una vez más. cala, al fin, 
Martinillo. metiendo la espada de atra-
carse en la suerte. E l pueblo ovaciona a! 
gran matador y hace extensivos sus 
aplausos al ganadero, que obsequia por 
su brindis al matador vizcaíno. 
Otro cardenete como el primero, re-
cortado, bonito y bravo, cierra la serie 
bovina brillante de esta gran corrida 
oncena de abono. 
Pero Revertito no hace honores al bi-
cho, ni la torería le receje, ofreciéndole 
en cambio un herradero absurdo, con el 
que no hay toro posible, ni lidia que pro-
duzca rendimiento artístico. 
E l toro se aburre y el público también 
y así. cuando sale Revertito. muleta en 
mano, para dar cima a la corrida, y co-
mienza el desfile general. 
Entre la desbandada, t i ra el pariente 
de Reverte unos bayetazos por la cara, 
sin dejar pasar al bicho, largando, como 
final, un sopapo delantero, que mata. 
jLást ima de toros! 
Curro CASTAÑARES 
tó nuevamente dos veces el descabello V|BALDERAS CORTO LAS ORLJAS 
sacudió otra puñalada, entrando de cual 
quier manera. Arrecia la bronca. Dos 
intentos más, una estocada atravesada y 
repite el intento. Se oye el tercer aviso 
y salen los mansos. No obstante, Fortuna 
SUS DOS TOROS 
MURCIA, 19.—Novillos de Pablo Ro-
mero, bravos y de poder. Balde ras, su-
perior en ambos, cortó las orejas y dio 
la vuelta al ruedo. Amorós. valiente en 
mató al toro de un descabello, en medio los quites, realizó en su primero una fae 
de la broncaza. I na lucida. En su segundo estuvo algo 
Valencia I I , superior con la capa y ¡nervioso, matándole, sin embargo, de dos 
muleta. Media buena y una delantera!buenas estocadas y un descabello al pn-
que basta. En su segundo, realizó unajmer intento. Piqueras, fué enganchado 
faena breve para tres medias y un des-lai dar Una verónica, lo que hizo que 
cabello después estuviera miedoso y movido. En 
Manolo Martínez, en su primero hizoi]a SUerte suprema estuvo regular 011 am-
olla faena vulgar y despachó de dos es-lfeos si bien en el último realizó una 
tocadas. En su segundo estuvo valiente fae;a pesada, 
con la muleta. E l toro doblo de un ba-
jonazo, 
Mariano Rodríguez, bien con el capo 
te y superior con la muleta. Con el pin-
E N OVIEDO 
OVIEDO. 19—Novillos de Hcraclio Ca-
rreño. mansos, excepto el segundo, en e 
cho, regular. En su segundo estuvo vo-'cual los tres matadores, L i t r i I I . ^e^j 
luntariogo y trabajador y le mató de un rano y Encinas, pudieron lucirse con 
pinchazo y un estoconazo. capote, sobresaliendo Encinas, Ln 'O 
COGIDA D E GITANILLO restantes cumplieron . ^ ^ « ^ " ^ ^ " 
. . „ . , ;dad y voluntad, haciéndose aplauau. 
MALAGA. 19.—Ocho toros de Villa-j 
marta para Carnicerito, que sustituye 
a Barrera, Niño de la Palma, Gitanillo 
de Triana y Andrés Mérida. Carniceri-
to es ovacionado en verónicas. Luego 
E N PAMPLONA 
hace una faena apretada y con adornos, 
y atiza un pinchazo y media estocada. 
Ovación y oreja. En el segundo, el Niño 
da unas buenas verónicas. Con la muleta 
se arrima valiente y adornado, y mete 
un pinchazo y una estocada. Ovación y 
petición de oreja 
PAMPLONA. 19.—Esta tarde se han 
. lidiado cuatro novillos de los Hijos 
Díaz, para Félix Rodríguez I I y Fran' 
cisco Cester. El ganado resultó bravo y 
los espadas quedaron bien. Cester coi 
la oreja del segundo. 
•jercicio y reserva,—Carmelitas (P. del 
Vergara): 6 t,. Exposición, estación, ro-1 (Este periódico se publica con cen-
jywio, sermón señor Benedicto, reserva ylsura eclesiástica.) 
I N V U L N E R A B L E P U E R T A . , , 
x T E N D R A ' C O N L A 
I t f C O L M l f l 
* DESINFECTAHTt 1 lUflDIAL. 
CON SU EMPLEO"EVITARA' EPIDEMíAa 
CURARA' HERIDAS, ENFERMEDADES 
Y DESTRUIRA' LOS PARASITOS DE SU 6AnAD0. 
ES MUY EFICAZ E IMOFEMSIVA. SOLO 
ES LEGITIMA L A P E A R S O N 
OE VEMTA EM DROGUERIAS 
'V>, 
DISTRIBUIDORES: T R E C O , S. A 
Plozo do lo Irdependenclo, 2-MAÜRID 
QEOUHASJC 
MALAGA 
SORIA. 19.—Se ha celebrado la novi 
liada a beneñcio de los huérfanos ferr 
viarios. Se lidió ganado do Nicasio ^ 
rf„, V J<X1 IVO. ¿,ci.*Jia.w v« ora 
Gitanillo es ovacionado con la capa,lSas, de Alfaro. que resultó flojo. 
'Pedro Montes. Joselito Migueláñcz y 
rónimo Montea. Migueláñez cortó la o 
ja del quinto toro. 
NAUGüR^CTON D E LA PLAZA V*' 
TOROS DE LEON 
una tarde 
la pla' 
E N T E T U A N 
NOVILLADA HISPANOMEJTCANA 
Dos novillos de Blanco y seis de Ra-
mallo para los mejicanos Julián Pastor 
y Luciano Contreras y los españoles Lá-
zaro Obón y Durán Guerra. 
Primero. Quedan en el ruedo Pastor y 
Durán Guerra. Pastor recibe al animal 
con unas verónicas movidas y despega 
das. En quites sigue sin emocionar, y 
Durán Guerra hace pareja con su com-
pañero. Coge las banderillas y coloca dos 
pares sin aguantar y sin lucimiento. 
Con la muleta tampoco consigue do-
minar al novillo, haciendo una faena des-
lucidísima para dos estocadas y un des-
cabello. 
Segundo. Saltan al anillo Contreras y 
Obón. Contreras arranca la primera ova-
ción con unas verónicas templadas, que 
repite en los quites. 
La faena de muleta la hace pesada, 
por no dominar, y recibe lo suyo des-
pués de tres pinchazos con derrame. 
Tercero. Obón da dos verónicas acep-
tables en varios tiempos. 
En quites no consiguen lucirse ni Obón 
ni Contreras. 
Obón empieza dudando, y da la ímpre-
y en un quite formidable a Niño de la 
Palma, hace otro quite muy bueno. Gi-
tanillo hace una faena valiente con pa-
ses de rodillas y de pie, oyendo ovacio-
ens. Un pinchazo bueno, media estoca-
da y descabella. Ovación y oreja. Mé-
rida en el cuarto da una serie de ve-
rónicas valentísimas y es ovacionado. La 
ovación se repite en el tercio de quites. 
Con la flámula hace una faena por al-
tos, naturales y de pecho, y termina con 
una estocada que mata sin punti l la Ova-
ción, oreja, rabo y vuelta al ruedo. 
En el quinto. Carnicerito no hizo nada 
con la capa y en cuanto igualó el bicho 
le atizó una estocada atravesada, un 
pinchazo y una media también atrave-
sada. 
Intentó cuatro veces el descabello y 
al fin intervino el puntillero. 
E l Niño de la Palma fué ovacionaioi 
LEON. 19,—Con un lleno y 
espléndida, se ha inaugurado hoy ^ 
za de toros de esta capital, capaz p ^ 
cinco mil espectadores, construida ^ 
madera. Era la única capital esPa." a, 
que carecía de plaza. El desencajon^ 
miento y encierro de los toros Paraci1a 
próximas corridas se celebró con mu 
animación. r h T. 
Hubo una charlotada a cargo de Y" 
lot Wl l l . Fatty y su botones, que 
ron dos becerros de Sanz de ^olnie ' 
El ganado cumplió y los bufos estu 
ron aceptables. . 
en el sexto con la capa y en los qu¡te«.¡I J n r l í n A e* í ' a l m a el1 
En el tercio de banderillas clavó tres| ^ 11 u 1 a a e L <1 1 1 " » 
e l a s u n t o S e r r a n 
El procesado no hablará hasta cjue 
no conferencie con su abogado 
En el día de ayer el juez sefior^ ^ 
pares que fueron ovacionados. Dió ya-1 
rios pases naturales y de pecho superío-: 
res y mató de dos pinchazos una esto-
cada y un descabello. 
El séptimo fué mansurrón. Gitanillo 
realizó una faena inteligente, resultan-
do volteado al dar un natural. Terminó 
con el bicho de dos pinchazos y media „ 
Pasó a la enfermería, donde se le asís- llón' <lue instruye el sumario V0T ge-
•Jó de la fractura incompleta de la cla-!nutlcia presentada contra el sefi0 
vícula derecha. Pronóstico leve. irrán. dedicóse a estudiar y ordenar 
Mérida fué aplaudido en el primer ter-i actuaciones. m 
cío del último toro y ovacionado on uni A l salir el Juzgado del HospiU" 
quite. Entre los maestros se entabla la la ^vñ ia . t ras ladó al del Congreso*' 
competencia ñor eiecutar la revolera. Conl g^araia "asiaoo al aei ^ °seIjtal»-
la muleta dió varios pases en el estribo ^escrito presentado por los repre 
Mató de una estocada. Fué sacado en tes ^ señor Serrán, en el que. ^ 0 
hombros. ¡se sabe, se solicita la reforma dei 
L A CORRIDA D E LA PRENSA de Procesamiento y prisión. ^ 
D E SEVILLA Aysr varios periodistas haDia'" 
SEVILLA. 19,-Con extraordinaria ani- el Señ0r Serrán eD la cárCel; W a c i o ^ 5 
mación se celebró la corrida organizada cesado S€ negó a ^a061" maime fcjbW 
por la Asociación de la Prensa. Asistió! resPec^0 a' asunto mientras n0 
el Príncipe de Asturias, que fué objeto con su abogado. 
j jADRro —Afto XX.—Núm. 6 .580 
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ANUNCIOS POR P A L A Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas Cada palabra más, 0,10 pesetas 
inTTi immiu 
titc» añónelos se reciben 
fn I» Administración de E L 
p E B A T E . Colegiata, 7; 
,0lo»co de la glorieta de San 
pernardo. Y EN TODAS 
LAs agencias de pu-
bl ic idad 
A G E N C I A S 
VIGILAN CIAS, Inforr- " >-
„es secretas. Espoz Miaa, 5. 
«eundo. Director ex jeíc 
Jjvestl&acionea Guardia cl-
tU. 
A L M O N E D A S 
rOLCHONES^ 12 peaetaa; 
Ltrimonio, 35; lana, 50; 
' atrimonio. 110; camas, 15 
mesetas; matrimonio. 60; si-
âS> cinco pesetas; lavabos, 
15 mesa comedor, 18; do i-o-
cb'e 15; buró aiv.encano, LÍO 
_ e a e t a s; aparadores, W: 
trinchero, 50; armario, 10: 
doa cuerpos, 110; despachos, 
725; alcobas, 250; comíao-
res' 275; maletas, 3; hama-
caa. 10. Constantino Rodrl-. 
vnez 36; tercer trozo O -̂in 
AMPLIOS exteriores, alqui-
leres, leba jados, Modesto L a -
fuente, 18. (3) 
M O D E RNISIMO exterior, 
calefacción central, etc. 375. 
Igual Interior, 175. Vel&z-
quez, 65. (3) 
E X T E R I O R , cinco habi'a-
ciones, 70 pesetas. Ronda 
Toledo, 4. (T) 
Vía. (12) 
fAMAS doradas, Bcmr.-.;er 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
jjio, 100; de^nacho español, 
100; jacobino, 800: comedor 
jacobino, 1.100. cop lunas, 
gÓO; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 13. 
Matesanr: diez pasos An-
clu. (12) 
¡QUEREIS amueblar la ca-
sa con grandes ventajas? L i -
quido por clrcimstancias pe-
rentorias, comedor Jacobino, 
alcoba moderna, despacho 
estilo español, tresillo, ca-
mas doradas, armarios, si-
llas, máquina SInger, colcho-
nes lana. Luna, 30. (3) 
6UÑTUOSISIMO salón dora 
¿o: arañas, juegos candela-
bros bronco, tapices, cua-
dros, mantones Manila, pia-
nola, tresillo, despacho espa-
fiol, comedor, alcoba, camas 
bronce, armarios. Núñez de 
Balboa, 14, tercero. (12) 
MUEBLES diplomático, au-
topianola, despacho, come-
dor, recibimiento, tresillo, 
lámpara. Reina, 35. (12) 
ALMONEDA urgentísima, 
despacho, comedor, alcoba, 
camas bronce, armarios lu-
na, recibimiento, vajl'las, 
cristalería, tapices, objetos 
arte, pianola Aeolian, gra-
mola ortofónica. Diego León, 
SO, tercero. (12) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acero, 165. Beneli-
oencia, 4. (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
gran relieve. Beneficen-
cia, 4. (8) 
COMEDOR compuesto apa-
rador trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. Benefi-
cencia, 4. (8) 
SOLO este mes: liquidación 
mitad precio, 20.000 duros 
•obrantes de existencias en 
muebles. Luchana, 33. (6) 
1C duros precioso exterior, ',1 
balcones. Pranciacu Navaco-
rrada. 14. (6t5) 
BAJO exterior, siete^plezas, 
gas. 22 duros. Ramón Cruz. 
6. (i) 
ALQUILASE temporada ve-
rano piso amueblado, ocho 
camas, todo confort, vistas 
al mar. Razón, Tomás Días, 
Usandizaga, 17. San Sebas-
tián, (lo) 
GRANDE, calefacción cen-
tral, lujo, cerca Rosales, 53 
duros. Benito Gutiérrez, 27. 
(1) 
SALON 56 m2. confort, ofi-
cina. Industria, depósito, 
veinte duros. Benito Gutié-
rrez. 27. (i) 
SE alquila casa para vera-
neo, próxima pinar, en Vaí-
saln (San Ildefonso). Ra-
zón: Toledo, 118. Madrid. 
(1> 
AMPLIOS, cuartos solea-
dos, baño, gas. calefacción, 
150. 190 pesetas. Guzmán 
Bueno, 36. (1) 
ESCORIAL alquilan venden 
dos hotelitos nuevos, sitio 
magnífico, jardín. Parcelas 
urbanizadas. Teléfono 7453S. 
(13) 
INTERIOR, mucha ventila-
ción, quince duros. Cisne. 5. 
(T) 
"VILLA amueblada en Hen-
daya. Ramón de la Cruz. 
12, portería. (T) 
VERANEANTES. Santander 
piso amueblado, baratísimo. 
Detalles: Olmo, 27, segundo 
izquierda. (11) 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. (T> 
, ¡ ALXOMOVil-iSTAS! I L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
LOS mejores automóviles 
de ocasión marcas acredita-
disimas. Chrysler, Fiat, Ci-
troen. Peugeot, Essex. Che-
vrolet, otros. Precios sin 
competencia. Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7. (52) 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardiñas, 34. Teléfono 
53089. (T) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 5G. (27) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de M.anl-
la y papeletas del Monto, el 
Centro de Compra paga mAs 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. (51) 
SERNA. Compra alhajas^ 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (I) 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar Flor). (8) 
CINCUENTA pesetas denta-
duras. diez pesetas dientes 
fijos (pivot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 kllates. Alva-
rez. dentista. Entrada por 
Magdalena. 28. (14) 
CLINICA Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. ('¿'i) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
INGLES. Clases económicas 
Enseñanza rápida. Prepara-
ción exámenes. Lista, 74, se-
gundo. (1) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. (52) 
P E D A G OGO especialista, 
sacerdote, doctor, enseña ni-
ños a estudiar. Lecciones a 
domicilio. Calle F/ado, 16 
Optica. (4) 
TODA regla taquigráfica de-
be r a z o n a r se. Consultad 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. (53) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
ARENAJL, 18. Comestibles finos. Teléfono 11219. 
ALCOBA: armario grAndo, 
dos lunas, bronces; tocador 
laarco, bronces; cama con 
bronces, dos mesillas, dos 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armario, tres cuerpos, 
875. Comedor con aparador, 
trinchero, lunas, bronces, 
&eaa ovalada, seis sülas 
touellea, calidad garantiza-
da, antes 650, ahora 600. 
Luchana, 33. (6) 
DESPACHOS esülo esrañol 
7 jacobino, en roble o 1.0-
Wl, 1.500. Alcobas tris 
cuerpos, caoba o negal, 
1.650, Comedores: enorme 
•urtldo jacobino y chipen-
dall, de roble, nogal y cao-
w. desde 1.100. Camas do-
Jadas precios baratísimos. 
Luchana, 33. (6) 
CAMAS doradas, armarlos, 
comedores, dormitorios mue-
les, liquidamos. Desengaño, 
gMBallesta). (5) 
^ todo ganga. Mobiliario, 
cainas, lavabos, colchones, 
0t«>9. Avemaria, 13. (3) 
A L M O N E DA, autoplano. 
«apacho, comedor, reclbl-
«uento, más muebles, cua-
Cri». objetos. Madrazo, 16. 
(3) 
GRANDIOSA liquidación tu-
°& clase muebles, precéden-
os embargo. Hernán Cortés 
tf^Prtncipal izquierda. (3) 
A L Q U I L E R E S 
desalquilado, piso sa-
«aimo en hotel nuevo. Oll-
^ 2. Parque Metropoll-
*IB¡NDA, 80; con vivienda, 
J*M naves, almacenes, talle-
^_^bajadores, 98. (3) 
^ E y 0 S amplios interio-
ra. 60; exteriores, 90; Ga-
"^e. 125. Embajadores, 98. 
j j - (8) 
"AXTAÑDER. Buen piso 




3 balcones, 8 habl-^onea. 2o dur03i Lagag. 
(i) 
fcro amP110 Para relo-
«azén: Pardiñas, 104, 
(U) 
de^Mena, 23. Cuarto 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, ios ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codes. Ca-
rranza. 20. '51) 
V I S I T E la Feria Coches de 
Ocasión Citroen hasta el 30 
de junio. Plaza de Cánovas. 
O) 
VENTA coches premiados 
Concurso Veterano Citroen. 
Plaza de Cánovas, hasta 30 
de junio. (1) 
VEA coches Citroen mode-
los anteriores en liquidación. 
Plaza de Cánovas hasta el 
30 de junio. (1) 
j ¡ E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Géno-
va, 16, compra, venta, cam-
b.o. (3) 
¡ ¡ NEUMATICOS Acceso -
ríos!! n Imposible compe-
tir! I n Vende lo que quie-
re !! Casa Ardid. Génova, 
4. E x p o r t a c ión Provin-
cias. (3) 
AGENCIA Autos A C. O: in 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (51) 
B E R L I E T . Camiones, auto-
biises y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va. Velázquez, 44. (57) 
GRAHAM Paige. Condua-
clón, 5 plazas. Pequeño. 
Ocasión. Facilidades. Vic. 
Vallehermoso, 7. (3> 
GRANDES ocasiones. Con-
ducciones Graham Paige, 
Chrysler, Citroen, Exes, Ñas 
Buick, Fiat, Renault, Peu-
geot, Hudson, otras marcas. 
Princesa, 7. (51) 
ACADEMIA Americana. La 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-






^nde^0?11 ^ ^ r o Y fia^lf8 ^ a ^ . 25 pesetas. 
^ í l ^ j u ^ (T) 
t M 8 ? » ^ Rozas, 600 pese-
750. G,?•!Píí̂ ada• mueblada, 
^^desa^ClementaMS) 
14 babít»0, CUarto 55 duroa. ^^H^iones . confort. Me-
47 cuartt» planea. 
^ v x i v r — 1 — 
^«í bP,\ al<lu,ler. Plazos ^ jVesetm,. san Bernar-
* (13) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulphL <"«o-
lón, 15, (54) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
PROFESORA partos, exln-
terna Maternidad, mañanas. 
Mesón Paredes, 33. Tardes, 
Pl Margall, 9. Teléfono 
73431L (12) 
C O M P R A S 
C O M P R O casa céntrica, 
buena renta. González. Des-
engaño, 14. (12) 
ACADEMIA Francés, In-
glés, diez pesetas mes. Ri-
vatón. San Bernardo, 73. 
(3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangro, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cms, 1, Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
baoL (1) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 (51) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. (52) 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-




simo, finca urbana rústica, 
interés napel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. (T) 
VENDO, dos pesetas pie, 
500.000. próximo calle Tole-
do. Permutarla casas, sola-
res, fincas. Gomls. Espar-
teros. 22. Sastre. (W) 
CASA esqulna^JJKxT'pies. 
cuatro plantas. 90.000 pese-
tas, menos 40.000 hipoteca 
Banco, renta 9.000 Aparta-
do 969. (12) 
HOTEL muchasTconstruccio-
ciones. renta, recreo, indus-
tria, comunidad. 2 pesetas 
pie. Teléfono 73653. (10) 
FINCAS, venta, compra. 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias, Corral. 
Montera, 15. (51) 
SOLARES Vallehermoso y 
Raimundo Fernández Villa-
verde. Desmontados, terre-
no firme, arena de miga; fa-
cilidades pago, licencias gra-
tis. Rulmonte, Puebla, 11. 
Siete-ocho. (i) 
FINCAS en las pliayas^del 
Norte, vendo en San Sebas-
tián, Vizcaya, Asturias y 
Galicia. Buenas oportunida-
des. J . M. Brito. Alcalá, 94. 
Madrid. (52) 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 6L (12) 
VENDO casa, buen sitio. 50 
metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346. í53> 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes: Sánchez. Avenida 
Pl y Margall. 14, !•* (T) 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. Í52) 
CASITA jardín plena Sierra 
13.000 pesetas. Rulmonte. 
Puebla, 11. Siete-ocho. (D 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación. 
2,50. Paellas valencianas (51) 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(51) 
FAMILIA honorable. Alcoba 
despacho, baño. A caballero 
estable. Flora, 6, segundo 
derecha. (3) 
HOTEL Mediodía, 300 1 ibi-
taclones desde cinco pese-
ta-. Restaurant, brarserie. 
Instalación moderna. (1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PENSION Castillo. Arenal, 
2 7, primero. Calefacción 
central, b a ñ o . Telefono. 
Desde 8 pesetas. (T) 
PENSION completa 5 pese-
tas. Rodrigo, Fuencarral, 56, 
segundo. 
CEDO gabinete y alcoba 
propio para señor solo. 
Cuesta Santo Domingo, 15. 
(U) 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas Incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no. (3) 
PENSION económica, ner-
mosas habitaciones, vistas. 
Gran Via. Montera, 46, 3rin-
cipal. (3) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Baños, teléfono 13252. Pen-
sión completa, 10 pesetas. 
(3) 
HABITACIONES solo para 
dormir. Precios Increíbles. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. (3) 
HABITACIONES indepen-
dientes, dos personas, todo 
confort, con, sin. Restau-
rant "Los Castellanos" Mon-
tera, 33. (3i 
D E S E A S E huésped. Precio 
económico. Baño. Cardenal 
Cisneros. 7. primero izquier-
da, (12) 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habitaciones a tres 
pesetas. Arenal, 2. Hotel 
Iberia, (3) 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16. Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. (1) 
M A Q U I N A S o» i-: 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde, 
6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3. (T) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
GRATIS. Graduación Vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
NECESITO urgente 20.000 
pesetas, socio o préstamo. 
Contestación T. F . Precia-
dos. 7. Continental. (14) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. F a r m a c i a . 
3. (14) 
SASTRERIA F i 1 g u e 1 1 ra. 
Hechura trajes, 60 pesetas. 
Hortalcza, 9, segundo. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I CENCIADOS: Destinos 
en Ministerios, Diputacio-
nes, Ayuntamientos. Fácil 
adquirirlos, consultando gra-
tis Centro Gestor. Carretas, 
3L (6) 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija joven. Mari-
blanca, 14 (Málaga) (T) 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII . 56. (27) 
SEÑORITA francesa, ha^ 
blando español, acompaña-
rla veraneo señora, señorita, 
conversación, lecciones. Es-
cribir: Bardot. Progreso, 9. 
Anuncios. (13) 
IMPORTANTE Sociedad ne-
cealta joven español, buen 
corresponsal, mucha prácti-
ca contabilidad comercial y 
bancaria. asuntos financie-
ros, fiscales. Preferible co-
nocimientos contabilidad me-
cánica. Buena retribución. 
E s c r i b ir detalladamente. 
Apartado 506. (1) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 




lidas garantías, ofrécese. 
Apartado Correos. 362. (3) 
SEÑORAS, quieren servi-
dumbre internada informa-
da? Vayan 10-1 Institución 
Católica, Zurbarán. 15. (52 
JOVEN acompañaría y cui-
darla ropa ,a señorita o se-
ñora. Gaztamblde. 10, (T) 
O F R E C E S E persona seria 
para oficina o secretaría 
particular. Inmejorables re-
ferencias. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
SE ofrece costurera y tapi-
cera a domicilio. Serrano, 
25. protección. (T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza. 94. 
(T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO. Por retirarnos 
del comercio, cedemos Im-
portante negocio artículos 
religiosos, imágenes, bron-
ces, en Madrid. L a casa 
más antigua de España. 
Detalles: Pedro G a r c í a . 
Francisco Abril, 3. (64) 
URGE Ultramarinos con 
muchas existencias, todo 
6.000. San Bernardo, 109. 
(T) 
TRASPASOS urgentes, pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 3L (6) 
ABOGADO consultas 8, tt, 9, 
10 Urde. Cava Baja, 16. 
(13) 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zelss. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
(1) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO 500.000 pesetas 
para primera hipoteca, casa 
calle céntrica, comercial. 
Ahedo. Lagaaca, 21. (1) 
HIPOTECAS, facilito dlne-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono B632L ,(52) 
SANATORIO Valdelaslerra, 
magnífico clima, hermoso 
parque, rayos X, neumotó-
rax, frenlcectomía. Pensio-
nes. 13-20. Cereceda, Guada-
rrama. Teléfono 2. (1) 
CABALLEROS, c a m 1 s as, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
BUSCO urgentemente a Ju-
lio de la Torre Vallina, na-
tural de Gijón. para comu-
nicarle asunto le interesa. 
Gratificaré 100 pesetas, a la 
persona que me proporcione 
contacto c o n interesado. 
Envíen noticias por carta 
Rafael Lacalle, Amor Her-
moso, 55, Colonia L a Sa-
lud, Puente Princesa, Ma-
drid. (T) 
CHOCOLATE para dlabétl-
cos, Manuel Ortlz, Precia-
dos, 4, E l paquete, 2,65. (51) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, blchi-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. (13) 
CREDITOS diez meses mué-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 01. 
(55) 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos. 
^ (8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
O) 
BRONCES para Iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to, Atocha, 45, Madrid, (54) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S í & T í n G ^ , 13 
TRAJES frescos, esmerada 
confección, 55 pesetas. Pos-
tas, 21, sastrería, (1) 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
(2) 
FINCA cercada, compuesta 
dos hoteles y una casa 
amueblados, y 100.000 pies 
terreno en Navalperal. urge 
vender. San Bernardo, 122. 
Garage. (1) 
RELOJES, copas, export. 
escopetas, muchos artículos, 
grandes gangas. San Ber-
nardo, 1, (io) 
MUCHOS objetos 




nes, San Bernardo, 1. (10) 
C O M E D OR modernísimo", 
ocasión verdad, 625 pesetas. 
San Bernardo. 1. (10) 
AKMARTo-2~lunas. 215 pe"-
setas, San Bernardo, 1, (10) 
JUEGO alcoba de 5.000, en 
2.300. San Bernardo, 1. (10) 
GRAMOLA magnlflcaTTme^ 
na ocasión. San Bernardo, 1. 
(10) 
PERSIANAS , económicas , 
gran depósito, San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. Ca-
sa Balsera, (55) 
MANTONES Manila, antT-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9, Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
VINOS Conde - Montecristo. 
Pídanse todas partes, Nú-
ñez Balboa, 8. Teléfono 
«)509. (52) 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio; limpio, guardo al-
fombras, esteras, muy ba-
rato. Cupones todas clases. 
Sobrino Penalva, Pez, 18, 
Teléfono 95646, (5) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996, Gastón 
Frltsch, afinador, repara-
dor. (52) 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio, Llnoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas, Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos, Pelayo. 5. tienda. (51) 
MUEBLES 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
B a l n e a r i o d e 
B o ñ a r ( L e ó n ) 
Las mejores aguas de 
España para las afec-
ciones crónicas del 
aparato respiratorio, 
convalecencia y artri-
tismo. Clima seco, de 
1.000 metros de altu-
ra. 30 de junio a 30 
de septiembre. 
2 
[ B A S C U L A S D E S U P E R I O R CONSTRUCCION 
í l 
•OPTICO ^ > 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A B E N A L , 21. — MADRID 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E l . D F R A T F 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A 
E K Ü S l OE V B U S R L O S [ S T A D O S U l i S 
en el nuevo vapor 
M A R Q U E S D E C O M I L L A S " 
Diez y seis días de estancia en Nueva York, con alojamiento en el 
Hotel Martinique. 
Salida de Vigo (último puerto) el día 20 de junio. 
Durante la estancia de los señores turistas en Nueva York, el vapor 
efectuará un viaje de ida y vuelta a L a Habana. El pasajero que pre-
fiera efectuarlo, puede solicitarlo de la Compañía. 
P a r a informes y detalles en las 
A G E N C I A S D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E n M A D R I D : A l c a l á , 4 3 
CONVALECENCIA! 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
O e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
U s Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es ¡muy «raporlor 
a la carne orada, a los ferruginosos, etc. - Da salud y tuerza. - ¿iJS 
A l i m e n t o A L G A J L ' ^ t 8 ^ 
Para sanos y para enfermos. Madrid: Arenal. 8; Alca-
lá, 21; Marqués de Cubas, 3. Barcelona: Lajr ia , 62. 
Gratis catálogo Alimentos vegetarianos para enfermos 
A N G E L R l P O L L 
(UNICA CASA) 
L.a mejor surtida en utensilios cocina de todas clases 
desdo 3.25 kilo. Lavabos completos, a 10.75; frega-
dero hierro con barreño, a 9 pesetas. Hules y plu-
meros, artículos de madera para cocina; precios ba-
ratísimos. L a casa que más barato vende. 
MAGDALENA, 27 (frente a Ave María). 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Loa mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Principe No tiene minirmles. 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
E m i e n d a . , 2 0 , d.1 
M A D R I D 
;m.tu.i 11 HUI 111; 111I IMI1111111111111111i 111:1:111111111111111 lililí! 1.1 lilII IIII11111 l ili1111 llil.l 1:11MUI. 11M.IIh-
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u e s d e R i i s c a 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. SO.—TELEFONO 1X279 
No queda una con insecticida 
líquido E L RAYO. Botes a 1,25, 
2,50 y 5 pesetas Droguerías y 
Hortaleza, 24. C H I N C H E S 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
1$ i 
C M A V f A D D I ALMACENISTA E l M V M V T r l I D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO. 6. Tels. 15263 y 7071(5. 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C L E G O (Alava). 
^ ' i iTm'iTrrn'iTiwrn iTiTUTi i i i iti iti m i 1111 i m m m i iTrrriTiTiTiTnTiTfíTiTiTiTiTnTrrn i irm m m m rn i m 
¿iiiini n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i iiiiiiiiimiiimií 
| A R T E S G R A F I C A S ! 
| A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 | 
| T E L E F O N O 3 0 4 3 8 
Impresos p a r a t o d a clase de i n d u s t r i a s , o f i c inas y co-
merc ios , r ev i s t a s ¡ l u s t r a d a s , ob ra s de lujo , c a t á l o g o s . 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiin»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"ii»'"iii>: 
Sábanas Impermeables 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11663 
A G U A D E 6 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, rl'rne» z Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
P a r a a l i v i a r 
t o d a c l a s e 
d e d o l o r 
E m p l a s t o s 
A l l c o c R 
M a r c a A g u i l a 
E l remedio externo que ha 
t r a í d o al ivio f consuelo a 
mi l lares desde h a c e m á s de 
80 a ñ o s . 
De renta en Codas las farmactai. 
Instrucciones con cada emplasto. 
Agentef en España: 
4. URIACH 9 C*. S. A.. Barcelona 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son ios nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
G r a n d e y h e r m o s í s i m a f i n c a 
e n r e g i ó n f é r t i l y b i e n s i t u a d a d e 
A N D A L U C I A 
Cultivos de cereales, olivos, monte, buenos pas-
tos y arbolado, con abundante riego; magnificas 
construcciones y muy buenos medios de comuni-
cación; en condiciones de explotación inmediata; 
con ganaderías y elementos de labor, V E N D E 
"HISPANIA". Oficina General de contratación de 
FINCAS: Alcalá, 16 (Palacio del Banco de Bilbao). 
U n A P E S E T A 
AL MES. PARA LA 
WCOHTRA 
FERIIAIIDO-VI-6-MADRiO 
B rato;»» El El APARTADO C'J 
; t 
UNDECIMO A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D . " A N A D E L A C R U Z Y D I A Z U L L O A 
Y G O M E Z D E C A D I Z 
M a r q u e s a de C a r d e ñ o s a y de Algannej 'o , condesa de L u q u e 
Q u e f a l l e c i ó s a n t a m e n t e e n S a n L o r e n z o d e 
E l E s c o r i a l e l 2 1 d e j u n i o d e 1 9 1 9 
CONFORTADA CON L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U SANTIDAD 
R . P . 
L a familia " 
R U E G A a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas laa misas que se celebren el día 21 en la Basílica de Nuestra 
Señora de laa Angustias de Granada y en la iglesia del Sagrado Cora-
zón en dicha 'capital y en la Basílica de la Milagrosa en Madrid, serán 
aplicadas por el alma de dicha excelentísima señora. 
Todos los eminentísimos y reverendísimos señores Nuncio de Su San-
tldad. Cardenales, Arzobispos y Obispos de España tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
AGUA DE SOLARES 
Norastenla, dispepsia h iperdorhídr ica f catarro» gastrointestinales 
D e oso universal como agna cía mesa. 
D E P O S I T O Y C F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N O P A L D E R E C H A 
Telefono 12.644^—5e abona 0 ,25 por cada casco devndto. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 3 0 V i e r n e s 2 0 d e j u n i o H e 1 9 3 0 
E l C i d C a m p e a d o r y F r a n c i s c o d e V i t o r i a 
Bl Cid Campeador tiene un monu-1 hermanos, frai Francisco y frai Diego 
niento en Nueva York y otro en Sev^la^de Vitoria, igualmente aclamados, el se-
Tiene también, y esto vale mucho más Igundo en el pulpito, i el primero en la 
el monumento perdurable, que Menén-I cátedra.. F'ueron hijos de Pedro de Vi-
doz Pidal acaba de levantar a su gloria, toria, llamado ansí por la sangre, que 
le dió la noble ciudad de Vitoria, prin 
C a r i a s a E l D E B A T E 
L a Alca ld ía de Torreiodones 
Señor director de EL» D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: He sido alcalde de esta 
Villa con la Dictadura durante uno"? cua En cambio. Burgos no le ha coaisagrado 
ni una sencilla es-atua. Pero he aquí 
que los burgaleses han tenido una idea riosa por los lauros que le dieron y vic-lsldo reelegido para el mismo, a pesar de 
cipal en la provincia de Alaba y victo- lro años V siS0 en dicho car&0 P01' habtr 
peregrina. 
—Levantaremos, se han dicho, dos 
grandes monumentos, que sean dignos 
de los dos hombres geniales que nuestra 
C udad ha dado a España, y con ellos 
adornaremos el bello paseo del Espolón. 
iQue soy forastero. Me encontré con una 
t onas, que le ganaron tan ose arecijos 2euda yc011 g DiputaciSJ de hacía más 
hijos, y de Catalina de Compludo. su <ie veinte añog> la cual ha habido que re-
legítiraa mujer, ambos vecinos de la conocer para ir amortizándola paulati-
ciudad de Burgos y de honrado porte, i ñámente. Durante mi mando hizo el 
Nacieron los dos hijos en Burgos para, 
que por patria la coronase en ellos es-
A un lado, un fraile sentado en su cá-ipecial gloria. Ambos tomaron el habi-
tedra y vestido de blanco hábito, quejto de nuestro Padre Santo Domingo en 
dió a sus hijos aquel otro gran burga-i el convento de San Pablo i profesaron, 
lés, Domingo de Guzmán. Oyendo su ] atajándole con un pedazo de legítima 
sabia palabra un grupo de indios, y otro i considerable, empleado en los quatro 
grupo de diplomáticos. Al pie es'.a le-lpaños del sobreclaustro, formados de 
yenda: "AJ burgalés insigne. Fray Fran-iladri110 Acornó vimos), y ennobleciéndo-
cisco de Vitoria, apóstol de la paz y ie mcoraparablemente más con sus vir-
creador del Derecho de gentes." jtudes y letras. Reservamos del segun-
Enfrente del fraile vendría a ceflocarse I do Jas memorias a su lugar, dando en 
el guerrero: un jinete arrogante. delan-|é3te algunas noticias del primero. Fué 
te del cual se arrodillan cinco Reyasj61 Maestro frai Francisco de Vitoria a 
moros, que vienen a traerle sus parias:ito(Jas luces en igual valanza i en todas 
espadas damasquinas, joyas deslumhran-paciones insigne. Floreció en París pa-
tes. tapices persas, alhágaras de dibu-!ra dar frutos en España. Invióle la ca-
jos geométricos, tejidos en los telares sa de Burgos, recien profeso, a aquella 
de Máaga , todo ofrecido en -cofres de! UmveynidadJa ^ ^ ^ 0 ; ^ 5_ew Europa 1 
marfil, labrados por artistas de Córdoba 
o de Cuenca. Abajo podría grabarse es-
te letrero, aunque nadie tendría necesi-
dad de leerle: " E l más famoso castella-
no Rodrigo Díaz de Vivar, genio de la 
guerrá' 
Pasco de Antonio Maura, de 1.200 me-
tros de largo, que costó unas 15.000 pe-
setas, con subvención de la Diputación, 
donación voluntaria de los particulares, 
y aportación del Ayuntamiento. Se hizo 
una fuente nueva en el barrio de la Es-
tación, que costó unas 12.500 pesetas, 
con subvención de la Diputación. Direc-
ción general de Sanidad, Compañía del 
Ferrocarril del Norte y aportación del 
Ayuntamiento. Se hizo en el pueblo otra 
fuente, con nueva cañería. Se pusieron 
nombres a las calles con placas esmal-
tadas. So creó una plaza de maestra na-
cional. Se inauguraron las Escuelas Na-
cionales del barrio de la Estación, de 
donación particular, por gestiones feli-
ces de este Ayuntamiento, cuyo edificio 
de dos pisos principales, con lavabos, re-
tretes, biblioteca y comedores en la plan-
ta baja, es de lo mejor de la provin-
cia; se la dotó por este Ayuntamiento del 
de avenados augmentos sobre expe- material necesario. Se aseguraron de in-
riencias que tenía de su innata mode3-:Cendios, que no lo estaban, la casa Ayun-
tia, recogimiento de celda, aplicación a tamiento y las escuelas del pueblo y Es-
P A R A K I L O M E T R I C O S , por k h i t o 
A 
E n m e m o r i a d e l c o n d e d e L a n u e v a c a m p a ñ a 
V a l l e s a d e M a n d o r d e S a n d i n o 
LA MAMA.—Así; el niño así, de medio lado, porque no paga más 
que medio billete. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
tación. Se pusieron en los sitios públicos 
chapas esmaltadas, prohibiendo la blas-
femia, bajo la multa de cinco pesetas 
libros, tenaz memoria, vivo ingenio". 
Durante varias páginas continúa el 
viejo manuscrito, dándonos noticias con-
. cretas acerca de la personalidad del Se crearon premios en libros, costure-
l e e ^ e T s 1 n e í NoTs meno la qu ' yo Maeatro E1 h a l ^ 0 ha V£*ido ^ y ^ ^ * ^ 
0 en el momento en que los hombres más 
se afanan por conocer esta incompara-
siento al escribirlas. E n primer lugar,
esa convivencia de dos hombres tan po-
E P I S T O L A R I O 
las tres Escuelas. Se aumentó la sub-
vención al párroco para fiestas religio-
sas. Se construyó una atargea para 
Lealtad (Madrid).—"Me parece Vd. un 
hombre muy inteligente, muy comprensi-
vo y de un corazón." Después de leído 
eso, comprenderá, señorita, que nos sin-
tamos, ruborizados y confundidos. ¡Ah! 
Sí. Confundídísimos. 
r . P. A. (Sigüenza).—SI; en las bue-
nas librerías. No. E n efecto: no estaban 
ble figura. No hace mucho todavía que aguas y se ensancharon tres alcantari-ma,l sus cosas 
co parecidos en sus gustos es para pre-¡ don ^ u ^ q Hinojosa se quejaba de Has para paso de vehículos. Se aumen-
ocupamos seriamente. E l tino, apóstol |que de fray Francisco de Vitoria apenas tó el presupuesto para el alumbrado pú-blico. 
Se abrieron dos calles nuevas, entre la 
carretera de L a Coruña y la Provincial, 
de un kilómetro de largo cada una, de 
de la paz; el otro, genio de la g^n-a. .ccmocíamos más el nombre de ,la 
Cualquier día nos encontrábamos al frai-¡ A1 fin sabemos de éi bastante más: sa-
le descabezado por la espada del gue-!b qu pertenecía a un hidalgo ú-
rrero. Una cosa es cierta: que Ruy Díazinaip ^ ^ l é s conocemos el nombre de 06 Uri *llomeir° Qe ^rS0 ^Qa; «««j UJ 
no estará conforme con las teorías que ^ 
Fray Francisco explica a los diplomáti-
cos y a los indios; y, a su vez, el fraile 
pondrá sus peros a las hazañas del he 
sus padres, sabemos que nació en Bur-
gos en 1483, que dejó a su convento una 
parte de su legitima, que marchó a Pa-
rís en 1506, cuando tenía veintitrés 
roe, como los puso a las de Pizarro y ¡años, que volvió a España diez y ocho 
Hernán Cortés. años más tarde, que explicó dos años 
Pero ha habido quienes no se han con-
tentado con sorprenderse, sino que han 
protestado con la mayor energía. Son 
los vitorianos. Los vitorianos no ponen 
a Burgos dificultad ninguna en que se su muerte, acaecida el 12 de agosto 
levante un monumento al Cid; pero no de 1546 
teología en el colegio de San Gregorio 
de Valladolid, que tomó posesión de la 
cátedra de Prima de Salamanca en sep 
ra y de veinticuatro la segunda* cuyo 
terreno de esta última vale más de 
50.000 pesetas, donación gratuita de los 
señores herederos de la excelentísima 
señora viuda de Vergara a este Ayunta-
miento y por gestiones del mismo. 
Se ha provisto de camilla, máquina de 
desinfección y otros objetos. Tiene sus 
pagos al corriente y se han duplicado 
casi los Ingresos. Se ha establecido un 
pueden transigir en lo del monumento a 
Vitoria. Vitoria es nuestro, y podemos 
hacer con él lo que queramos, replican 
ios burgaleses. Id a la Exposición de S3-
villa, suplican los vitorianos, y a la en-
trada del pabellón vasco veréis el bus 
tiembre de 1526, y que la regentó hasta | carro para la recogida de las basuras, 
diariamente durante todo el año. Se han 
construido dos hermosos bancos para el 
Ayuntamiento, rotulados y con su co-
rona para ser colocados en la iglesia del 
pueblo y en la del Carmen de la Esta-
ción. Se plantaron muchos árboles. Se 
creó el Somatén local, cuyo cabo soy 
yo. 
Estas notas son un mentís a los que 
dicen que todos los alcaldes de la Dic-
Datos precisos y preciosos estos que 
nos suministra la biografía trazada por 
el Padre Arriaga. Los admiradores del 
gran teólogo están de enhorabuena. 
Burgos puede realizar sin escrúpulos el 
pian proyectado para embellecer su E s -
to severo de Fray Francisco con estaipolón. Después de todo, es probable que 
inscripción; " E l Sócrates alavés". La el Campeador y el teólogo sean buenos | ta^ura fueron malos, 
polémica ha surgido, una polémica ele- amigos. Fray Francisco, nos lo acaba' 
vada, noble, cortés. De una y otra parte ¡de decir Arriaga, era un varón de inna-
se han escrito artículos, folletos libros 
b. s. m. 
voluminosos. Por Vitoria ha hablado 
ta modestia y recogimiento. Ruy Díaz, 
por su parte, se ha olvidado con los 
Francisco de Landáburu; Gonzalo Diez años de sus ímpetus guerreros. Sabemos 
de la Lastra ha llevado la voz de Bur- que en la última batalla, que venció, 
gos. Sólo esto le faltaba al fi;ndador!ni mató un solo moro ni desenvainó la 
del Derecho internacional para sellar el 
nimbo de gloria con que le ha rodeado 
FeUpe B. P E L A E Z 
Torreiodones, 14 junio, 1930. 
Se ha celebrado recientemeti/to en el 
Instituto Valenciano de Sordomudos y 
Ciegos el acto de descubrir la lápida que 
dicha institución dedea. a la memoria 
ded que fué presidente de su Junta de 
Patronato y constante protector, señor 
conde de Vallesa de Mandor y de Mon 
tornés. Fué este hombre eximio uno de 
los que en los tiempos actuales ha la-
borado por la Acción Católica con más 
sentido moderno, ton más inteligencia, 
con más actividad. A los altos ideales 
de la beneficencia cristiana consagró su 
generosidad, y su obra, no sólo le gran-
jeó las simpatías del pueblo valenciano, 
sino que trascendió a toda España, don-
de fué objeto de especial consideración. 
Fué, en suma un hombre de buena vo-
luntad, que hizo todo el bien que pudo, 
con constancia y con rectísimo espíritu 
de cab lero cristano. 
En el acto celebrado en Valencia, la 
ceremonia del descubrimiento de la lá-
pda se verificó después de la misa ce-
lebrada en la capilla del ooilegio por su 
director, don Fernando Ferrando, en su-
fragio del alma de aquel ilustre valen-
ciano. E n nombre de la Junta descubrió 
losofía, porque aquí, por lo visto, no ha lápida don José María Carrau, quien 
está usted fuerte. No, capitán, no. L a i con elocuentes y sentidas palabras de 
Filosofía, como hija de la razón huma-1 afecto enalteció la memoria del ilustre 
na, nació con el hombre, y la prueba de 
que el hombre es naturalmente filósofo, 
la tenemos en el hecho de aparecer las 
primeras manifestaciones de esta cíen-1 dicha institución, lo mismo que sobre 
Una paleta (Madrid).—Poco, muy po-
co. Los que se llevan son de piel, y pre-
cisamente de cocodrilo, imitado (en ba-
rato) o auténtico, en caro. 
Ortega (Lucena, Córdoba).—Puede 
usted orientarse como desea, leyendo las 
críticas de obras teatrales y de pelícu-
las, que aparecen en este periódico, al 
dar cuenta de los estrenos. 
Euskaldun (Bilbao).—El Salvador de-
jó dicho cuanto nos es necesario para 
alcanzar nuestro último fin, o sea la 
salvación. Respecto de la ciencia a que 
alude usted, desde luego tiene un mar-
gen de "materia opinable", en el que 
es lícita la conjetura y la opinión per-
sonal, sin que estas últimas sean en 
ningún caso puntos de fe. Complacido 
el estimado lector. 
Rompeolas (Valdepeñas). — "Fulano 
de Tal, a sus pies". Nada más. 
Pobre (Santander).—La traducción li-
teral desde luego exige lo que usted ha 
supuesto: la coincidencia relativa, no. 
E l capitulo de novela lo ha traducido 
usted bien, demostrando no sólo que co-
noce ese idioma extranjero, sino que 
escribe con soltura en castellano. Ade-
cia, cerca de la cuna de la humanidad 
es decir, en las primitivas civilizacio-
nes asiáticas. Por lo tanto... rectifique 
sus desdenes hacía la Filosofía, y a se-
guir "castigando", lo menos filosófica-
mente posible, desde luego, a esas en-
cantadoras valencianitas "bien", a esas 
nenas "peras". 
Loca por... (Madrid).—Bueno, hemos 
suprimido (y perdone) el final del seu-
dónimo, porque ¡no hay derecho! Eni ^ haber sido nombrado presidente de 
fin: acerca de la consulta, algo descon-pa junta, en memoria de su bienhechor, 
certante, ¿qué decirle? Comprenderá acto asistieron también la Comu-
que tener un novio, que, según usted,Lj^ad de religiosas franescanas, con el 
"tiene, además, otras dos novias", noj p^fegorado del coi€gi0 y todos los afum-
es lo corriente, ni lo lógico, ni... se ex- n0g sordomudos y cegos del mismo, 
plica. Ni se explica en us'-ed, queremos 
decir. 
huntSago, Lanjarón (Granada) .— 
Hombre, francamente, haber tenido re-
laciones "con una señorita de treinta y 
cuatro años, por tres veces, y no haber-
se querido casar con ella, "desprecián-
dola y riéndose", "encima", está muy 
feo: no se hace, cuando se es un caba-
llero. Y a los cuarenta años (que dice 
Sandino, el más célebre de loa Jefea 
de la sublevación de Nicaragua, ha re-
gresado a su país y ha derrotado en 
dos encuentros a las tropas norteame-
ricanas y a la guardia nacional. Des-
pués, en otra escaramuza, las fuerzas 
del Gobierno, auxiliadas por los "mari-
nes", dispersaron al centenar de hom-
bres que, según parece, componen ci 
ejército del citado general. Desde lue-
go esto no puede llamarse una derrota, 
riandino no puede practicar sino la gue-
rrilla, y creemos ocioso explicar al pu-
blico español este género de lucha. así 
do pueoe extrañar que la partida huya 
tan pronto como se da cuenta de qu'e 
ha fracasado la sorpresa. 
E l cabecilla pelea ahora contra los 
que fueron sus compañeros en 1927. E l 
jefe del ejérci.o liberal en que figuralfe 
Sandino es ahora el presidente de la 
República en Nicaragua. E l partádo por 
el que Sandino tomo las armas cuan-
do era un empleado en las minas de 
Nueva Segovia está en el Poder. Pero 
ese partioo ha llegado a un acuerdo 
con los norteamericanos, ha aceptado 
la ocupación militar, el control yaiqui 
de la hacienda la dirección de los Es-
tados Unidos para organizar sus fuer-
zas de policía, la ayuda de los fusileros 
para desarmar el país. E l general Mon-
eada, acUial presiaente ele la República, 
es uno de los firmantes del pacto Stim-
son de 1927. 
Politicamente, ese pacto ha permiti-
do a los liberales, que eran la mayoría 
del país, subir al Poder por medios le-
gales. No puede dudarse de que las elec-
ciones de 1928 fueron libres, en el sen-
tido de que ni conservadores ni libera-
les pudieron coaccionar a los electores. 
L a razón de ello es muy sencilla. El 
presidente de la República de enlonces, 
Adolfo Díaz, no ejercía el Poder. Todos 
ios recursos de la autoridad estaban 
en manos del general yanqui Mac Coy. 
Y los norteamericanos hab.an llegado a 
la conclusión de que para los intereses 
de los Estados Unidos era lo mismo un 
Gobierno liberal que un Gobierno con-
servador. Ninguno de ellos podría de-
rribar los tratados vigentes, sobre todo 
el Bryan-Chamorro de 1916, que con-
cede a los norteamericanos el canal de 
Nicaragua. Adolfo Díaz no era ya "me-
nester siendo la traición pasada". 
Y la caída de Díaz podía ser la paz 
E n una mina de la re- interior conveniente—aunque no tanto 
prócer, señalando como virtud caracte 
ristica del finado la de la caridad cris 
tiana que a manos llenas vertió sobre 
tantas otras obras de carácter católico-
social de Valencia. 
Terminó con un saludo de respetuoso 
afecto a la condesa viuda, hijos y nietos 
allí pre-entes y a la Junta de Patronato 
del Instituto. Luego el hijo del finado, 
señor conde de Vallesa de Mandor, dió 
las gracias en nombre de la familia; 
tuvo un sentidísimo recuerdo para la 
memoria de su llorado padre y agradec 6 
EXPLOSION í 35 1ERÍ0S EU 
MOSCU, 39. 
gión do Artemovosk, y a consecuencia ¡como & canal—a los intereses de Nor-
^e una exptosión de grisú, han perecido teamérica- De ^ la gestión de Stim-
usted tener), aparte una carrera y un^ 35 mineros ¡son, que equivalía a entregar el Po-
fortuna personal, más feo todavía dicho ¡ Las autoridades de Ukrania han dis-ider a los liberales adversarios de Nor-
comportamiento con esa pobre. Nada 
más, señor. 
E l Amigo T E D D Y 
[puesto que a las familias de las víctimas 
les sea concedida una pensión y un so-
i corro inmediato. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
espada. 
Justo P E R E Z D E U R B E L , O. S. B. i 
H a b í a s i d o n i ñ e r a d e c i n c o 
g e n e r a c i o n e s 
• 
Muere a los noventa y cinco anos 
y toda la familia va al entierro 
LONDRES, 19.—En Hants ha falle 
cido a los noventa y cinco años de edad 
una anciana que había sido niñera de 
cinco generaciones de una familia 
la localidad. 
Toda la familia ha asistido al entie 
el siglo XX. Y a se discute su patria, co 
mo se ha discutido la de Cervantes, la 
del Tasso, la de Milton, la de Camoéns. 
E l mismo Homero no sabemos dónde 
nació, si es que nació en alguna parte. 
¿Pero cómo podrá Burgos romper esa 
cadena unánime de testigos que defien-
de la posición de Vitoria? Esa cadena, 
responde el señor Diez de la lastra, es 
frágil y quebradiza, porque tiene un 
primer eslabón Inconsistente y delezna-
b'e. Desde Araya hasta Menéndez Pe-
layo, todos han repetido el vago, im-
preciso e interesado testimonio del vi-
toriano Juan de Marieta, historiador me-
diocre y poco escrupuloso, que en 1596 
publicó su "Historia Eclesiástica de E s 
paña". Y he aqu' que el señor de la Las-! niños pequeños de sus amos. 
Ira ha encontrado otro testimonio, quej 4, ^ 
si es irnos veinticinco años posterior al 
de Juan de Marieta, tiene toda la preci-
sión, toda la autoridad, toda la riqueza 
de detalles que exigen el asentimiento. 
Desempolvando los papeles viejos del 
Ayuntamiento de Burgos, este archive-
ro ha encontrado allí un manusterito que 
se intítu'a: "Historia del insigne con-l • 
vento de San Pablo. Orden de Predica-; L O N D R E S , 19.—Un conductor de au-
dores de la ciudad de Burgos, y de sus tomóviles de Highgatc, acusado de bo-
ilustres hijos, compuesta por el P. Maes- j-raehera, ha logrado salir libre de la 
tro frai Gonzalo de Arriaga". Este fray acusación, gracias a su encendedor, 
(kmzalo de Arriaga era profesor del Con el fin de determinar si efectiva-
E L M A S D E S G R A C I A D O 
más, resulta interesante la narración 
E l analfabetismo en E s p a ñ a es hori[ta-
• ! Mhenten (Madrid).—Crea que nos 
Señor director de E L D E B A T E . place el éxito, según usted, de las orlen-
Madrid, taciones que le dimos al contestar su 
Muy señor mío: Tengo el gusto de consulta anterior. Sí; exige algún tra-
publicar en el periódico de su digna di- bajillo y algún estudio la Sección, pero 
rección—acogedor siempre de todo lo nosotros ¡encantados!, sí, como parece, 
que signifique lustre para el_ buen nom- resulta útil a las lectoras y lectores 
bre de nuestra querida España—el resul-|¿QUé mej0r premio? Respuestas: Pri-
tado del examen de primeras letras que, 1 merai No siendo grande la áiíevejlci(i de 
en cumplimiento de mi cargo, he hec"0 edades . mié tío' ^rmnñ* oiarn 
e-te año de los cerca de mil soldados eaaaes ¿por que no. Segunda. Claro .parece que pocas desgracias habrá com 
que han entrado en el cuartel. si. Por ejemplo, que logre usted de:parables con la del infeliz aficionado a 
No puede ser más optimista, relativa- eda que corte toda relación (salvo la|-Doxeo que se mur.6 durante ese magn-' 
mente. Este adverbio va a cuenta de lo;de estricta cortesía) con el otro. Equi-|flco partido ("match" si ustedes se em-
que suelen contarnos las estadísticas | valdría a una piueba. Tercera. E n efec- peñan) entre Sharkey y Schmeiing. E . 
' ' S S e s t u c a aue3' 1 hac t0: ^ T ' í ^ 110 SÍeMpVe elégraíb. el teléfonof la radio y fodos 
^uizl ^ a la Cuai;ta- ^ ^ ,e^a"ta Pájaros", nun- los ^eúios conocidos de comunicación se 
n r d a d l n i i r^rmo, ni 1? niego-, hoy ™. Qumta. Su tranquilidad depende de .; dispuLaron la honra de danios a cono. 
manifiestamente son exageradísimas. |Que realmente este enamoraaa de usted. ;cer los monores detalles de combate tan 
Para apreciar el valor de las que a Sexta. No es obstáculo.^Séptima. Opor-¡gloriogo> per0 hasta a^o^ ijarrido ya 
Por mucho que todos los desgraciados mente y me veré libre de estar en un 
presuman de serlo (no hay nada que no 
pueda hacerse artículo de vanidad) me 
3 rro y funerales de la fiel sirvienta, que continuación voy a dar, conviene tener tuno lo de las flores. Octava. Si: muy ei p0iVo de la batalla, no nos habían di-
-j consagró toda su vida al cuidado de los presente que los individuos examinados -difíciles" casi todas, y algunas "dificiU-;cno nada del fin trá^co de ese especia-
c pertenecen en casi su totaudaa a •asiSjmas>> 0 * 
teamérica E n ese .acuerdo se compro-
metieron los dos bandos a entregar las 
armas. Así no quedar.a en Nicaragua 
otra fuerza que la de los marinos nor-
teamericanos para vigilar las elecciones 
mientras se constitu.a una guardia na-
cional. 
Pero una parte de los liberales, capi-
taneados por Sandino, se negó a acep-
tar el pacto. Para ello la lucha era con-
tra Norteamérica, que oprimía a la na-
ción y limitaba la soberanía territorial. 
Guarecidos en los riscos y los bosques 
de Nueva Segovia, sostuvieron duran-
te más de un año una lucha desigual 
que .merece el respeto de todos. Al fin 
el cabecilla tuvo que huir y se refugió 
en Méjico. Vuelve ahora a la lucha y. 
con toda la admiración que se debe sen-
tir por quienes defienden la indspen-
U n e n c e n d e d o r s a l v a d e l a 
c á r c e l a u n c h o f e r 
Pudo encender los pitillos sin mos-
trar su afición a la bebida 
erte ece  e  c si s  t t li d  lasísi as". ' idor " 
clases inferiores de la sociedad: j o r n ^ Luz F m (Madrid).—Respuestas a 
ieros, pastores, barberos, tejedores, me- Primera A lo meior v.ÍpIvp otra 
cánicos. labradores, mineros, carpinteros, | cj \~í^r^Tri^i inari i?u\ Ton oí ia ^ que suced.a. se compenetró de tal 
etcétera. Muy poco, estudú ntes Perte-jVez. Segunda. Complicadillo eso, al m e - ! l u c h a d o r e s 
necen a las provincias de Valencia. Mur- nos según usted lo expone, o sea sm 
E l cual parece que estuvo tan atento 
Segunda. Complicadillo eso, al me . 
B   l  ,   in fodo con1lc>s . ^ a d o r e s y tan hondo e 
cia Almería, A l b a ^ y'detallar. A Pili: Primera. Pues que está! !ie^aron las m¿ensas a c i o n e s de la 
Alicante. | bien, por lo visto, -a condición de q u e 1 ^ acabó por sentir que el co-
Reemplazo que vino a primeros delse case pronto. Esto último... impres- razón se le romPia ? muerLo a111 
le ano: Instrucción deficiente el 8 por 100, i dibl 3 ^ ^ . Un grosero, si analfabetos, el 17 por 100. Reemplazo lls ed "aue no la auiere ^or no-
que llegó al cuarta en abril: Instruc-1dlce a Us'eci. que 110 la quiere por po-
ción deficiente, el 7 por 100; analfabe-
convento de Burgos, lo mismo que Fran-
cisco de Vitoria, y allí con los documen-
tos oficiales de la profesión a la vista, prueba 
pudo escribir las frases siguientes, que 
transpiran el sabroso perfume del vino 
añejo: 
"Pocos hijos saca a luz el convento 
de San Pablo de Burgos respecto de 
otras madres, que pasan más por insig-
mente el acusado estaba borracho o no, 
tres médicos decidieron som eterle a una i 
tos. el 14 por 100. 
Disponga de su afmo. s s. y amigo, 
Gerardo CANAL. D E LA ROSA 
Capellán del regimiento Artillería 
de Costa núr ei j r¿ 
Cartagena, 11-6-1930. 
Cada uno de ellos le ofreció un ciga- con el encendedor que usa continua-
rríllo y observaba atentamente al acu- mente. 
sado mientras lo encendía. L a prueba resultó fallida, porque en 
Ninguna de estas pruebas dió el re- su mayoría dependía del modo con que 
sultado esperado porque el acusado en 
vez de emplear cerillas, como espera 
nes. De un parto dió a la religión dos1 han los médicos, encendió los cigarrillos 
el acusado de borrachera cogía las ce-
rillas de 1̂  caja para encender los ciga-
rrillos. 
bre", y usted, que le escucha esa gro-
sería, una... infeliz. Tercera. Decidién-
dose, por el mejicano o por el "cas-
tigador". No hay más caminos. 
Violeta (Madrid) — E n 
católica encontrará lo que desea, pidien-
do catálogo de obras. Aquí no podemos 
citar títulos y autores: seria un recla-
mo que cobra la Administración. Le-
'.ra, estilo y ortografía, bien. 
Capitán Leonello (Zaragoza).—Bien, 
capitán: enhorabuena por esos éxitos 
amatorios y por lo de "traer de cabeza" 
a las chicas "peras" que toman el 
mismo. w 
Supongo que el pobre hombre no que-
ría ver más. Acaso intentó salir discre-
tamente y no pudo, por hallarse preso 
entre la compacta multitud. Es posible 
que no se a.reviera tampoco a intentar-
.Olilo por temor a que la enardecida masa una eoiLoriai , L -i _ i , J de espectadores le creyera un cobarde, 
incapaz de resistir tan sabrosas, aunque 
fuertes, emociones. Debió de haber en 
eu espíritu unos momentos de indecible 
angustia. Por fin comprendió que si 
quería no ver más, el medio más discre-
to y seguro era morirse y se murió. Su 
última esperanza debió de ser esta: 
— E n cuanto me vean muerto, me sa-
té, pero... no se "meta" con la F i - carán de aquí, me enterrarán piadosa-
sitio tan desagradable. 
Sin embargo esta última y consoladora 
esperanza tampoco se realizó. L a Poli-
cía, que con fina perspicacia advirtió 
inmediatamente el fallecimiento, supus 1 
que la contemplación del cadáver im-¡den(^a d.e su aíSi ñemos de pregumar-
presionara demasiado a todos aquellos nog si sU gest0 es verdaderamente pa-
kjicadoa espíritus que estaban compla-( triótico porque ^ beneficio que de una 
ciendose en la bárbara contienda, por lo;nueva guerra ueda oblener Nicaragua 
que decidió ocultar la desgracia, hacien-ieg más en cambi0i no 
do creer que se trataba de un borracho ofre(;e duda el resul{ado de la lucha, 
lúe ced a al peso del alcohol. E l difun-; prol rá la in.ervenci6n norteameri-
to fué s^ado a rastras de su asiento' ssin exista la menor ^ r a n -
^omo si fueran a darle el amoníaco y dp m.p oandinn loErre ia victoria 
uespués, para mayor disimulo, io coloca- za cie que banaino 10&re la vlclond" 
ron en un palco, apoyado en la baran-| 
da, de modo que parecía estar viendo 
el espectáculo. Por fin, a la terminación 
de la lucha, lo tendieron en el suelo 
cubriéndolo con periódicos muy decoro-
samente, y se supone que, por último, 
¡ dieron tierra. 
De modo que el 
OiWDS IHGLESES »fiosmua 
CAMBERRA, 19.—El primer ministro 
] señor Scullin ha anunciado en la Ca-
desdíchado, ni aún'mará de representantes la próxima 11?-
muriéndose, pudo librarse de tener pre-jgada de una Delegación de-i Banco de 
senté el espectáculo, ya que no lo viera ; Inglaterra que estudiará la soiución de 
porque a tanto no le podían obligar; y lias dificuitades que se encuentran ea los 
iendo, según demostró, la persona más, pagos comerciales entre Australia y U1' 
sensible y de espíritu más delicado de; tramar. 
toda aquella multitud, tuvo que pasar, *— 
Fs0Lo d T e X a ^ e z ^ le creyeran en SIN NOTICiUS DEÍiViW Gü! 
Estoy seguro de que si a tiempo hu- — — • 
hiera sabido lo que iban a hacer con él, BUENOS A I R E S , 19. — Se continúa 
resuelve no morirse. Y , en este caso, 1 sin noticias del aviador Guillaumat, des-
tambíén estoy seguro de que hubiera re- aparecido en la Cordillera, 
suelto no volver a presenciar ninguna Hoy han salido, para cooperar a loS 
de estas luchas tan hermosas y superci- trabajos emprendidos, en su busca. Por 
vilizantes. '.a Compañ a general Aeroposta!, un P1" 
Tirso MEDINA doto militar y otros cuatro civiles. 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 64) 
R. NI. G C D D'MGOIIRI 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(ilustraciones de Agustín.) 
encogió de hombros un tanto desdeñosamente para dar 
a entender que despreciaba el peligro, hizo devotamen-
te la señal de la cruz, y sin vacilar un segundo, con 
absoluta tranquilidad, deslizó su manlta regordeta y 
sonrosada por el agujero que Teodoro había practica-
do en la puerta. 
—¿Alcanzas a tocar el cerrojo?—le preguntó l a ! 
marquesa de Kerdaniel. 
—Si, madrina—respondió la chiquilla—, lo estoy em-
pujando con todas mis fuerzas pura ver si cede... ¡Ah, 
mirad.... ya se mueve! 
En electo, todos los presentes pudieron escuchar el 
chirrido que al deslizarse hacia el cerrojo enmohecido 
por la humedad, herrumbroso. L a nena, conseguido su 
propósito, retiró la manlta, en la que se advertían las 
señales sanguinolentas de algunos arañazos. 
E l coronel de Rovilly abrió la puerta y se preci-
pitó dentro del despacho seguido de los demás. L a ha-
b tación estaba desierta. En los muebles no se adver-
tía el má? pequeño desorden. No obstante, las gotas 
de cera que había sobre la tabla de mármol de la 
chimenea denotaban la presencia en el cuarto de al-
guien que había entrado allí y que había logrado salir, 
aunque nadie se explicara cómo ni por qué medio. L a 
primera mirada de Teodoro fué a clavarse, llena de 
I 
• .Vlcanzas a tocar H cerrojo' 
ansiedad, en el lienzo de pared que ocul-
taba la entrada de la trampa. Parecía 
intacto, y al comprobar este extremo, 
que tanta importancia tenía para él, el 
joven oficial dejó escapar un suspiro de 
satisfacción que le alivió el pecho y que 
nadie, ni la misma Genoveva, acertó a 
traducir. E l simple de Joaquín seguía 
creyendo a píes juntillas en la inter-
vención de los duendes, y de bruces en 
el suelo, examinaba atentamente el tu-
bo de tiro de la chimenea que era, a 
su juicio, el camino que habían utili-
zado para introducirse en el cuarto de 
trabajo del difunto marqués. E l resto 
de la servidumbre iba de un lado a 
otro registrando los rincones y hacien-
do una escrupulosa requisa debajo de 
los muebles, siempre con la esperanza 
no exenta de terror de encontrar escon-
dido a alguien. 
—No os canséis inútilmente, ni mal-
gastéis el tiempo—aconsejó la señora 
de Kerdaniel—; estamos frente a un 
misterio que en vano pretenderíamos es-
clarecer y en el que no debemos de vol-
ver a pensar. Me parece lo más acerta-
do, y desde luego juzgo que es la con-
ducta más prudente que podemos se-
guir. 
—Yo soy de su misma opinión, tía 
declaró Teodoro de Rovilly—, y pien-
so igual que usted ea este asunto. 
—Celebro mucho que estemos acor-
ies, mi querido sobrino, y puesto que 
s asi no se hable más de ello. 
Se hizo una pausa que rompió el co-
ronel tras unos instantes de silencio. 
—Mí querida tia—dijo el joven oficial 
con acento lleno de cordialidad —, núes-
tra estancia en Rennes, donde tan cariñosamente se 
I nos ha acogido, se ha prolongado más de lo que pude 
prever y toca a su fin, bien a nuestro pesar. Mañana, 
Dios medíante, proseguiremos nuestro viaje. Dejaré a 
Genoveva en Laval, en casa de su madre, y me tras-
ladaré a Inglaterra para visitar en su retiro de Holly-
rood al ex rey Carlos X. cerca del cual se me ha 
confiado una delicada misión. 
—Supongo que no irás a rogarle que vuelva a París 
¿verdad?—preguntó sonriendo irónicamente la ancia-
na marquesa. 
—¡Oh, no!, de ninguna manera—se apresuró a res-
ponder el oficial como sí no hubiera re-arado en el 
sarcástico acento que había dado a sus palabras la se-
ñora de Kerdaniel—. E l absoluto reposo en que vive 
conviene a la salud de su majestad mucho más que 
los cuidados y las preocupaciones del trono. 
—Sin duda alguna. Pero parece natural que el rey 
Carlos X quiera volver a ocuparlo, aun olvidándose de 
su salud, entre otras razones porque este deseo es en 
él un deber de los que no pueden renunciarse. Ningún 
rey legitimo puede dejarse suplantar como no sea por 
fuerza mayor, porque en otro caso no merecería ser rey. 
—Por encima de todo, y espero que me dará usted 
la razón, están el interés y la prosperidad de la nación. 
—¿Qué quieres decir?—preguntó coa viveza, alti-
vamente, la fervorosa legitimista—. Te agradecería 
mucho que te expresaras con alguna mayor claridad, 
y aún me atrevo a rogártelo. 
—Pensé que había sido, no ya claro, sino transpa-
rente—replicó sin inmutarse el coronel—. pero nada 
puede serme tan grato como acceder a su ruego. Quie-
ro decir que soy portador de un mensaje oficial y de 
un paquete de cartas para su majestad, a quien debo 
entregárselas en propia mano... 
— ¿ Y q u é ? - le interrumpió la señora de Kerdaniel. 
—Que no tendría el menor inconveniente, antes bien 
me consideraría muy honrado, haciendo llegar a po-
der de Carlos X cualquier cosa que usted quisiera en-
viarle. 
—¡Oh, mi hacienda, mi vida, todo lo que soy y t0<;0 
lo que tengo le ofrecería de buena gana, y aún sen 
muy poco para lo que el rey merece, para lo que w 
debemos. 
L a marquesa hizo una pausa, durante la que Pare' 
ció reflexionar, y como si tomara un partido, añadió. 
—Puesto que te has brindado acepto su espontaneo 
ofrecimiento y te haré depositario de unos cuantos on-
jetos que como recuerdo nuestro deseamos regalarle 3 
muy amado soberano en el destierro los legitiniistas 
de Rennes, los leales súbditos, que no sabrán olvidarlo 
nunca, que siguen y seguirán considerándole como su 
único rey. 
—¡Madrina, madrina!—intervino Aglaé palrnoteand^ 
jubilosa—. ¿Por qué no le envías a su majestad 
bolso de cuentas de cristal y perlas que he tejido? 
—Ea un presente demasiado modesto para una per' 
sona de su alcurnia, pero se lo enviaremos, y estoy 
segura de que lo estimará en mucho cuando sepa quC 
es la ofrenda de una niña que a pesar de sus poco!i 
años sabe hacer honor a sus sentimientos legitira¡sta 
Yo. por mi parte, voy a regalarle a su alteza la (1u' 
quesa de Angulema la Bibl a iluminada, con broché 
de oro, que en tanta estimación tengo. E s un ver<i*'n 
dero tesoro que en nuestra familia ha venido pasand" 
de padres a hijos nada menos que desde el sigl0 ' ' 
E l valor artístico y bibliográfico es incalculabip. 7 n 
creo que durante el viaje vayas a perder una W 
tomo esta, de la que no hay otro ejemplar en e' mun' 
do... ¿Me lo prometes. Teodoro? 
—Esté usted completamente tranquila, querida t'*' 
además de la Biblia de los Kerdaniel me han confia'1 
otras cosas también de inapreciable valor. No se P^j. 
derá ninguna, puesto que yo respondo de todas con 
honor, que es la mayor garantía que puede '̂'e 
un caballero. 
Con una agilidad impropia de su edad provecta 
la que no tenía acostumbrados a sus familiares; c0 
(Continuar*^ 
